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PRESENTACION
S in  lu g a r  a  d u d a s , el a ñ o  1 9 9 6  h a  s id o  un  a ñ o  p a r tic u la rm e n te  f ru c t ífe ro  en 
re la c ió n  a  la  p re o c u p a c ió n , la  re f le x ió n  y  e l a c tu a r  d e  la  so c ie d a d  p a ra g u a y a  
r e sp e c to  al d e sa rro llo  so c ia l  de l p a ís .
U n  e s fu e rz o  m a n c o m u n a d o  e n tre  e l G o b ie rn o , lo s  d e m á s  p o d e re s  d e l E s tad o , 
lo s  p a r tid o s  p o lít ic o s  y el r ic o  e n tra m a d o  d e  la s  o rg a n iz a c io n e s  d e  la  so c ie d a d  
c iv il h a  p o s ib ilitad o  el c o n se n so  n e ce sa rio  c o n d u c e n te  a  d isp o n e r  d e  u n a  e s tra teg ia  
o r ie n ta d a  a  la  s u p e ra c ió n  d e  lo s  g ra v e s  p r o b le m a s  d e l d e s a r r o l lo  so c ia l  y 
e c o n ó m ic o  q u e  a fe c ta n  a  u n  p o rc e n ta je  m u y  im p o r ta n te  d e  l a  p o b la c ió n . E s ta s  
in ic ia tiv a s , d e  in n e g a b le  p e r tin e n c ia , h a n  e s ta d o  a c o m p a ñ a d a s  d e  la  c o o p e ra c ió n  
té c n ic a  b r in d a d a  p o r  v a r ia s  o rg a n iz a c io n e s  de l S is te m a  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s .
E n  lo s m e s e s  su c e s iv o s  se  h an  id o  p re se n ta n d o  lo s  re s u lta d o s  d o c u m e n ta le s  de  
e s ta  e n c o m ia b le  ta re a  c o le c tiv a :
• L a s  Jo rn a d a s  d e  D isc u s ió n  e n  se g u im ie n to  a  la  C u m b re  M u n d ia l d e  D e sa rro llo  
S o c ia l n o s  b r in d a ro n  su  in fo rm e  f in a l d e n o m in a d o  “ P la n if ic a n d o  el D e sa rro llo  
S o c ia l d e l P a ra g u a y ”
• E l  e s fu e rz o  d e  p la n if ic a c ió n  a so c ia tiv a  y p a r tic ip a d  v a  c u lm in ó , e n  e s ta  e tap a , 
c o n  la  p re se n ta c ió n , p o r  p a r te  de l s e ñ o r  P re s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a , d e l “ P la n  
E s tra té g ic o  d e  D e sa rro llo  S o c ia l” , fe liz  c irc u n s ta n c ia  q u e  e s tu v o  a so c ia d a  a la  
c o n m e m o ra c ió n  de l 51 A n iv e rsa r io  de  la s  N a c io n e s  U n id a s , e l d ía  2 4  d e  O c tu b re ;
y.
• U n a  p u b lic a c ió n  c o m p le m e n ta r ia  al In fo rm e  M u n d ia l so b re  D e sa rro llo  H u m a n o  
1996, e n  su  v e rs ió n  r e su m id a  e d ita d a  b a jo  e l t ítu lo  d e  “C re c im ie n to  E c o n ó m ic o  
y D e sa rro llo  H u m a n o  e n  e l P a ra g u a y  199 6 ” , v in o  a  p ro p o rc io n a r  n u e v o s  re c u rso s  
p a ra  e l re fo rz a m ic n to  d e  la s  p o lít ic a s , lo s  p ro g ra m a s  y  a c t iv id a d e s  q u e  im p u lsa  
e l P la n  E s tra té g ic o  d e  D e sa rro llo  S o c ia l.
A h o ra , el P ro g ra m a  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  p a ra  e l D e s a r ro l lo  (P N U D ) en  
a s o c ia c ió n  c o n  la  D iv is ió n  d e  D e sa rro llo  S o c ia l y  la  D iv is ió n  d e  E s ta d ís t ic a  y
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P ro y e c c io n e s  d e  la  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a ra  A m é r ic a  L a t in a  y el C a r ib e  
(C E P A L ) c o lo c a  e n  m a n o s  de l le c to r  e l d o c u m e n to  “ P a n o ra m a  S o c ia l d e l P a ra ­
g u a y ” , co n  e l p ro p ó s ito  d e  a m p lia r  la  b a se  in fo rm a tiv a  q u e  p o s ib i l i ta rá  m e jo ra r  
in te rv e n c io n e s  de  lo s  e n te s  g u b e rn a m e n ta le s  y  p r iv a d o s  y  d e  las o rg a n iz a c io n e s  
d e  la  so c ie d a d  c iv i l  en  el c a m p o  de l d e sa rro l lo  so c ia l.
D e sd e  la  p e rsp e c t iv a  d e  la  C E P A L . D o c u m e n to  a lu s iv o  al P a ra g u a y  se  in sc r ib e  
en  la  l in e a  d e  lo s in fo rm e s  a n u a le s  q u e  1 a  S e c re ta r ia  p u b lic a  y  a c tu a liz a  re sp e c to  
a la  e v a lu a c ió n  del d e sa rro l lo  so c ia l e n  el c o n tin e n te  y  q u e  se  p re se n ta  b a jo  el 
títu lo  d e  P a n o ra m a  S o c ia l d e  A m é ric a  L a tin a .
E l  p re sen te  P a n o ra m a  S o c ia l del P a ra g u a y  a n a liz a  las ten d e n c ia s  so c ia les  v ig en te s  
en  el p a ís  e n tre  1 9 9 0  y  1995 , a  p a r ti r  d e  la  in fo rm a c ió n  y lo s  c u a d ro s  q u e  
c o n fo rm a n  e l  S is te m a  d e  In d ic a d o re s  S o c ia le s , q u e  h a  p re p a ra d o  la  C E P A L , a 
in s ta n c ia s  de l P N U D , y  q u e  s e rá  p u e s to  a d is p o s ic ió n  d e  la s  in s t i tu c io n e s  
g u b e rn a m e n ta le s  p a ra g u a y a s  p e r tin e n te s . E n  el A n e x o  E s ta d ís tic o  se  p re se n ta n  
las c if ra s  c o rre sp o n d ie n te s  a  1 os a ñ o s  s e le c c io n a d o s  y en  el A n e x o  M e to d o ló g ic o  
se d e sc rib e  el p ro p ó s ito  a n a lític o  y la  fo rm a  d e  c á lc u lo  d e  c a d a  in d icad o r.
D e sd e  la  ó p tic a  d e  la R e p re s e n ta c ió n  R e s id e n te  d e l  P N U D  e n  P a ra g u a y :, e s ta  
p u b lic a c ió n , h a s ta  la fe c h a  in éd ita , c o n tr ib u y e  a re fo rz a r  to d o  e l a c o m p a ñ a m ie n to  
té c n ic o  q u e  se  h a  v e n id o  h a c ie n d o  y q u e  c o n tin u a rá  en  e 1 fu tu ro  in m e d ia to  p a ra  
p o te n c ia r  la a p lic a c ió n  p rá c tic a  del P la n  E s tra té g ic o  d e  D e sa rro llo  S o c ia l q u e  el 
p a ís  h a  d e f in id o .
E l  P a n o ra m a  S o c ia l  del P a ra g u a y  e x p lo ra  en  p ro fu n d id a d  so b re  la  s itu ac ió n  
so c ia l y lo s  d e sa f ío s  q u e  e n fre n ta  la  so c ie d a d  p a ra g u a y a  en  re la c ió n  a  la  p o b re za , 
a l  m e rc a d o  d e  tra b a jo , la  e s tru c tu ra  y e v o lu c ió n  del g a s to  so c ia l, la  e d u c a c ió n  y 
la  in v e rs ió n  e n  c a p ita l  h u m a n o , la  p a r tic ip a c ió n  d e  lo s  jó v e n e s  e n  e l tra b a jo , la  
s itu ac ió n  d e  la  fa m il ia  y 1 a  n iñ ez  y las c o n d ic io n e s  d e  p o b re z a  d e  las m u je re s  y 
su  p a r tic ip a c ió n  en  la  v id a  e c o n ó m ic a .
T am b ién  es d ig n o  d e  d e s ta c a r  q u e  p o r  p r im e ra  v ez  se  o f re c e  un  S is te m a  d e
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I n d i c a d o r e s  S o c i a l e s  d e l  P a r a g u a y  q u e  s e r á n  o b je to  d e  s e g u i m i e n to  y 
a c tu a liz a c ió n , p o r  p e rso n a l n a c io n a l c a l if ic a d o  a  e s te  re sp e c to ,  q u e  h a b il i ta rá  a  
la s  in s t i tu c io n e s  y  p e rso n a s  n a tu ra le s  v in c u la d a s  a  la s  p o lít ic a s  y p la n e s  d e  
d e sa rro l lo  so c ia l p a ra  e je rc e r  un  m o n ito re o  m á s  id ó n e o  d e  la s  a c t iv id a d e s  en  
e je c u c ió n  y d e  las q u e  se  p ro g ra m e n  a  fu tu ro .
H e  a q u í, p o r  c o n s ig u ie n te , un  n u e v o  re c u rso , q u e  e n  el h o r iz o n te  d e  la  b ú sq u e d a  
del D e sa rro llo  H u m a n o  S u s te n ta b le , p u ed e  c o n tr ib u ir  a  c re a r  y  re fo rz a r  un  e n to rn o  
p o lític o , c u ltu ra ] , so c ia l, e c o n ó m ic o  y ju r íd ic o  q u e  h a b il i ta  al P a ra g u a y  e n  su  
a p ro x im a c ió n  al lo g ro  de l D e sa rro llo  S o c ia l.
K a tic a  C e k a lo v ic  B . 
R e p re s e n ta n te  R e s id e n te , P N U D
Asunción, Noviembre de 1996
[. SITUACION Y DESAFIOS
/  . CELADE. Boletín Dem ográfico , año  
XXVIII, n ° 55, Santiago de Chile, enero de ¡995.
2. CEPAL-CELADE. Población, Equidad 
v Transformación productiva. Santiago de Chile,
L a  p o b la c ió n  d e l p a ís  e ra  en  1992 a p ro x im a d a m e n te  4 .2  m il lo n e s  de  
p e rso n a s  y re g is tra  u n a  ta s a  d e  c re c im ie n to  p o b la c io n a l  re la tiv a m e n te  e le v ad a , 
c e rc a n a  a  3 .2 %  a n u a l. S e g ú n  p r o y e c c io n e s  d e  C E L A D E 1 se  e s t im a  q u e  la  
p o b la c ió n  a lc a n z a r ía  lo s  5 .5  m illo n e s  d e  h a b ita n te s  e n  e l a ñ o  2 0 0 0 .
P a ra g u a y  e x h ib e  u n a  b a ja  d e n s id a d  m e d ia  (1 0 .2  h a b ita n te s  p o r  k m 2 ), 
c o n  fu e rte s  d ife re n c ia s  q u e  o sc i la n , se g ú n  r e g io n e s ,  e n tre  a lg o  m á s  d e  130 
h a b ita n te s  p o r  k m 2  en  e l D e p a r ta m e n to  C e n tra l y m e n o s  d e  1 h a b ita n te  p o r  k m 2  
en  e l D e p a r ta m e n to  d e  B o q u e ró n .
L a  p o b la c ió n  d e l p a ís  e ra  m a y o r i ta r ia m e n te  ru ra l, p e ro , d e  a c u e rd o  a 
d a to s  del C e n so  d e  P o b la c ió n  d e  1992 , la  p o b la c ió n  u rb a n a  su p e ró  p o r  p r im e ra  
v e z  a la  ru ra l , re p re se n ta n d o  el 5 1 %  d e l to ta l ,  lo  q u e  p u e d e  c o n s id e ra rs e  e n  g ran  
p a r te  u n  s ig n o  de l c a m b io  d e l se n tid o  d e  las m ig ra c io n e s .
E n  e fe c to , e n  lo s  a ñ o s  se se n ta  y  s e te n ta  lo s  d e sp la z a m ie n to s  e ra n  h a c ia  
la s  n u e v a s  tie rra s  d e l e s te  y  el n o re s te  d e l te r r i to r io  n a c io n a l, re fle jo  d e  la  p o lít ic a  
d e  c o lo n iz a c ió n  a g r íc o la . E n  lo s ú ltim o s  tie m p o s  se  h a  in v e r t id o  la  d ire c c ió n  de  
la s  m ig ra c io n e s  y se  h a  in te n s if ic a d o  la  m ig ra c ió n  ru ra l-u rb a n a , c u y o  d e s tin o  
so n  lo s c e n tro s  u rb a n o s , la  l ín e a  d e  f ro n te ra  y u n a  e x te n s a  f ra n ja  e n  to rn o  a  
A s u n c ió n , d e b id o  a  lo s  p ro c e so s  d e  m o d e rn iz a c ió n  a g r íc o la  q u e  en  a lg u n a s  
re g io n e s  tie n d e  a la  e x p u ls ió n  c re c ie n te  d e l c a m p e s in a d o .
A s im ism o , in c id e n  la s  re s tr ic c io n e s  im p u e s ta s  r e c ie n te m e n te  p o r  A rg e n tin a  a 
lo s  f lu jo s  m ig ra to r io s  p a ra g u a y o s , lo s  q u e  se  e x p lic a n  p o r  la  c r is is  d e  e m p le o  en  
a ñ o s  re c ie n te s  e n  d ic h o  pa ís .
L a  te n d e n c ia  g e n e ra l m u e s tra  in d ic io s  d e  q u e  el p a ís  e s tá  e n  u n a  e ta p a  
d e  tran s ic ió n  d e m o g rá f ic a  m o d e ra d a  c a ra c te riz a d a  p o r  u n a  a lta  ta s a  d e  fecu n d id ad , 
a u n q u e  e n  d e sc e n so  so s te n id o , y m o r ta l id a d  m o d e ra d a , lo  q u e  se  t ra d u c e  en  un  
c r e c im ie n to  n a tu ra l  e le v a d o ,  c e r c a n o  a  3 % 2. A s im is m o , se  a d v ie r te  u n a
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d ism in u c ió n  d e  la  p o b la c ió n  m e n o r  d e  15 a ñ o s , la q u e  se g ú n  p ro y e c c io n e s  d e  
C E L A D E  d e  c o n s t itu ir  el 4 0 ,7 %  d e  la  p o b la c ió n  e n  1990, p a sa rá  a  se r  el 3 8 .5 % . 
y un a u m e n to  p ro p o rc io n a l de  los m a y o re s  d e  65 añ o s, v in cu la d o  co n  la  e le v ac ió n  
de  la e sp e ra n z a  d e  v id a  al n a c e r  q u e  se  e s t im a  en  6 7 .4  a ñ o s  p a ra  lo s h o m b re s  y 
7 1 .9  p a ra  las m u je re s .
Tal c o m o  se in d ic a  en  el Plan Estratégico de D esarrollo Social del 
Paraguay 3, la  p e rs is te n c ia  d e  ta sa s  d e  fe c u n d id a d  re la tiv a m e n te  a lta s , a u n q u e  
h ay an  d ism in u id o  en  la s  ú ltim a s  d é c a d a s , ju n to  c o n  el a u m e n to  d e  la  e sp e ra n z a  
de  v id a  su g ie re n  un  c re c im ie n to  so s te n id o  d e  la  p o b la c ió n  q u e  se g u irá  s ie n d o  un 
d e te rm in a n te  p r im o rd ia l  de  la  re a lid a d  so c ia l del p a ís  y q u e  se  m a n if ie s ta  en  la 
c o n s ta n te  d e m a n d a  d e  e m p le o , se rv ic io s  b á s ico s  y  d e  a cc eso  a  la  e d u c a c ió n , 
sa lu d , p re v is ió n  so c ia l y v iv ie n d a .
P o r  o tra  p a rte , la fu e rz a  d e  trab a jo  del p a ís  a sc ie n d e  a  c e rc a  d e  2 .3 5 0 .0 0 0  
p e rso n a s . El 39%  d e  e lla s  e s tán  o c u p a d a s  en  ta re a s  a g ro p e c u a r ia s ,  2 2 %  en  
a c tiv id a d e s  d e  la  in d u s tr ia  y el re s ta n te  3 9 %  en  se rv ic io s  y o tra s  a c tiv id a d e s . 
H a y  a p ro x im a d a m e n te  1 .2 0 0 .0 0 0  tra b a ja d o re s  ru ra le s  ( 7 4 0 .0 0 0  h o m b re s  y 
4 6 0 .0 0 0  m u je re s )  y  a lre d e d o r  d e  1 .1 5 0 .0 0 0  p e rso n a s  c o n fo rm a n  la  p o b la c ió n  
a c tiv a  u rb a n a  (6 6 0 .0 0 0  v a ro n e s  y 4 9 0 .0 0 0  m u je re s ) .
Si se  m a n tie n e n  las a c tu a le s  ta s a s  de  a c tiv id a d , h a c ia  el a ñ o  2 0 0 0  la  
p o b la c ió n  a c tiv a  se  in c re m e n ta rá  en  to rn o  a  las 6 0 0  m il p e rso n a s . L o s  v a ro n e s  
a c tiv o s  a u m e n ta r ía n  en  4 5 0  m il y la s  m u je re s  en  2 2 0  m il.
C o n  un  p ro d u c to  in te rn o  b ru to  p o r  h a b ita n te  c e rc a n o  a  1 .300  d ó la re s  (a  
j  p re c io s  de  1980), P a ra g u a y  o c u p a  ta m b ié n  u n a  p o s ic ió n  in te rm e d ia  en  la  re g ió n .
E n  el p r im e r  q u in q u en io  d e  la  d é c a d a  de  los n o v en ta , el P IB  p o r  h ab itan te  
| c re c ió  un 1.4%  y el in g re s o  p o r  h a b ita n te  e x p e r im e n tó  u n a  v a r ia c ió n  p o rc e n tu a l 
de  1.6% . E l d e se m p le o  m e tro p o lita n o  d ism in u y ó  d e  6 .3 %  en 1990 a 4 .4 %  en 
1994, in c re m e n tá n d o s e  lu e g o  a  5 .8 %  en  1995. P o r  su  p a r te , el s a la r io  m ín im o
d Corresponde al Plan Estratégico de 
Desarrollo Social del Paraguay, de la Secretaria 
de Acción Social de la Presidencia de la República 
(Asunción, octubre de 1996). En adelante se le 
refiere como el Plan.
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re a l su b ió  un  1.9%  en el p e r ío d o  1 9 9 4 -1 9 9 5 , fa c i li ta d o  p o r  la  te n d e n c ia  a  la 
re d u c c ió n  d e  la  in f la c ió n  en  el ú ltim o  tr ie n io .
E n  e s te  c o n te x to  y ta l  c o m o  se  s e ñ a la  e n  el P la n ,  p a r a  a v a n z a r  
s ig n if ic a tiv a m e n te  en  m a te r ia  d e  d e s a rro l lo  so c ia l,  se  p la n te a n  tre s  d e sa f ío s  
in e lu d ib le s .
P r im e ro , lo g ra r  un  r i tm o  s o s te n id o  d e  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  q u e  
p e rm ita  g e n e ra r  o p o r tu n id a d e s  p ro d u c tiv a s .
S e g u n d o , a lc a n z a r  u n a  so lu c ió n  in te g ra l y e s tru c tu ra l  al p ro b le m a  d e  la  
p o b re z a  ru ra l.
T e rc e ro , c o n s tru ir  lo s fu n d a m e n to s  d e  u n a  p o lít ic a  so c ia l m o d e rn a , q u e  
d o te  d e  c a p a c id a d e s  p ro d u c tiv a s  a  las p e rso n a s  y a v a n c e  en  la  sa tis fa c c ió n  de  
su s n e c e s id a d e s  b á s ic a s , lo g ra n d o  la  in te g ra c ió n  de l c o n ju n to  d e  la  p o b la c ió n  al 
d e sa rro llo  d e l P a rag u ay .
R ecuadro 1
SISTEMA 1)E INDICADORES SOCIALES
El Sistema de Indicadores Sociales en el eual se basa el Panorama Social de 
Paraguay, fue desarrollado con los siguientes propósitos:
- examinar la situación y tendencias de la equidad entie estratos socioeconómicos, 
/unas geográficas y género en dimensiones sociales centrales para el desarrollo
- cuantihcar ciertos fenómenos vinculados a distintos grupos vulnerables que 
constituyen, por esta ru/ón, poblaciones objetivo de políticas sociales, y
- analizar la evolución de un conjunto de factores de nesgo determinantes en 
buena medida de las posibilidades de acceso al bienestar de los hogares y las
l!!IÍl^i^M!l!¡IÍÍ|J¡Í!®®Blll!!|jI¡ll¡lillJI!IÍIII^Iil!Í¡p!ll!lllíilÍi:ll!i¡¡B|lÍÍi¡¡IÍlÍ¡lÍÍ!!¡!¡
n
A los cicao-s ilc contar con una periodicidad anual para el conjunto Je 
indicadores que con forman el Sistema y. al misino tiempo, asegurar la integral idad 
\  consistencia de los mismos, se recurre a una fuente común de datos, las 
Encuestas de Hogares del país, que proveen la información necesaria con 
excepción de la correspondiente sobre gasto social, que proviene de fuentes 
presupuestarias.
lomando en eonsideiueión las dimensiones sociales principales del 
bienestar y Je la equidad, y de acuerdo a los temas m\ esligados por las Encuestas 
de Hogares de Paraguay, los indicadores del Sistema cubren los siguientes tópicos: 
pobre/a. distribución del ingleso, mercado de trabajo, empleo y desempleo, gasto 
social, capital educativo, ingresos laborales, utilización de las capacidades de 
adolescentes y jóvenes, nnie/ \ metas para la infancia, familia y genero.
E n  el A n e x o  M e to d o ló g ic o  se  h a ce  u n a  d e sc r ip c ió n  del p ro p ó s ito  d e  c a d a  
in d ic a d o r  y se  d e ta l la  su  fo rm a  d e  c á lc u lo .
II. POBREZA Y DISTRIBUCION DEL INGRESO
L a  im p o rta n c ia  d e  la  p o b re z a  c o m o  un  fe n ó m e n o  q u e  lim ita  el d e sa rro llo  
in teg ra l d e  las p e rso n a s  y su  p a r tic ip a c ió n  p ro d u c tiv a , im p id e  la sa tis fa c c ió n  de  
su s n e c e s id a d e s  m ás  b á s ic a s  y c o n lle v a  a u n a  a lta  p ro p o rc ió n  d e  re p ro d u c c ió n  
d e  u n a  g e n e ra c ió n  a  o tra , h a c e n  d e l m is m o  un  te m a  p r io r ita r io  ta n to  en  el 
d ia g n ó s tic o  c o m o  p a ra  e l d ise ñ o  d e  la  p o lít ic a  so c ia l.
E n  c o n s o n a n c i a  c o n  lo  s e ñ a la d o ,  e n  e s t e  c a p í t u lo  se  p r o v e e n  
a n te c e d e n te s  so b re  la  m a g n itu d  de  la  p o b re z a  a  c o m ie n z o  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta , 
p r in c ip a le s  c a ra c te r ís tic a s  de  la  m ism a , la  re la c ió n  e n tre  p o b re z a  e in se rc ió n  
o c u p ac io n a l y  lo s v ín c u lo s  e n tre  a q u e lla  y la  d is tr ib u c ió n  del in g reso .
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1. Magnitud y rasgos de la pobreza
A  c o m ie n z o  d e  lo s n o v e n ta , P a ra g u a y  h a  re g is tra d o  u n  le v e  d e sc e n so  
d e  la  p o b re z a  en  el á re a  m e tro p o lita n a  d e  A s u n c ió n , al p a sa r  d e  un 3 7 %  d e  
h o g a re s  b a jo  la  l ín e a  d e  p o b re z a 4 e n  1990  a u n  3 5 %  e n  1994 .
L a s  c if ra s  p e rm ite n  c o n s ta ta r  q u e  la  p o b re z a  u rb a n a  e s  b a s ta n te  m ás  
b a ja  e n  A s u n c ió n  y e l D e p a r ta m e n to  C e n tra l  U rb a n o  (A re a  M e tro p o li ta n a  
A m p lia d a 5), q u e  en  el re s to  d e  las á re a s  u rb a n a s . E n  1994 , la  p ro p o rc ió n  d e  
h o g a re s  b a jo  la lín e a  d e  p o b re z a  a lc a n z a b a  al 3 5 %  d e  lo s  h o g a re s  m e tro p o litan o s , 
m ie n tra s  a fe c ta b a  a c e rc a  d e  la  m ita d  d e  lo s  h o g a re s  d e l re s to  u rb a n o .
P o r  o tra  p a r te , e n tre  199 0  y 19 9 4  se  h a n  m a n te n id o  lo s  n iv e le s  de  
in d ig e n c ia , ta m b ié n  d e n o m in a d a  p o b re z a  e x tre m a , a lc a n z a n d o  e n  1994 al 10%  
d e  lo s  h o g a re s  m e tro p o lita n o s  y al 2 1 %  d e  lo s  h o g a re s  d e l re s to  u rb a n o  del p a ís . 
(V é a s e  el G rá f ic o  1 y el C u a d ro  1)
4 La línea de pobreza se determina sobre 
la base de una estimación de ¡os recursos necesarios 
para adquirir una canasta basica de alimentos que 
cubre las necesidades nutricionales de los miembros 
de cada hogai; a los cuales se adiciona el costo de 
satisfacer el conjunto de necesidades básicas no 
alimentarias. El costo por persona día de la canasta 
básica de alimentos ( línea de indigencia) se estimó  
en 95 centavos de dólar, convertidos a guaranies al 
tipo de cambio del 4to. trimestre de ¡9H9. La línea 
de pobreza (costo de las necesidades alimentarias 
v no alimentarias) se obtuvo duplicando el valor de 
la línea de indigencia. La actualización de esta 
última para los años ¡990 a 1994 se realizó a partir  
de ia evolución del componente alimentos del Indice 
de Precios al Consumo.
5. Para referirse a ella en el texto se le 
abrevia como Area M etropolitana.
GRAFICO 1 
POBREZA EN ZONAS URBANAS 1990 - 1994
(Porcentaje de hogares pobres)
1990 1994 1994
A rea M etropolitana Resto urbano
Zona geográfica
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país
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INDIGENCIA EN ZONAS URBANAS 1990 - 1994


















Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país
L a  p o b re z a  u rb a n a  e s tá  e s tre c h a m e n te  a so c ia d a  a  la  c a re n c ia  de  c ap ita l 
h u m an o , a  la  fa lta  d e  e m p le o  p ro d u c tiv o  y a  las b a ja s  re tr ib u c io n e s  lab o ra le s . E n  
e fec to , m ie n tra s  la  p o b la c ió n  no  p o b re  p re se n ta  un  p ro m e d io  c e rc a n o  a  9  a ñ o s  
d e  in s tru c c ió n , lo s  p o b re s  no  a lc a n z a n  a  6  a ñ o s  y lo s in d ig e n te s  lo g ran  só lo  4 
añ o s  p ro m e d io  d e  e d u c a c ió n . P o r  o tra  p a r te , m ie n tra s  e l d e se m p le o  u rb a n o  
a fe c ta b a  a  1 de  c a d a  2 0  p e rso n a s  a c tiv a s , e n tre  lo s  je f e s  de  h o g a re s  in d ig e n te s  
u rb a n o s  5 d e  c a d a  2 0  e s ta b a  sin  e m p le o . D e sd e  u n a  p e rsp e c tiv a  te rr ito ria l la  
p o b re z a  en  P a ra g u a y  e s tá  m u y  c o n c e n tra d a  en  el s e c to r  ru ra l, tan to  en  m a g n itu d  
c o m o  en  se v e rid a d . (V é a se  e l R e c u a d ro  2)
Recuadro 2
LA POBREZA RURAL EN EL PARAGUAY
La alta proporción de población rural en Paraguay y el hecho i)ue la 
incidencia de pobreza es mucho más alta en zonas rurales que en las urbanas.
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detcimina que uno de los grandes problemas sea la pobre/.a dcnvada de la 
pauperización y descomposición del campesinado. No sólo por concenliar la 
mayor cantidad de pobres. sino porque opci.i también como Jactor de expulsión 
y. en consecuencia, como generado! de la pohie/.a urbana.
I.)e acuerdo a estimaciones disponibles. 7(i'-. de los pobres v S5, t' de 
los pobres extremos visen en el área rural, l-.slo conmista son el lieclin do que el 
sector agí icola sea la pimeipal aclis alad econótmc.t y exporiadoi a del país. y se 
explica por el carácter heterogéneo (le la agriculluia. lauto en términos de 
pioducmidud como ile tenencia de la tieira. entre olios factores.
1-AÍsie lina alta correlación entre la pohre/.a H it al y el escaso tantalio de 
la explotación agrícola. Distintas estimaciones sitúan entre fOy ?.() hectáreas la 
extensión requerida para que una familia campesina gcnci.i un mgieso adecuado 
para vivir. Debe lomarse en cuerna, en csie scniido. que las lamillas am  menos 
de die/. hectáreas se han mciemcntado sostenuiamente en la lillmia década, y 
que hacia 1WI altededorde I8U.U00 explotaciones agrícolas estaban por debajo 
de dicho límite listas eilras son indicativas del agravamiento estructural de la 
pobre/a rural en el Paraguay.
l-.l analfabetismo hmeional de la población campesina alean/a a un 
SO'á. l.as unidades productivas campesinas son muy precarias, con un uso 
mímiiio de capital productivo, lis muy escaso el acceso de los pobre-' míales a 
servicios públicos que piovean buena salud o educación secundaria: y faltan 
serv icios de extensión que puedan enseñar a los campesinos cómo incrementar 
ganancias en el algodón o div osificar sus cuhixos. o contar con meiores canales 
de créditos (no mas del T'-i de campesinos acceden al sistema Iorinal de crédito, 
mientras los otros acceden a intermediarios locales, en condiciones mucho mas 
desvalorablesg o acelerar procesos de titulación de tierras.
Ima política de superación de la pobre/a en Paraguay debe tener, entre 
sus elementos principales, el apoyo inlegial a los pobres rurales que adolecen de 
lio  ras pequeñas y de mala calidad, baja mcorpoi ación de progreso técnico, y un 
acceso muy desventajoso al crédito y a los mercados. lis lundamental combinar 
la capacitación campesina con una ptomocioii del crédito para la gran masa de 
propietarios de menos de 20 hectáreas, l-.s ese el uisti amento clave de superación 
ile la pobreza rural.
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Emus políticas no m>I<' mejorarán estruvuiralmenlc las condiciono, de 
\ ida de los pobies rurales. 'Juml>ién podían conlrihmr a frenar el éxodo de los 
pobre* hacia las ciudades, hacer más sustenrnhlc el estilo de desarrollo, permitir 
meioies condiciones de \ ida y de producción, sin acuciar los conocidos 
d ese i|u ilih rio s  d cm o aráfieo -geo jtrá ticox -cco los:icns de los ¿¡rundes 
desplazamientos pohlucionalcs.
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Social del Paraguay, de la Secretaría 
de Acción Social de la  Presidencia de la República (Asunción, octubre de 
1996).
2. Pobreza e inserción ocupacional
La pobreza no aflige a todas las personas ocupadas por igual. Más de la 
mitad de los ocupados urbanos en situación de pobreza son asalariados del sector 
privado y un tercio son trabajadores independientes no calificados, mientras 
que muy pocos asalariados públicos pertenecen a la población pobre. Además, 
el 37% de los asalariados privados de microempresa6 y el 27% de los asalariados 
¡ de empresas medianas y grandes7 residen en hogares cuyos ingresos promedios 
son inferiores ala línea de pobreza. En idéntica situación se encuentra el 37% de 
los trabajadores independientes no calificados (no profesionales ni técnicos).¡
| Durante el primer quinquenio de los noventa, la incidencia de la pobreza
i en el Area Metropolitana ha cambiado para las distintas clases de ocupados. Así, 
por ejemplo, han mejorado las condiciones de vida de los asalariados no 
calificados del sector privado que trabajan en microempresas o establecimientos 
medianos y grandes, cuya participación en el total de población ocupada pobre 
ha disminuido de 26% a 23% y de 24% a 14%, respectivamente, a la vez que ha 
bajado el porcentaje de estos trabajadores que viven en hogares con ingresos 
inferiores a la línea de pobreza.
i En contraste, los riesgos de pobreza se han acrecentado en el caso de
6. Establecimientos que ocupan a menos 
de 5 personas.
7. Establecimientos que ocupan 5 y  más
personas.
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los trabajadores independientes no calificados del comercio y los servicios, tanto 
porque ha crecido la proporción de los que viven en hogares con ingresos 
promedios bajo la línea de pobreza, de 31% pasó a 37%, como debido a que su 
participación en el total de ocupados pobres creció 11 puntos en el transcurso 
del quinquenio, de 16% a 27%. (Véase cuadros 2 y 3)
En el resto de áreas urbanas, además de haber más población pobre, la 
pobreza incide en el 47% ocupados, los cuales residen en hogares con ingresos 
inferiores a la línea de pobreza.
Entre 1994 y 1995, pese a que persistió la incidencia de la pobreza, 
mejoró la situación de algunos trabajadores como los asalariados del sector 
privado en establecimientos medianos y grandes. El progreso de esta categoría 
ocupacional se expresa en la significativa reducción, 7 puntos porcentuales, de 
la proporción de quienes viven en hogares pobres y en el descenso de su 
participación en el total de ocupados pobres, de 21% a 14%. Cabe señalar que, 
como se verá más adelante, el aumento de sus ingresos medios laborales fue uno 
de los factores que influyeron en este cambio favorable de situación.
La situación de pobreza de los asalariados de microempresas en el resto 
urbano, en cambio, permanece prácticamente estancada tanto por la proporción 
que reside en hogares pobres como porque no hubo mejoras en sus ingresos 
medios.
Por último, a pesar dé que el porcentaje de trabajadores independientes 
del comercio y servicios que vive en hogares pobres ha disminuido algo en este 
contexto geográfico, su participación en el total de ocupados pobres es 
prácticamente la misma y sus ingresos medios tampoco se acrecentaron. (Véase 
cuadros 2, 3 y 15)
En conclusión, los más afectados por la pobreza son los asalariados de 
microempresas y los trabajadores independientes sin calificación del comercio 
y los servicios, tanto por el número de sus hogares que se encuentran bajo la 
línea de pobreza como por los bajos ingresos que reciben, los cuales, además,
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sólo en el mejor de los casos experimentan un leve incremento.
En lo que refiere a la situación rural, hay antecedentes8 acerca de que la 
tendencia a la agudización de la pobreza extrema en dicha área se relaciona con 
la intensificación de la descomposición campesina. El incremento de la 
minifundización y su correlato, el creciente desarraigo, la crisis de los principales 
rubros de producción de los campesinos (el algodón) y la fuerte asalarización de 
la mano de obra familiar habrían hecho que la indigencia se agudizara y 
extendiera.
A esto habría que sumarle el hecho que las medianas y grandes empresas 
agrícolas se orientan hacia nuevos productos -soja- que utilizan técnicas altamente 
mecanizadas no creadoras de puestos de trabajo, el agotamiento de la frontera 
agrícola, la disminución del tamaño promedio de las propiedad campesina y la 
falta de acceso al crédito de muchos pequeños campesinos. De mantenerse las 
actuales tendencias, la economía campesina y con ella la pobreza rural seguirá 
un proceso de deterioro progresivo.
3. D istribución del ingreso y pobreza
Una de las características de la distribución del ingreso en Paraguay, 
que comparten numerosos países de América Latina, es su alto grado de 
concentración, lo que sumado a la insuficiencia de los ingresos, impide a una 
alta fracción de la población acceder a niveles de vida satisfactorios.
Así, en la región metropolitana, la participación del cuartil de menores 
ingresos (25% de los hogares más pobres) en la distribución del ingreso era 
reducida y bajó aún más, de 9.4% a 8.2%, entre 1990y 1995. La misma tendencia 
negativa se advierte en la participación en el ingreso del 40% de los hogares 
más pobres, la que de 18.6% desciende a 16.5%, mientras a la par crece en 
cuatro puntos porcentuales la del estrato alto (el 10% más rico) el que llega a 
absorber alrededor del 33% del total de ingresos en 1995. (Véase el Cuadro 4)
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S. Gaicano, Litis. A. ¡996. La exclusión  
social en Paraguay rural. OIT. Equipo Técnico  
Multidisciplinario. Santiago ele Chile.
9. Un coeficiente ele G ini ele 0.5 indica 
una mux alta concentración del ingreso, alrededor 
Je 0.4 significa una concentración elevada, mientras 
que valores inferiores a 0.55 corresponden a niveles 
de concentración moderados v bajos.
La brecha entre el ingreso promedio de los ricos y el los pobres del área 
metropolitana creció en el quinquenio de 6.2 a 8.7. A partir de 1994 se perciben 
cambios de signo contrario. Por un lado, el porcentaje de hogares con ingresos 
menores al promedio disminuye muy moderadamente, de 74% a 72%, aunque 
sin alcanzar el valor de 1990, que era 68%.
Entre 1994 y 1995, se redujo en algo la brecha entre los estratos más 
pobres y el más rico y la participación en el ingreso del 10% más rico desciende 
de 35.2% a 33.6%, en el área metropolitana, aunque persiste una alta 
concentración del ingreso (coeficiente de Gini de 0.41); mientras la concentración 
en las demás áreas urbanas es aún mayor (con un coeficiente de Gini de 0.47).9
En las demás áreas urbanas, las circunstancias son comparativamente 
más malas y no progresan entre 1994 y 1995, pues si bien baja en 1.7 punto 
porcentual la proporción de hogares que se encuentran en el tramo pobre, de 
51.1% a 49.4%, crecen los del tramo indigente, de 21.3% a 22.1%. Tampoco ha 
mejorado en estas zonas urbanas la desigualdad distributiva por cuanto en el 
transcurso del mismo período,se reduce la participación del cuartil más pobre 
en la distribución de los ingresos, de 8.4% a 6.3%. Lo mismo sucede con la 
población que compone el 40 por ciento más pobre, cuya parte baja de 16.6% a 
13.2%, en tanto que el estrato más rico aumenta la suya de forma apreciable, de 
33.6% a 38.9%.
GRAFICO 2
PA R TIC IPA C IO N  EN EL IN G R E SO  TO TA L D E LO S H O G A R ES P O R  D EC ILES, 1995















Coeficiente de Gini: 0.41
Deciles de ingreso p e r cápita
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¡ PA R TIC IPA C IO N  EN  EL  IN G R E SO  TO TA L D E  LO S H O G A R ES PO R  D E C ILE S, 1995
Resto Urbano 
(Porcentaje dei ingreso total de los hogares)
Dedil Drall 2 lirai) 3 Ikd l 4 Denl 5 lirait (. IJrail 7 lirai) X lirai) V Drall I»
Deciles de ingreso p er cápita
C o e f ic ie n te  d e  G in i: 0 .41
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
A d e m á s , p e se  a  q u e  se  a d v ie r te  u n a  v a r ia c ió n  d e  s ig n o  p o s i t iv o  en  el 
in g re so  p e r  c á p ita  p ro m e d io , d e  1.61 a  1.88 v e c e s  e l v a lo r  d e  la  l ín e a  d e  p o b re z a  
y d e s c ie n d e  e l n ú m e ro  d e  h o g a re s  c o n  in g re s o s  in fe r io re s  al p ro m e d io ,  la  
p e rs is te n c ia  d e  b a jo s  v a lo re s  p o n e  en  e v id e n c ia  e l a lto  g ra d o  d e  v u ln e ra b ilid a d  
d e  e s to s  h o g a re s  u rb a n o s 10.
E n  e s ta s  á re a s  u rb a n a s  se  r e g is tra  ta m b ié n  el c re c im ie n to  d e  la  b re ch a  
q u e  s e p a ra  a l 4 0 %  m á s  p o b re  d e l e s tra to  m á s  r ico , d e  8.1 a  11.8. L o s  re su lta d o s  
d e  to d o s  e s to s  in d ic a d o re s  su g ie re n  q u e  la  p o b re z a  y la in e q u id a d  d is tr ib u tiv a  
so n  m ás  fu e rte s  en  e s to s  c e n tro s  u rb a n o s . (V é a se  e l C u a d ro  4)
E l e s ta n c a m ie n to  e  in c lu so  la  m a y o r  c o n c e n tra c ió n  d is tr ib u tiv a  d e l 
in g re so  en  d e tr im e n to  d e  lo s  g ru p o s  m á s  p o b re s , e x p re sa n  la  p e rm a n e n c ia  d e  la  
in e q u id a d  p re v a le c ie n te  e n  el p a ís , lo  q u e  p o d r ía  c o n tra r re s ta r  e l e fe c to  p o s it iv o  
i  d e l c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  o b s ta c u liz a r  lo s  e s fu e rz o s  te n d ie n te s  a  re d u c ir  la  
p o b re za .
i!
D e  a ll í  q u e  d e b e r ía n  p la n te a rse , e n tre  o tra s , p o lít ic a s  q u e  a d e m á s  d e
10. Se considera hogares muy vulnerables 
a aquellos cuyos ingreso p er  cápita promedio se 
encuentran entre 1.0 y  1.25 veces el valor de la línea 
de pobreza p er  cápita.
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c re a r  m e jo re s  o p o r tu n id a d e s  d e  e m p le o , d is m in u y a n  la s  d e s ig u a ld a d e s  en  lo s 
n iv e le s  d e  in g re s o s  e n tre  la s  d is tin ta s  in se rc io n e s  o c u p a c io n e s  e in c re m e n te n  lo s 
in g re so s  d e  lo s  m á s  v u ln e ra b le s .
R e sp e c to  a  lo s  fa c to re s  q u e  in f lu y e n  en  la  re la c ió n  e n tre  d is tr ib u c ió n  
d e l in g re so  y p o b re z a , el P la n  p ro p o n e  u n a  se rie  d e  p o lít ic a s , ta n to  e n  e l c am p o  
d e l e m p le o  y  lo s  in g re so s  u rb a n o s , a s í  c o m o  u n a  e s tra te g ia  ru ra l. E n  e l p r im e r  
c a s o  se  tra ta  d e  im p le m e n ta r  p o lít ic a s  d e  c a p a c ita c ió n  la b o ra l q u e  e le v e n  la  
p ro d u c tiv id a d  d e  lo s tra b a ja d o re s , p o lít ic a s  d e  c ré d ito  y  a s is te n c ia  té c n ic a  q u e  
a u m e n te n  la  p ro d u c tiv id a d  y c o m p e tit iv id a d  d e  la  e m p re s a  in fo rm a l y  e n  te rc e r  
lu g a r  se  p ro p o n e  m o d e rn iz a r  el c ó d ig o  la b o ra l  d e  ta l  m o d o  q u e  fa c i li te  la  
c o n tra ta c ió n  d e  m a n o  d e  o b ra , in ce n tiv e  la s  in v e rs io n e s  q u e  fa v o re z ca n  la  c reac ió n  
d e  fu e n te s  d e  tra b a jo  y se  o to rg u e  a  lo s t ra b a ja d o re s  p o d e r  de  n e g o c ia c ió n  p a ra  
q u e  p u e d a n  o b te n e r  n iv e le s  a d e c u a d o s  d e  re m u n e ra c ió n  y  d e m á s  b e n e f ic io s  
lab o ra le s .
L a  e s tra te g ia  p a ra  a m p lia r  las o p o r tu n id a d e s  p ro d u c tiv a s , d e  e m p le o  e 
in g re so s  e n  las z o n a s  ru ra le s , p o r  su  p a rte , a b a rc a  a c c io n e s  o r ie n ta d a s  a  e le v a r  la  
p ro d u c tiv id a d  d e  la  t ie rra , a  re g u la r  la  p ro p ie d a d  d e  la  t ie rra , a  d isp o n e r  u n a  
o f e r t a  d e  c r é d i to  p a r a  e l  s e c to r  c a m p e s in o ,  d e s a r r o l l a r  lo s  c a n a le s  d e  
c o m e rc ia liz a c ió n  y d iv e rs if ic a r  la p ro d u c c ió n  a g ríc o la .
UL ESTRUCTURA DEL EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO
1. Evolución reciente de la fuerza de trab a jo
L a  fu e rz a  d e  tra b a jo  o c u p a d a  del p a ís  e s tá  c o n s t itu id a  a p ro x im a d a m e n te  
p o r  2 .3 5 0 .0 0 0  p e rso n a s  (1 .4 0 0 .0 0 0  h o m b re s  y 9 5 0 .0 0 0  m u je re s ) ,  d e  la  c u a l 
a p ro x im a d a m e n te  la  m ita d  so n  tra b a ja d o re s  ru ra le s  (7 4 0 .0 0 0  v a ro n e s  y 4 6 0 .0 0 0  
m u je re s ) .
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E n  el p r im e r  q u in q u e n io  d e  lo s  n o v e n ta , e l e m p le o  a u m e n tó  e n  té rm in o s  
a b so lu to s  c o n  la  in c o rp o ra c ió n  d e  150 m il p e rso n a s , 89 m il d e  las c u a le s  e ran  
m u je re s .
L a s  ta sa s  d e  p a r tic ip a c ió n  en  la  a c tiv id a d  e c o n ó m ic a  d e  lo s v a ro n e s  
o sc ila  en  to rn o  al 8 8 %  y al 6 0 %  la  de  las m u je re s , a m b a s  ta sa s  a lc a n z a n  n iv e le s  
m ás  e le v a d o s  en  las á re a s  ru ra le s , d o n d e  lle g a n  al 9 4 %  y 6 7 % , re sp e c tiv a m e n te .
C a b e  d e s ta c a r  q u e  h ay  un in c re m e n to  p e rm a n e n te  d e  m u je re s  q u e  se 
in c o rp o ra n  al m e rc a d o  d e  tra b a jo  y su  n iv e l d e  p a r tic ip a c ió n  ha e x p e r im e n ta d o  
un c re c im ie n to  m ás  fu e r te  q u e  el d e  lo s  v a ro n es . E n  el q u in q u e n io  1 9 9 0 -1 9 9 5 , 
en el A re a  M e tro p o li ta n a  la ta s a  de  a c tiv id a d  m a s c u lin a  p ro m e d io  a u m e n ta  4 
p u n to s  p o rc e n tu a le s  y la  d e  las m u je re s  11 p u n to s .
El in c re m e n to  d e  la p a r tic ip a c ió n  e co n ó m ic a  d e  los h o m b res  en  el p rim e r 
q u in q u e n io  d e  lo s n o v e n ta  se  d io  en  el g ru p o  e ta r io  m ás  jo v e n  ( 15 a 2 4  a ñ o s), de 
69%  su b ió  a  7 8 % . en  las d e m á s  e d a d e s  la s  ta sa s  se  m a n tie n e n  p rá c tic a m e n te  
e s tab le s . P o r el c o n tra r io , el a v a n c e  d e  la  p a r tic ip a c ió n  lab o ra l de  las m u je re s  se 
v e r if ic ó  en  to d as  la s  e d a d e s , in c lu so  e n tre  las d e  5 0  y m ás a ñ o s  d e  e d ad  (16  
p u n to s  p o rc e n tu a le s  en  el A re a  M e tro p o li ta n a  y 18 p u n to s  en  el R e s to  U rb a n o ) . 
(V é ase  el G rá f ic o  3 y C u a d ro  6a)
GRAFICO 3
TASAS DE ACTIVIDADES PO R  SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
A rea M etropolitana de Asunción, 1995
(Porcentaje de la PEA)
G rupos de edad
Fílenle: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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TASAS DE ACTIVIDADES PO R  SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
Resto u rbano , 1995
(Porcentaje de la PEA)
G rupos de edad
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
TASAS DE ACTIVIDADES PO R SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
Zona ru ra l, 1995
(Porcentaje de la PEA)
-c
15 a 24 25 a 34 35 a 49  50 y más
G rupos de edad
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
N o  o b s ta n te  q u e  las p o s ib ilid a d e s  de  p a r tic ip a r  en  el m e rc a d o  de  trab a jo  
u rb a n o  so n  en  g e n e ra l  m e n o s  f a v o ra b le  p a r a  la s  p e r s o n a s  c o n  g ra d o s  d e  
e s c o la r id a d  m á s  b a jo s , la s  m u je re s  c o n  e s c a s a  e d u c a c ió n  h a n  a c re c e n ta d o  
n o ta b le m e n te  su  p a r tic ip a c ió n  lab o ra l en  el q u in q u e n io  1 9 9 0 -1 9 9 5 . E n  c am b io , 
la  p a r tic ip a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  q u ie n e s  c u e n ta n  c o n  13 o  m ás  a ñ o s  d e  e s tu d io s  
su p e ra  a  lo s a n te r io re s  e n  m ás  d e  un 5 0 %  e n  e l c a s o  d e  las m u je re s  y un  2 0 %  en 
el de  lo s  v a ro n e s  del A re a  M e tro p o lita n a .
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P o r  o tra  p a rte , la  d ife re n c ia  en  lo s  n iv e le s  d e  e d u c a c ió n  p rá c tic a m e n te  
| n o  in f lu y e  en  la s  ta s a s  d e  p a r tic ip a c ió n  d e  la  fu e rz a  d e  tra b a jo  m a s c u lin a  ru ra l, 
p e ro  s í  lo h a c e  en  e l c a so  d e  las m u je re s , c u y a s  ta s a s  d e  a c tiv id a d  a lc a n z a n  el 
i  6 6 %  e n tre  la s  q u e  tie n e n  e s c a s a  e s c o la r id a d  (0 -3  a ñ o s) y a  9 0 %  p a ra  a q u e lla s  
c o n  13 o m á s  a ñ o s  d e  e s tu d io s . (V é a se  c u a d ro  6b )
C a b e  s e ñ a la r  q u e  si b ie n  la  e d u c a c ió n  p a r e c ie r a  n o  te n e r  m a y o r  
r e le v a n c ia  p a ra  t r a b a ja r  e n  las á re a s  ru ra le s ,  e s  un  fa c to r  c la v e  p a ra  p o d e r  
c o n se g u ir  tra b a jo s  m ás  p ro d u c tiv o s  y m e jo r  re m u n e ra d o s  y  c o m p e tir  en  las 
á rea s  u rb a n as .
C o m o  b ien  se  p la n te a  en  e l P la n , al s e r  la  e d u c a c ió n  un fa c to r  e se n c ia l 
| p a ra  la  in te g ra c ió n  y d e sa rro l lo  p ro d u c tiv o , h a c e  im p o s te rg a b le  e n f re n ta r  los 
p ro b le m a s  d e  lo s  b a jo s  n iv e le s  e d u c a tiv o s  q u e  t ie n e  la  p o b lac ió n , a s í  c o m o  los 
i  re fe r id o s  a  la  c a l id a d  y e q u id a d  d e  la  m ism a .
2. Participación económica según inserción ocupacional
E n  lo q u e  re s p e c ta  al e m p le o  se g ú n  d ife re n te s  in se rc io n e s  lab o ra le s  
| re fe r id a s  a  se c to re s , g ra d o s  d e  fo rm a lid a d  y p ro d u c tiv id a d , se  o b se rv a  en  p r im e r  
lu g a r  q u e  lo s  a sa la r ia d o s  so n  to d a v ía  la  c a te g o r ía  c la ra m e n te  p re d o m in a n te  en  
las z o n a s  u rb a n a s , o sc i la n  e n tre  el 45  y e l 6 0 %  d e  lo s o c u p a d o s , no  o b s ta n te  la  
lev e  d ism in u c ió n  de  su  im p o r ta n c ia  re la tiv a  e n  e l e m p le o  en  el q u in q u e n io  1990- 
1995.
D u ra n te  e s te  m is m o  p e r ío d o  se  p ro d u je ro n  a lg u n o s  c a m b io s  en  la  
c o m p o s ic ió n  in te rn a  del e m p le o  a sa la r ia d o  de l A re a  M e tro p o lita n a : a u m e n tó  la 
p ro p o rc ió n  d e  tra b a ja d o re s  n o  c a l if ic a d o s  de  las e m p re sa s  de  m a y o r  ta m a ñ o  del 
s e c to r  p r iv a d o ,  d e  2 1 .1 %  a  2 2 .7 %  y  se  r e d u jo  c o n s id e r a b le m e n te  e n  la s  
m ic ro e m p re sa s , d e  15%  a  10% .
P o r  o t r a  p a r te ,  el b a jo  p o r c e n ta je  d e  a s a la r ia d o s  c o n  c a l i f ic a c ió n  
p ro fes io n a l o  té c n ic a  en  e l to ta l d e  o c u p a d o s  del se c to r  p riv ad o , a p ro x im a d a m e n te
6 % , a p en a s  se  m o d if ic ó  re sp e c to  al c o n ju n to  d e  lo s  a sa la r ia d o s . (V é ase  e l C u a d ro  
8)
L a  d ism in u c ió n  d e l e m p le o  a s a la r ia d o  -p r iv a d o  y  p ú b lic o - , p ro v o c a d a  
n o  ta n to  p o r  e l m e n o r  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  s in o  p o r  la s  fo rm a s  a su m id a s  p o r  
el m ism o , c u y a s  e x ig e n c ia s  d e  c o m p e te n c ia  en  el m e rc a d o  in te rn a c io n a l p u e d e n  
in d u c ir  a  la  in c o rp o ra c ió n  d e  te c n o lo g ía s  a h o rra d o ra s  d e  m a n o  d e  o b ra , no  se 
t r a d u jo  to ta lm e n te  e n  un  a u m e n to  d e l d e s e m p le o ,  p o r  c u a n to  lo s  e s t r a to s  
in d e p e n d ie n te s  n o  c a lif ic a d o s  a b so rb ie ro n  a  g ra n  p a r te  d e  e s ta  p o b la c ió n  a c tiv a , 
d e  in c lu ir  al 2 4 .5 %  de  lo s o c u p a d o s  de l A re a  M e tro p o li ta n a  en  1990  e s to s  e s tra to s  
p a sa ro n  a  a b a rc a r  e l 3 1 .6 %  en  1995. (V é a se  el G rá f ic o  4  y  e l C u a d ro  8)
E n  lo s d e m á s  c e n tro s  u rb a n o s , la  m ita d  d e  la  p o b la c ió n  o c u p a d a  son  
tra b a ja d o re s  p o r  c u e n ta  p ro p ia , e s tra to  q u e  al ig u a l q u e  lo s  o b se rv a d o  en  e l A re a  
M e tro p o lita n a , a b so rb ió  p a r te  d e  la  re d u c c ió n  d e  lo s  e m p le o s  a sa la r ia d o s . E s ta  
e s  u n a  d e  lo s  c a m b io s  m ás  so b re sa l ie n te s  en  la  e s tru c tu ra  d e l e m p le o  u rb a n o  en  
el p e r ío d o  1 9 9 0 -1 9 9 5 .
E n  las  z o n as  ru ra le s , e l p e rfil d e l e m p le o  e s  m u y  d is tin to : m ás  d e  tres
DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR CATEGORIA DE EM PLEO SEGUN SEXO 
Area M etropolitana de Asunción, 1995









Patrones Prof. y Téc Asal. Publ. Asal Priv. Cta. Propia Emp. Domést. 
al
C ategoría  de em pleo
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país, 
a1 Incluye prof. y téc asalariados públicos y cta. propia
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR CATEGORIA DE EM PLEO SEGUN SEXO
Resto urbano, 1995
(Porcentaje del total de ocupados por sexo)
I (X)







Fuente: Sobre Ja base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país, 
a/  Incluye prof. y téc asalariados públicos y cta. propia
DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR CATEGORIA DE EM PLEO SEGUN SEXO
Zona ru ral, 1995 









Patrones Prof. y Téc Asal. Pubi. Asal Priv. Cta. Propia Einp. Domést.
a1
C ategoría  de em pleo
1 Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
¡ a/ Incluye prof. y téc asalariados públicos y cta. propia
c u a rto s  d e  lo s  h o m b re s  y  m u je re s  o c u p a d o s  so n  tra b a ja d o re s  in d e p e n d ie n te s  
(7 9 .3 % ), la  m a y o r ía  d e  lo s  c u a le s  t r a b a ja  en  la  a g r ic u ltu ra ,  c o n  lo  c u a l el 
c a m p e s in a d o  e s  el s e c to r  so c ia l m ás  n u m e ro s o  del pa ís . (V é a se  e l C u a d ro  9 )
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3. El empleo en los sectores de baja productividad
E l p o rc e n ta je  de l e m p le o  u rb a n o  en  o c u p a c io n e s  típ ic a s  d e  e s tra to s  de  
b a ja  p r o d u c tiv id a d  ( tra b a ja d o re s  in d e p e n d ie n te s  y a s a la r ia d o s  p r iv a d o s  no  
c a lif ic a d o s  e m p le a d o s  en  la  m ic ro e m p re sa  y e l e m p le o  d o m é s tic o ) , re p re se n ta  
u n a  e le v a d a  f ra c c ió n  d e l e m p le o : su p e ra  e l 5 0 %  d e  la  p o b la c ió n  o c u p a d a  d e l 
A re a  M e tro p o lita n a , el 7 0 %  del R e s to  U rb a n o  y e l 9 0 %  d e  la  Z o n a  R u ra l. E n  el 
q u in q u e n io  1 9 9 0 -1 9 9 5  la  p a r tic ip a c ió n  d e  e s to s  se c to re s  se  re d u jo  le v e m e n te  en  
e l A re a  M e tro p o li ta n a  (d e  5 7 .3 %  a  5 4 .6 % ), a u n q u e  d u ra n te  el p e r ío d o  1994- 
1995 el n iv e l d e  p a r tic ip a c ió n  re p u n tó  en  1 p u n to  p o rc e n tu a l .  E n  la s  d e m á s  á reas 
u rb a n a s  e s te  a u m e n to  fu e  d e  4  p u n to s .
D e n tro  de l c o n ju n to  de  e s to s  e s tra to s , las te n d e n c ia s  han  s id o  v a riad as . 
P o r  un  la d o  d is m in u y ó  el p o r c e n ta je  d e  t r a b a ja d o r e s  d e  m ic r o e m p r e s a s  - 
e m p le a d o r e s  y a s a la r ia d o s -  y  d e  e m p le a d o s  d o m é s t i c o s ,  p o r  e l o t ro ,  lo s  
tra b a ja d o re s  in d e p e n d ie n te s  no  c a lif ic a d o s  a c re c ie n ta n  su  p re se n c ia  e n  p a r tic u la r  
en  el c o m e rc io  y  lo s se rv ic io s , q u e  c o m o  y a  se  d i je ra  en  el a c á p ite  a n te r io r  
a b so rb e n  la  fa lta  d e  d e m a n d a  p a ra  lo s  a sa la r ia d o s .
E l c re c im ie n to  d e  e s te  e s tra to  p o d r ía  s ig n if ic a r  u n  a u m e n to  d e  lo s 
tra b a jo s  m á s  in fo rm a le s , p o r  lo  g e n e ra l lo s  m e n o s  p ro d u c tiv o s ,  c o n  m e n o s  
c a p a c ita c ió n  y  sin  p ro te c c ió n  p re v is io n a l.  S o n  ta m b ié n  lo s  tra b a ja d o re s  d e  e s to s  
se c to re s  q u ie n e s  lo g ran  n iv e le s  d e  in g re so s  d e  su b s is te n c ia  y  p o r  e n d e  no  p u e d en  
su p e ra r  la  p o b re z a . (V é a se  el C u a d ro  10)
A  e s te  re sp e c to  el P la n  p la n te a  p o lític a s  p a ra  m e jo ra r  el e m p le o  y e le v a r  
lo s  in g re so s  en  las á rea s  u rb a n a s  de  lo s  se c to re s  a lu d id o s , e l fo r ta le c im ie n to  d e  
e s ta s  e m p re sa s  en  té rm in o s  p ro d u c tiv o s , a  t ra v é s  d e  p ro v e e r  lo s in su m o s  fa ltan te s  
p a ra  e le v a r  la  p ro d u c tiv id a d  del sec to r. E n tre  las in ic ia t iv a s  a p ro p ia d a s  a  e s te  
re sp e c to  se  d e s ta c a n  lo s  c ré d ito s  a  ta s a s  d e  in te ré s  ra z o n a b le , la  p ro v is ió n  d e  
te c n o lo g ía s  m á s  p ro d u c tiv a s  q u e  la s  c o m ú n m e n te  u ti l iz a d a s ,  la  c re a c ió n  d e  
c an a le s  d e  c o m e rc ia liz a c ió n  m á s  e f ic ie n te s  y  la  a s is te n c ia  e n  la  g e s tió n  e  in se rc ió n  
en  lo s  m e rc a d o s .
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4. Desempleo
P a r a g u a y  p r e s e n ta  ta s a s  d e  d e s o c u p a c ió n  r e la t iv a m e n te  b a ja s  en  
c o m p a ra c ió n  c o n  la  d e  o tro s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s , 3 .4 %  en p ro m e d io  y 5 ,2 %  
en la s  á re a s  u rb a n a s .
A  c o m ie n z o s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta , la  ta s a  d e  d e se m p le o  u rb a n o  del 
p a ís , q u e  e ra  re la tiv a m e n te  re d u c id a  p a ra  e l A re a  M e tro p o lita n a , c o n tin u ó  su  
te n d e n c ia  d e sc e n d e n te  h a s ta  1994 (d e  6 .3 %  a  4 .4 % ), a ñ o  a p a r tir  d e  cu al se 
re g is tra  u n a  a lz a  a  5 .8 %  en  1995, lo  q u e  a te n ú a  en  p a rte  el e fe c to  p o s i t iv o  en  el 
n iv e l d e  in g re s o  d e  lo s h o g a re s  m á s  p o b re s  e je rc id o  p o r  el a u m e n to  del e m p le o  
d u ra n te  lo s  p r im e ro s  a ñ o s  d e l d e ce n io .
E n  e l re s to  d e  á re a s  u rb a n a s , en  c a m b io , d u ra n te  1994-95 , e s ta s  ta sa s  
p e rm a n e c e n  p rá c t ic a m e n te  in v a ria b le s , a lre d e d o r  d e  4 .3 % . E n  la  z o n a  ru ra l, el 
g ra d o  d e  d e so c u p a c ió n  e s  s u m a m e n te  b a jo , 1 .4% , s in  d ife re n c ia s  p o rc e n tu a le s  
s ig n if ic a tiv a s  e n tre  h o m b re s  y m u je re s .
E l d e se m p le o  u rb a n o  a fe c ta  m á s  in te n sa m e n te  a  la  p o b la c ió n  jo v e n  
(1 5 -2 4  a ñ o s)  d e  a m b o s  se x o s , d u p lic a n d o  las ta s a s  g lo b a le s  (1 1 .1 % ), y a  las 
m u je re s  d e  2 5 -3 4  a ñ o s  d e l A re a  M e tro p o li ta n a  (8 .6 % ). D ic h a s  ta s a s  se  tra d u c e n  
en  q u e  m á s  del 4 0 %  d e  la  p o b la c ió n  d e s o c u p a d a  se a n  jó v e n e s .
E n tre  1 9 9 4  y  1995  en  e l A re a  M e tro p o li ta n a ,  se  c o n s ta ta  un  c ie r to  
d e te r io ro  en  la  s i tu a c ió n  d e  a lg u n o s  g ru p o s . E n  té rm in o s  re la tiv o s  el d e se m p le o  
se  h a  a c e n tu a d o  e n tre  la s  m u je re s  d e  to d a s  la s  e d a d e s  y to d o s  lo s n iv e le s  
e d u c a tiv o s . L o s  v a ro n e s , en  c a m b io , se  v en  m u c h o  m e n o s  a fe c ta d o s  p o r  el 
in c re m e n to  de  la  d e so c u p a c ió n  a d v e rtid a  en  e l tra n sc u rso  d e  e s te  p e río d o , e x c e p to  
lo s q u e  c u e n ta n  c o n  m á s  a ñ o s  d e  e s tu d io .
E n  la s  o tra s  z o n a s  u rb a n a s  lo s  n iv e le s  d e  d e so c u p a c ió n  so n  b a s ta n te s  
m ás  b a jo s  e n  g e n e ra l (4 .2 % ), p e ro  n o  p a ra  lo s  jó v e n e s  (7 .9 % ). S in  e m b a rg o , en  
e l p e r ío d o  1 9 9 4 -1 9 9 5 , e l n iv e l d e  d e se m p le o  tie n d e  a  a u m e n ta r  en  e l c a so  d e  lo s
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v a ro n e s  jó v e n e s  y en  e l d e  la s  m u je re s  d e  35  y  m ás  a ñ o s . A  p e sa r  d e  e llo , en  
a m b o s  c a so s  el a u m e n to  p o rc e n tu a l d e l d e se m p le o  e s  m e n o r  al o b se rv a d o  en  el 
A re a  m e tro p o lita n a .
F in a lm e n te , e n  la  z o n a  ru ra l, d o n d e  e l d e se m p le o  a b ie r to  re g is tra  v a lo re s  
m u y  b a jo s , son  ta m b ié n  la s  m u je re s  jó v e n e s  y  lo s  v a ro n e s  d e  2 5 -3 4  a ñ o s  q u ie n e s  
p re se n ta n  m a y o re s  n iv e le s  d e  d e so c u p a c ió n , 5 .4 %  y 2 .2 % , re sp e c tiv a m e n te . 
(V é a se  el G rá f ic o  5 y  e l C u a d ro  11)
GRAFICO 3
TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
Area Metropolitana de Asunción, 1995






Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
Resto urbano, 1995
(Porcentaje de la PEA)
15 a 24 25 a 34 35 a 49 50 y más
Grupos de edad
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD
Zona rural, 1995
(Porcentaje de la PEA)
Grupos de edad
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
D u ra n te  e l q u in q u e n io  d e  1 9 9 0 -1 9 9 5 , en  e l A re a  M e tro p o lita n a , el n iv e l 
d e  d e se m p le o  m á s  b a jo  c o rre sp o n d e  a  la s  p e rso n a s  q u e  h a n  a d q u ir id o  lo s  g ra d o s  
d e  in s tru c c ió n  m ás  a lto s  (1 3  y m ás  a ñ o s) , a lre d e d o r  de  3% . E n  c o n tra s te , la  
m a y o r  ta s a  d e  d e se m p le o  se  re g is tra  en  e l g ru p o  c o n  10 a  12 a ñ o s  d e  e d u c a c ió n , 
so b re  to d o  en  el c a s o  d e  la s  m u je re s  (7 .5 % ). S e  o b se rv a  tam b ién  q u e  la  ta s a  d e  
d e se m p le o  d e  la  fu e rz a  d e  tra b a jo  c o n  n in g u n a  o  m u y  e sc a sa  e d u c a c ió n  (0 -5  
| a ñ o s  d e  e s tu d io s )  su p e ra  la  ta s a  p ro m e d io  (5 .8 % ).
C a b e  d e s ta c a r  q u e  la  p o b la c ió n  a c t iv a  c o n  m e n o r  n iv e l d e  in s tru c c ió n  
es la  ú n ic a  q u e  su fre  u n  in c re m e n to  d e  la  d e so c u p a c ió n , d o s  p u n to s  p o rc e n tu a le s , 
en  el q u in q u e n io , m ie n tra s  q u e  en  to d o s  lo s  o tro s  g ru p o s  se  a d v ie r te , p o r  el 
c o n tra r io , u n  le v e  d e s c e n s o  d e l d e se m p le o .
E n  la s  d e m á s  á re a s  u rb a n a s , e s  ig u a lm e n te  e l g ru p o  c o n  m ás  n iv e l 
e d u c a tiv o  e l q u e  e s tá  m e n o s  d e so c u p a d o  (2.1 % ). A  d ife re n c ia  de  lo  o b se rv a d o  
en  e l A re a  M e tro p o li ta n a , lo s  m ás  a fe c ta d o s  p o r  el d e se m p le o  so n  la s  m u je re s  
! c o n  n iv e le s  d e  in s tru c c ió n  m e d io  o  se c u n d a r io  (6 .2 % ) y lo s  v a ro n e s  c o n  p o c o  
n iv e l e d u c a tiv o , p e ro  e n tre  la s  p r im e ra s  se  p e rc ib e  u n a  p ro p e n s ió n  al a u m e n to  
d e  la  d e so c u p a c ió n , la  q u e  e n  c a m b io  tie n d e  a  d e sc e n d e r  e n tre  lo s  se g u n d o s , 
(v é a se  g rá fic o  6  y c u a d ro  12)
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11. En 1995, más del 60% de los jóvenes  
de 15 a 24 años del Area M etropolitana tenía  
estudios secundarios, incompletos o completos. En 
las demás áreas urbanas el 50%  había alcanzado 
estos niveles de escolaridad y en las zonas rurales 
sólo lo habían conseguido el 20%.
A l m e n o s  el 7 0 %  d e  lo s  d e se m p le a d o s  u rb a n o s  a  c o m ie n z o s  d e  lo s 
a ñ o s  n o v e n ta  h a b ía n  a lc a n z a d o  e n tre  6  y 12 a ñ o s  d e  e d u c a c ió n . L a  im p o rta n te  
e x p a n s ió n  d e  la  c o b e r tu ra  d e  la  e d u c a c ió n  p o s p r im a r ia  d u ra n te  la s  d o s  d é c a d a s  
p a sa d a s , q u e  h a  tra íd o  c o n s ig o  la  in c o rp o ra c ió n  a  la  b ú s q u e d a  d e  e m p le o  d e  
jó v e n e s  c o n  e d u c a c ió n  m e d ia  -c o m p le ta  o  in c o m p le ta -11, e s  u n o  d e  lo s  fa c to re s  
q u e  e x p lic a n  e l n iv e l d e  d e se m p le o  d e  q u ie n e s  t ie n e n  n iv e le s  e d u c a tiv o s  m ed io s .
C o m o  y a  se  d i je ra  a n te r io rm e n te , e n  la  z o n a  ru ra l, q u ie n e s  tie n e n  m a y o r  
d if ic u lta d  p a ra  e m p le a rs e  so n  lo s  v a ro n e s  c o n  13 y  m á s  a ñ o s  d e  in s tru c c ió n , 
c u y o  n iv e l d e  d e se m p le o  su p e ra  e n  m ás  d e  tre s  p u n to s  p o rc e n tu a le s  e l d e se m p le o  
p ro m e d io  d e  lo s  v a ro n e s . L e  s ig u e n  la s  m u je re s  c o n  6  y  h a s ta  12 a ñ o s  d e  
in s tru c c ió n . Y  en  c o n tra s te  c o n  la s  z o n as  u rb a n a s , q u ie n e s  m e n o s  e x p e r im e n ta n  
la  d e so c u p a c ió n  e s  la  p o b la c ió n  m e n o s  in s tru id a , lo  q u e  se  re la c io n a  c o n  e l 
p re d o m in io  d e  lo s  c a m p e s in o s  q u e  p re d o m in a n te m e n te  p re se n ta n  b a jo  n iv e l 
e d u c a tiv o . (V é a se  c u a d ro  12)
C a b e  su b ra y a r  q u e  e n  lo s p a íse s  d e  la  re g ió n  la tin o a m e r ic a n a  se  re q u ie re  
a c tu a lm e n te  p o r  lo  m e n o s  10 a ñ o s  d e  e d u c a c ió n  p a ra  lo g ra r  in g re s o s  q u e  se 
tra d u z c a n  en  u n a  a lta  p ro b a b il id a d  d e  u b ic a rs e  fu e ra  d e  la  p o b re z a  e n  á rea s  
u rb a n a s .
GRAFICO í>
TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCION 
Area Metropolitana de Asunción, 1995
(Porcentaje de la PEA)
</3
Años de estudio
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCION
Resto urbano, 1995






Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCION
Zona rural, 1995
(Porcentaje de la PEA)
Años de estudio
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
N o  h a y  d u d a s  d e  q u e  e l d e s e m p le o  ju e g a  u n  p a p e l re le v a n te  en  la  
in c id e n c ia  d e  la  p o b re z a  en  lo s  h o g a re s .  L o s  h o g a re s  d o n d e  a lg u n o  d e  su s  
m ie m b ro s  e n  e d a d  a c t iv a  e s tá  d e so c u p a d o , c a e rá  m á s  fá c ilm e n te  en  la  p o b re za , 
s itu a c ió n  q u e  se  v u e lv e  m ás  d if íc il c u a n d o  el d e so c u p a d o  e s  e l o  la j e f e  de  hog ar. 
A s í p o r  e je m p lo , e n  lo s  h o g a re s  u rb a n o s  d e l p r im e r  d e c il de  in g re so s , d o n d e  se  
u b ica n  lo s  e s tra to s  m á s  p o b re s , la  ta s a  d e  d e se m p le o  o sc i la  a lre d e d o r  d e l 12% , 
m ie n tra s  q u e  e n  lo s  d e l q u in to  q u in til ,  e n  lo s  q u e  se  h a lla n  lo s m á s  r ico s , la  ta sa  
d e  d e se m p le o  f lu c tú a  a p e n a s  en  to rn o  al 1 .5% . C a b e  d e s ta c a r  q u e  en  e l A re a  
M e tro p o lita n a , la  ta s a  d e  d e so c u p a c ió n  e n  lo s  e s tra to s  p o b re s  b a ja  a  la  m ita d  
e n tre  1990  y  1995 . (V é a se  e l C u a d ro  4 1 )
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E s to  p o n e  d e  m a n if ie s to  la  n e c e s id a d  d e  e s ta r  a te n to s  f re n te  al re p u n te  
de l d e se m p le o  u rb a n o  o b se rv a d o  en  e l u ltim o  p e r ío d o  1 9 9 4 -1 9 9 5  y p ro p ic ia r  
p o lít ic a s  q u e  g e n e re n  fu e n te s  d e  in g re so s .
12. Los ingresos ¡hedios se expresan en 
tém anos iiel valor de la línea de pobreza. Lsia  
medida representa el poder adqidsitivo del ingreso 
con respecto a i va lor de la canasta  básica  de 
: onsumo utilizada para efectuar las estimaciones de 
pobrez.a.
5. Ingresos laborales
N o  o b s ta n te  el p e so  q u e  tie n e n  en  el e m p le o  u rb a n o  lo s  e s tra to s  d e  b a ja  
p ro d u c tiv id a d  e  in g re so s , la  p o b re z a  n o  só lo  e s tá  l ig a d a  al d e se m p le o  y  la  b a ja  
p ro d u c tiv id a d  d e  a lg u n o s  trab a jo s , s in o  q a e  u n a  p o rc ió n  d e  la  m is m a  se  a so c ia  a  
lo s  b a jo s  n iv e le s  s a la r ia le s  q u e  p e rc ib e  la  p o b la c ió n  o c u p a d a  e n  s e c to re s  
su p u e s ta m e n te  á ?  m a y o r  p ro d u c tiv id a d , ta le s  c o m o , p o r  e je m p lo , lo s  a sa la r ia d o s  
n o  c a l if ic a d o s  d e  la  e m p re sa s  m e d ia n a s  y g ra n d e s , c u y o s  in g re s o s  p e se  a  q u e  
so n  re la tiv a m e n te  su p e rio re s  a  lo s d e  lo s  o c u p a d o s  d e  b a ja  p ro d u c tiv id a d  tam p o c o  
c o n s ig u e n  a lc a n z a r  el v a lo r  q u e  n e c e s ita  u n a  fa m il ia  d e  c u a tro  o  m ás  m ie m b ro s  
p a ra  u b ic a rse  fu e ra  de  la p o b re z a .
E n  el p e r ío d o  1 9 9 0 -1 9 9 5 , en  el A re a  m e tro p o lita n a , lo s  in g re so s  m e d io s  
d e  la  p o b la c ió n  o c u p a d a  se  m a n tu v ie ro n  p rá c t ic a m e n te  in a lte ra b le s  en  té rm in o s  
g e n e ra le s  p e ro  v a r ia ro n  d e  a c u e rd o  a  las d ife re n te s  in se rc io n e s  la b o ra le s .12
D e n tro  d e l c o n ju n to  d e  a sa la r ia d o s , lo s p ro fe s io n a le s  y  té c n ic o s  d e l 
se c to r  p riv ad o  m ejo ra ro n  n o ta b le m e n te  su s in g reso s  d a d o  q u e  sus re m u n e rac io n es  
son  la s  q u e  rn ás  v a r ia ro n  en  té rm in o s  re la tiv o s  y e q u iv a le n  a  6 .8  v e c e s  la  l ín e a  
d e  p o b ie z a , se g u id o s ’ p o r  lo s  tra b a ja d o re s  d e l s e c to r  p ú b lic o  c o n  in g re so s  q u e  
e q u iv a le n  a  4 ,9  v e c e s  la l ín e a  d e  p o b re z a .
E n  ei c a s o  d e  lo s  tra b a ja d o re s  no  c a l if ic a d o s  q u e  tra b a ja n  en  e m p re sa s  
m e d ia n a s  o  g ra n d e s  d e l s e c to r  p r iv a d o , la  v a r ia c ió n  p o rc e n tu a l d e l in c re m e n to  
d e  su s in g reso s  fue , en  c am b io , m u c h o  m á s  re d u c id a , a d e m á s  d e  p a r tir  d e  in g reso s  
c o n  v a lo re s  m ás  b a jo s , 2 .9  v e c e s  la  l ín e a  d e  p o b re z a . (V é a s e  el C u a d ro  15)
P o r  o tra  p a r te , los in g re so s  la b o ra le s  p e rc ib id o s  p o r  la  p o b la c ió n  u rb an a
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o c u p a d a  e n  lo s se c to re s  d e  b a ja  p ro d u c tiv id a d  o sc ila n  e n tre  1.7 y  2 .4  v e c e s  la  
i  l ín e a  d e  p o b re za .
A d e m á s , d u ra n te  e l q u in q u e n io , lo s  in g re so s  d e  lo s e s tra to s  d e  b a ja  
p ro d u c tiv id a d  se  d e te r io ra ro n  e n  té rm in o s  g e n e ra le s  en  un  10%  y e ra n  un  3 5 %  
m ás b a jo s  q u e  lo s  p e rc ib id o s  p o r  lo s  o c u p a d o s  fu e ra  d e  e s to s  se c to re s . (V é a se  el 
C u a d ro  16 '.
Si b ie n  d e n tro  d e  e s to s  g ru p o s  d e  b a ja  p ro d u c tiv id a d , a lg u n o s  m e jo ra n  
su s in g re so s  m e d io s  e n  e l A re a  M e tro p o li ta n a , e s te  v a lo r  q u e  o sc i la  a lre d e d o r  d e  
i  2 .2  v e ce s  la  l ín e a  d e  p o b re z a , c o n tin ú a  s ie n d o  m u y  b a jo  y  n o  lo s  a le ja  d e  la  
p o b re za .
M e n c ió n  a p a r te  m e re c e n  lo s tra b a ja d o re s  in d e p e n d ie n te s  n o  c a lif ic a d o s  
i c u y a  s i t u a c ió n  se  d e te r io r a  d u r a n te  e l p e r ío d o  1 9 9 4 -1 9 9 5 .  A u m e n ta  su  
p a r tic ip a c ió n  re la tiv a  e n tre  lo s  o c u p a d o s  en  s itu a c ió n  d e  p o b re z a , so b re  to d o  lo s 
tra b a ja d o re s  de l c o m e rc io  y  se rv ic io s , d e  19%  a  2 7 %  y  su s  in g re so s  m e d io s  se  
re d u c e n  c o n tin u a m e n te  d e  4.1 v e c e s  a  2 .4  v e c e s  el v a lo r  d e  la  l ín e a  d e  p o b re z a ; 
m ie n tra s  en  té rm in o s  g e n e ra le s  se  r e d u c e  la  p o b re z a  u rb a n a , la  ta sa  d e  d e se m p le o  
a p e n a s  a u m e n ta  y e l in g re s o  p r o m e d io  d e  lo s  h o g a re s  y d e  la  p o b la c ió n  
e c o n ó m ic a m e n te  a c t iv a  o c u p a d a  p r á c t ic a m e n te  se  m a n t ie n e n  e s ta b le s .  E l 
i d e te r io ro  re la tiv o  d e  su s  in g re s o s  m e d io s  e s  el m a y o r  d e  e x p e r im e n ta d o  p o r  el 
c o n ju n to  d e  tra b a ja d o re s  d e  e s to s  e s tra to s . (V é a se  e l C u a d ro  16)
E n  s ín te s is ,  lo s  b a jo s  s a la r io s  p r o m e d io s  d e  lo s  a s a la r ia d o s  s in  
c a lif ic a c ió n  y  d e  lo s  o c u p a d o s  en  se c to re s  d e  b a ja  p ro d u c tiv id a d , el r i tm o  m ás  
len to  en  el in c re m e n to  d e  lo s  in g re so s  m e d io s  de  lo s a sa la r ia d o s  n o  c a lif ic a d o s  
en  c o m p a ra c ió n  c o n  lo s  a u m e n to s  q u e  o b tu v ie ro n  lo s a sa la r ia d o s  p ro fe s io n a le s  
| y té c n ic o s  y lo s  d e l s e c to r  p ú b l ic o ,  y  e l a u m e n to  d e  la  p o b re z a  e n tr e  lo s  
t r a b a ja d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  n o  p r o f e s i o n a l e s  n i t é c n i c o s ,  m u e s t r a n  e l 
a c re c e n ta m ie n to  d e  la s  d e s ig u a ld a d e s  e n tre  lo s  a s a la r ia d o s  d e  a lto s  y  b a jo s  
in g re so s , la  p ro fu n d iz a c ió n  de  la  p o b re z a  y  la  m a y o r  v u ln e ra b ilid a d  d e  e s to s  
ú ltim o s .
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15. Se consideró que los países de gasto  
social bajo son aquellos en los cuales el m onto del 
gasto es m enor que 8% del PIB  v cuya magnitud es 
inferior a 70 dólares p o r  habitante. Estos criterios 
tom an en consideración  lo observado  para  la 
mayoría de los países de Am érica Latina en 1994- 
95.
14. Las cifras aludidas corresponden a 
los gastos del Gobierno Central.
1. Evolución del gasto social
D u ra n te  e l p r im e r  q u in q u e n io  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  se  p e rc ib e n  s ig n o s  
d e  m e jo r ía  e n  e l n iv e l  d e l g a s to  s o c ia l  d e l  p a ís ,  a u n q u e  n o  h a n  s id o  lo s  
su f ic ie n te m e n te  s ig n if ic a tiv o s  c o m o  p a ra  q u e  P a ra g u a y  d e ja ra  d e  fo rm a r  p a rte  
d e l g ru p o  d e  p a ís e s  c o n  g a s to  so c ia l b a jo 13.
S i se  c o m p a ra  la  s itu ac ió n  re g is tra d a  en  lo s  p e r ío d o s  1990-1991  y  1994- 
1995 , e l g a s to  p ú b lic o  so c ia l p ro m e d io  te n d ió  a  c re c e r  c o n s id e ra b le m e n te  c o m o  
p o rc e n ta je  d e l P IB , d e  2 .6 %  a  6 .6 % .
A s im ism o , h u b o  u n  fu e rte  a u m e n to  del g a s to  re a l p e r  c á p ita  d e  2 5 .9  a  
6 6 .7  d ó la re s  (en  d ó la re s  d e  1987), y  en  re la c ió n  c o n  e l G a s to  P ú b lic o  T o ta l14, d e  
3 3 .2 %  e n  1990-91 a  4 3 .2 %  e n  19 9 4 -9 5 . (V é a se  e l C u a d ro  14a)
E s to s  c a m b io s  d e  s ig n o  p o s itiv o , e n  p a r tic u la r  la  m a y o r  p ro p o rc ió n  d e l 
g a s to  p ú b lic o  u til iz a d a  e n  lo  so c ia l, d a n  c u e n ta  de l c re c ie n te  e s fu e rz o  p o r  d e s tin a r  
re c u rso s  p ú b lic o s  a  lo s  se c to re s  so c ia le s , p a r tic u la rm e n te  a  la  e d u c a c ió n , c o m o  
se  v e rá  en  e l p u n to  s ig u ien te .
2. Composición sectorial del gasto social
D e  lo s c u a tro  se c to re s  e n  q u e  se  d e sa g re g a n  lo s  d a to s  d isp o n ib le s  so b re  
g a s to  so c ia l  - e d u c a c ió n , sa lu d , s e g u r id a d  so c ia l  y  s e rv ic io s  re c re a t iv o s - ,  la  
e d u c a c ió n  h a  s id o  p r io r iz a d a  d e n tro  d e l to ta l d e  g a s to s  so c ia le s  d e l E s ta d o , lo 
q u e  se  t r a d u c e  ta m b ié n  e n  e l m a y o r  c r e c im ie n to  e n  to d o s  lo s  in d ic a d o re s  
c o n s id e ra d o s .
E n  e l tr a n s c u rso  d e l p r im e r  q u in q u e n io  d e  1 9 9 0 , a  la  e d u c a c ió n  le 
c o rre sp o n d e  e l m a y o r  p o rc e n ta je  d e l P IB , p ro p o rc ió n  q u e  su b e  d e  1.1 % . a  3 .4 % ,
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tam b ién  el m ás  a lto  p o rc e n ta je  del G a s to  P ú b lic o  T o ta l, q u e  a u m e n ta  d e  13.4%  
a 2 2 .0 % , a s í  c o m o  el m a y o r  c re c im ie n to  e n  d ó la re s  p e r  cáp ita , q u e  c re c e  de  1 I a  
35 d ó la re s . (V é a s e  e l C u a d ro  13)
L a  S e g u r id a d  S o c ia l le  s ig u e  e n  im p o r ta n c ia  en  lo  q u e  re sp e c ta  al 
p o rc e n ta je  del P IB , d e  G a s to  P ú b lic o  T otal y a  la  c a n tid a d  d e  d ó la re s  p e r  c á p ita  
q u e  en  e lla  se  g a s tan . E l p o rc e n ta je  de l P IB  c re c e  d e  1 %  a 2 .5 %  en  el m is m o  
p e río d o  1 9 9 0 -1 9 9 5 , su  p a r tic ip a c ió n  e n  e l G a s to  P ú b lic o  T o ta l p a s a  d e  11 .5%  a 
15.8%  y el g a s to  en  d ó la re s  a u m e n ta  d e  9  a  25  d ó la re s  p e r c áp ita . S in  e m b a rg o , 
a  d ife re n c ia  d e  lo  o b se rv a d o  re sp ec to  a  la  e d u ca c ió n , el c rec im ien to  del p o rcen ta je  
del P IB  se  m a n tie n e  p rá c t ic a m e n te  in a l te ra d o  d e sd e  1992.
L a  sa lu d  p a r tic ip a  en  m e n o r  p ro p o rc ió n  q u e  los o tro s  d o s  se c to re s , d a d o  
q u e  a p en a s  a lc a n z a  el 1 .1%  del P IB , el 7 .3 %  d e l G a s to  P ú b lic o  T otal y só lo  
s ig n if  ica  12 d ó la re s  p e r  c á p ita . P e se  a  q u e  su p e ra  a  la  S e g u rid a d  S o c ia l en  c u a n to  
a  la  v a r ia c ió n  p o rc e n tu a l del g a s to  so c ia l real p e r  c á p ita  e n tre  el p e r ío d o  1990- 
1991 y 1 9 9 4 -1 9 9 5 , su  p a r tic ip a c ió n  p o rc e n tu a l en  el P IB , al ig u a l q u e  la  de  ese  
sec to r, p e rm a n e c e  s in  m o d if ic a c ió n  d e sd e  1992.
L a  n o  m o d if ic a c ió n  d e sd e  1992 en  los n iv e le s  d e  g a s to  d e  e s to s  d o s  
s e c to re s  p o d r ía  d e b e r s e  a  la  in tro d u c c ió n  d e  c a m b io s  en  la  o rg a n iz a c ió n  y 
f in an c ia m ie n to  del s is te m a  d e  se g u rid ad  so c ia l y a  la  e x is te n c ia  d e  n u ev o s  s is tem as 
d e  sa lu d  q u e  in v o lu c ra r ía n  c o tiz a c io n e s  d e  lo s m is m o s  tra b a ja d o re s , lo  q u e  
n a tu ra lm e n te  no  se  c o n ta b iliz a  c o m o  g a s to  p ú b lic o .
3. El gasto público en capital hum ano
E s in te re s a n te  d e s ta c a r  q u e  e l g a s to  p ú b lic o  en  d im e n s io n e s  c e n tra le s  
del c a p ita l h u m a n o  (e d u c a c ió n  y sa lu d )  m e jo ró  a p re c ia b le m e n te  d u ra n te  lo s 
ú ltim o s  c in c o  a ñ o s . D e  un to ta l d e  15 d ó la re s  p e r  c á p ita  e n  1 990-1991  a sc e n d ió  
a 4 4  d ó la re s  en  1 9 9 4 -9 5 . A s im ism o  c o m o  p o rc e n ta je  del P IB  su  p a r tic ip a c ió n  
p a só  d e  1.5%  a 4.3%) y c o m o  p o rc e n ta je  d e l G a s to  P ú b lic o  T o ta l c re c ió  d e  19 .2 %  
a  2 8 .3 % . (V é a se  e l C u a d ro  14c)
GASTO PUBLICO SO CIA L TOTAL Y PO R  SECTORES













Fuente: Cuadro 13 Año
GASTO PU BLIC O  SO C IA L TOTAL EN RELA CIO N  CON EL  G ASTO PU BLIC O  TOTAL
(Porcentajes del gasto público total)
Fuente: Cuadro 13
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L a  p r io r iz a c ió n  del g a s to  en  c a p ita l  h u m a n o  y su  m a y o r  p a r tic ip a c ió n  
en  el G a s to  S o c ia l  T o ta l re v e lan  la  c re c ie n te  p re o c u p a c ió n  p o r  d ism in u ir  la 
p o b re z a  y p o te n c ia r  la s  p o lít ic a s  de  e q u id a d , tal c o m o  se  p la n te a  en  el P la n  
E s tra té g ic o  d e  D e sa rro llo  S o c ia l d e  P a ra g u ay . 1996. E ste  p la n te a  d o s  c u e s tio n e s  
c e n tra le s  q u e  tie n e n  re la c ió n  d ire c ta  c o n  el g a s to  so c ia l. En p r im e r  lugar, q u e  al 
se r  c re c ie n te s  las n e c e s id a d e s  y d e m a n d a s  d e  la  p o b lac ió n , y e sc a so s  los re c u rso s  
co n  q u e  c u e n ta  el s e c to r  p ú b lic o , d e b en  e n fre n ta rs e  los d e sa fío s  q u e  p la n te a  la 
m o d e rn iz a c ió n  de! E s ta d o  y en  p a r tic u la r  la s  in s titu c io n e s  a c a rg o  d e  la  p o lít ic a  
so c ia l ,  lo  q u e  e x ig e  r e v is a r  su s  o r ie n ta c io n e s ,  in s t ru m e n to s ,  e s t ru c tu ra s  y 
m o d a lid a d e s  d e  o p e ra c ió n . E n  se g u n d o  lugar, al s e r  m u y  v a ria d as  las n e ce s id ad e s  
d e  la p o b la c ió n  d e b id o  al g é n e ro , la e d a d , la  lo c a liz a c ió n  g e o g rá f ic a , la e tn ia .
: e tc ., se  re q u ie re  la  fo c a liz a c ió n . la  d e sc e n tra l iz a c ió n  y la  c o o rd in a c ió n  d e  las 
p o lític a s  y del g a s to  so c ia l a  fin  de  p o te n c ia r  lo s e fe c to s  p o s it iv o s  d e  las m ism a s.
R e c u a d r o  3
e l  g  a s t o  e n  d i m e n s i o n e s  h a s  k : a s  d e e  c a p i t a l  h u m a n o
I lili o los reclusos que los gobiernos destinan a los scctoics sociales es posible 
distinguir aquellos que >e orientan a la inversión social y los que buscan la 
i ompensación temporal o iransitoiia de cambios en los niveles de ingreso de la 
. población. En la primera calegoi la. se incluyen los que representan una inversión 
,dc mediano y largo plazo en capital humano, en la medida que favorecen el 
■ desarrollo intelectual \ tísico de los individuos y por tanto su potencial productivo. 
¡Para el desarrollo son tic especial importancia los 0 1  ¡untados a satisfacer 
; necesidades básicas como nutrición, salud. \ ivienda, etc. Aunque resulta dilú. if 
^delimitar estrictamente las componentes que deberían considerarse como 
í inversión en capital humano. - incluso el concepto misino de necesidad básica - 
!i. suele considerarse como una aproximación basica. a parte o la totalidad de los
Igastos que van a educación y salud. Asi. por ejemplo, vai ios estudios denominan "gasto en desarrollo humano" a los efectuados en salud básica \ educación
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Sin embargo. dependiendo del dovari olio soeioivonómico ilei p;iis. el jiaslo 
cu capitai humnno debe defimrse do mancia mas comprehcnMsa incorporando, 
por cicmplo. cl gusto cu educación iccmtdariu > superior. usi comi' lui ga.iio.i en 
■•aIud que cuhien no soli' la latislaccion de la1- neeesidades pi miai ine. Si hien el 
•:ailo ioidi cu educación y ialini incluse una parte i|ue linalincntc no resulta sor 
casto declivo en capitai htirnano. en Cile documento s e  ha optado poi la defmición 
mas amplia, por elianto se apro.xima mas al coneepto aludido. que lasddinieioncs 
rcstnem as que mio ineluyen educación y s.ilml primarias.
V. LA KDl.C’AC ION V SU IM PORTANCIA CO M O  VI A l>K U C K S O  
AL BIENESTAR
1. Educación e ingresos.
El a n á lis is  de  la  re la c ió n  e n tre  e d u c a c ió n  y b ie n e s ta r , r e v e la  q u e  en  la  
m a y o r ía  d e  lo s p a ís e s  d e  la  re g ió n  la t in o a m e r ic a n a , a  c o m ie n z o  de  e s ta  d é ca d a , 
se  re q u ie ren  10 a 11 añ o s d e  e s tu d io  c o m o  m ín im o  p a ra  ten e r  b u en as  p o sib ilid ad es  
d e  lo g ra r  c o n d ic io n e s  m a te r ia le s  d e  v id a  a c e p ta b le s  y, p o r  e n d e , u n a  a lta  
in m u n id a d  a n te  el r ie sg o  d e  c a e r  en  la  p o b re z a .
E l e s tu d io  d e  lo s  o c u p a d o s  q u e  se  e s tán  en  la s  e d a d e s  c e n tra le s  d e  la  
c a r re ra  lab o ra l (2 5 -5 9  a ñ o s)  p e rm ite  d e d u c ir  q u e  en  e l p r im e r  q u in q u e n io  de  los 
a ñ o s  n o v e n ta , tal co rn o  se  a d v ir tie ra  a n te s , el m ín im o  d e  10 a ñ o s  d e  e s tu d io s  
p a ra  c o n ta r  c o n  m ás  p ro b a b il id a d e s  d e  a c c e d e r  al b ie n e s ta r  y a le ja r s e  d e  la  
p o b re z a , e s  v á lid o  ta m b ié n  en  el c a so  d e  P a ra g u ay .
E n  e fec to , en  el á rea  m e tro p o lita n a  e l tram o  d e  10 y m ás añ o s  de  e s tu d io s  
a p a re c e  c o m o  el m ás  im p o r ta n te  p a ra  lo g ra r  in g re so s  e q u iv a le n te s  q u e  su p e re n
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a m p lia m e n te  la s  2 .5  l ín e a s  d e  p o b re z a , a lg o  q u e  p o c o s  lo g ra n  co n  b a jo s  n iv e le s  
e d u ca tiv o s .
L o s  in g re so s  p ro m e d io s  d e  q u ie n e s  e s tán  en  e l p r im e r  c a so  a lc an z a n  
6 .6  lín eas d e  p o b re z a  p e r  c áp ita . E s to  s ig n if ic a  q u e  e s to s  tra b a ja d o re s  p o d ría n  
m a n te n e r  u n a  fa m il ia  d e  c u a tro  m ie m b ro s  c o n  n iv e le s  d e  g a s to s  su p e r io re s  al 
i  c o rre sp o n d ie n te  al u m b ra l d e  p o b re za .
E n  c o n tra s te , lo s  q u e  tie n e n  m u y  p o c a  e d u c a c ió n  só lo  o b tie n e n  in g re so s  
p ro m e d io s  d e  2 .3  v e c e s  la  lín e a  d e  p o b re z a , lo  cu al im p lic a  q u e  e s tá n  in m e rso s  
| en  e lla  y le s  sea  m á s  d if íc il  a c c e d e r  a  m e jo re s  n iv e le s  d e  b ien e sta r . In c lu so  el 
a u m e n to  en  lo s  in g re s o s  o b se rv a d o  d u ra n te  el q u in q u e n io  1 9 9 0 -1 9 9 5  h a  s id o  
m ás  a lto  p a ra  lo s  q u e  h an  a d q u ir id o  m á s  e d u c a c ió n  q u e  p a ra  lo s  d e l tra m o  m ás 
b a jo . (V é a se  c u a d ro  19)
P o r  o tra  p a r te , só lo  el 4 3 .3 %  de  la  p o b la c ió n  a d u lta  en  e d ad  a c tiv a  (2 5 - 
5 9  a ñ o s) de l A re a  M e tro p o li ta n a  h a  lo g ra d o  a  1995 los n e c e sa r io s  10 añ o s  de  
j  e s tu d io s  p a ra  c o n ta r  c o n  m ás  de  u n  8 0 %  d e  p ro b a b ilid a d  de  g e n e ra r  in g re so s  
q u e  les p e rm ita n  u b ic a rs e  fu e ra  d e  la  p o b re z a , u n a  p ro p o rc ió n  s im ila r  c u e n ta  
c o n  6 a  9  a ñ o s  de  e s tu d io s , lo  q u e  d e  to d a s  m a n e ra s  lo s c o n v ie r te  en  g ru p o s  
v u ln e ra b le s  e n  té rm in o s  d e  g e n e ra c ió n  d e  in g re s o s ,  d a d o  q u e  lo s  m is m o s  
e q u iv a ld r ía n  a  u n  p ro m e d io  d e  3.1 l ín e a s  d e  p o b re z a  p e r  c áp ita .
E l p e rfil  e d u c a tiv o  d e  la  p o b la c ió n  en  las d e m á s  á rea s  u rb a n a s  m u e s tra  
un  fu e rte  re z a g o : 2 3 .3 %  c u e n ta  co n  10 a ñ o s  y m ás d e  e d u c a c ió n , 4 2 .5 %  tie n e  
i e n tre  6  y  9  a ñ o s  d e  e s tu d io s  y  e l 4 3 .2 %  re s ta n te  e s tá  en  el tram o  e d u c a tiv o  m ás  
b a jo . E s te  re z a g o  e s m u c h o  m ás  m a rc a d o  e n  la s  z o n as  ru ra le s , d o n d e  e l 95  %  d e  
la  p o b la c ió n  a d u lta  t ie n e  n iv e le s  in su f ic ie n te s  d e  e d u c a c ió n , 6 1 .2 %  e s tá  en  el 
in te rv a lo  d e  0 -5  a ñ o s  d e  e s tu d io s  y 3 2 .7 %  e n tre  6  y  9 . (V é a se  c u a d ro  20 )
M e re c e  d e s ta c a rs e  e l h e c h o  q u e  e n  el q u in q u e n io  1 9 9 0 -1 9 9 5  no  se 
a d v ie r ta n  m o d if ic a c io n e s  en  el p e r fil  e d u c a tiv o  e x is te n te , e s  d e c ir  q u e  no  ha  
h a b id o  c re c im ie n to  d e l c a p ita l  e d u c a tiv o .
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E n  s ín te s is , p u e d e  d e c irs e  q u e  si ta n to s  jó v e n e s  a b a n d o n a n  los e s tu d io s  
a n te s  d e  o b te n e r  un  n iv e l e d u c a tiv o  a d e c u a d o  y  p re se n ta n  in su f ic ie n te  c ap ita l 
e d u c a c io n a l ,  y d a d o  q u e  un  im p o r ta n te  p o r c e n ta je  d e  p o b la c ió n  e n  e d a d  
p ro d u c tiv a  ta m p o c o  lo lo g ra , y  no  se  a d v ie r te n  c a m b io s  p o s i t iv o s  s ig n if ic a tiv o s , 
se  re q u ie re n  p o lít ic a s  q u e  re v ie r ta n  e s ta  te n d e n c ia , p a ra  q u e  e l p a ís  c u e n te  co n  
re c u rso s  h u m a n o s  c a p a c e s  d e  e n f re n ta r  lo s  d e sa f ío s  d e l d e sa rro l lo  e c o n ó m ic o  y 
so c ia l.
R ecuadro 4
m  r n r r  \ c i o \  i : \  z o \  r i  k  m . i . s .  i  \  i \ h » f r  v n v o  n i :  i .  \
l.,i brecha social en educación tiene un fuerte sesgo geográfico en el 
Paraguay, con fuertes contrastes entre departamentos. y sobie lodo con diferencias 
muy grandes en tavor ile zonas urhanas i especio de las rurales. Así. por ejemplo, 
mientras que en Asunción la proporción Je  población de 7 a 14 años que no 
asiste a una institución de enseñanza alcanza el ó .V-#. esa cifra llega al tO..V;í en 
el Depailamenieode Canindeyti ide muy alta concentración de población rural).
L'na “ctuzuda educativa" extendida hacia las zonas rurales y dispersas 
requiere movilizar tanto los recuisos estatales como la participación de las 
comunidades, l.a doseontiali/aciún educaos a es un instrumento político- 
administrativo muy valioso para adecuar la enseñanza lomial a las necesidades 
locales, siempre que esté claramente acompañada de apoyo técnico, financien» 
y de gestión al ím el desagregado de gobernaciones, municipios y las propias
El principal objetivo en este punto es doble. Por una parle, lograr de 
modo paulatino índices más homogéneos de oterta y logro educam os entre los 
distintos departamentos, y sobre todo entre zonas rurales y zonas urbanas. No 
supone esto, en mngtin caso, "emparejar por lo bajo", sino aspirar a que el aumento 
en la cobertura y continuidad educativa sea más intensivo en zonas rurales y en 
departamentos más desprov istos.
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Por otra parlo, combinar oslo especia! esfuerzo de aumento en eoherlm a 
y continuidad en las zonas de índices inris bajos, con mayor pertinencia de la 
oferta educativa en dichas zonas. lis decir, aprovechar la nuev a estructura piev ista 
(priinaria-sccundaiia-léenica) para, de una parle, motivar la continuidad edúcalo a 
con mayor adecuación de contenidos eurneulares a realidades socio-productivas 
en l=i zona, y por otro lado, optim izar el impacto de dicha continuidad 
sumimsitando conocimientos útiles para el desai rol lo endógeno, tanto pi inflictivo
l.a adecuación del sistema educativo a las especificidades regionales 
u-quicie de la movilización de la propia comunidad: tanto para ptesionar por 
ma> 0 1  pertinencia currieular (conforme a a las necesidades productivas y 
■ leí ntoriales de los beneficiarios r. como para reforzar desde los litigares l.t mayor 
. continuidad y el mayor logro educativo de los estudiamos. Al respecto existe
• una práctica difundida en d  país que cabe potenciar, cual es la asociación de 
] padres en =. ooperadoras escolares para apoyar lu construcción de infraestructura, 
i la adquisición de materiales educativos, la diseminación de información sobre
Ilns escuelas a lies comunidades, e incluso el aporte financiero para adelantar los aumentos ¡ aiaiiales en los docentes. Til MFC' busca actualmente apoyar esta* práctica mediante la institucionalizaeión de Comisiones Cooperadoras liseolares 
R a las cuales el VlliC incluso le transferiría fondos directamente.
Fuente: P lan Estratégico de Desarrollo Social del Paraguay, de la Secretaría 
de Acción Social de la Presidencia de la República (Asunción, octubre de 
1996).
2. Capital educativo de los jóvenes
Si b ien  la  a d q u is ic ió n  de  c a p ita l e d u c a tiv o  d e  lo s  jó v e n e s  p a ra g u a y o s  
a u m e n tó  en  lo s  p r im e ro s  a ñ o s  d e  lo s  n o v e n ta , s ig u e  s ie n d o  a lta  la  p ro p o rc ió n  d e  
e llo s  q u e  d e jó  d e  a s is t ir  a  c la se  a n te s  d e  h a b e r  c o m p le ta d o  el c ic lo  se c u n d a rio . 
A d e m á s  se  o b se rv a  u n a  g ra n  d e s ig u a ld a d  e n tre  jó v e n e s  d e  d is t in to s  e s tra to s  
so c io e c o n ó m ic o s .
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A s í  p o r  e je m p lo , en  el A re a  M e tro p o li ta n a  el p o rc e n ta je  d e  jó v e n e s  de  
2 0  a  2 4  a ñ o s  q u e  d e jó  d e  e s tu d ia r  a n te s  d e  c o m p le ta r  10 o  m á s  a ñ o s  d e  e s tu d io  
d e c re c ió  d e  3 7 .2 %  a 3 1 .7 % . en  el p e r ío d o  1 9 9 0 -1 9 9 5 , p e ro  en  el c u a r til  m ás 
p o b re  d e  la c a p ita l el a b a n d o n o  d e  lo s e s tu d io s  a fe c ta  al 6 1 %  d e  lo s jó v e n e s , 
m ie n tra s  q u e  en  el c u a rtil  m ás  a lto  só lo  el 7 .8 %  m u e s tra  e s te  c o m p o r ta m ie n to .
M ie n tra s  en  el p e r ío d o  1 9 9 4 -1 9 9 5  lo s  c a m b io s  fu e ro n  fa v o ra b le s  p a ra  
lo s  d o s  c u a r tile s  e x tre m o s , sin  e m b a rg o  la  in e q u id a d  e x is te n te  e n tre  e llo s , d e  p o r 
s í  e le v a d a ,  se  a g u d iz ó , c o m o  lo  m u e s tr a  la  a m p l ia c ió n  d e  la s  d i f e re n c ia s  
p o rc e n tu a le s  q u e  lo s se p a ra n : de  4 3 .8  a 5 3 .2  p u n to s . (V é a se  c u a d ro  21 )
L a  s itu a c ió n  d e  lo s  jó v e n e s  es m á s  d if íc il e n  e l re s to  d e  á rea s  u rb a n as  
a n a liz a d a s , d o n d e , en  c o n tra s te , la  p ro p o rc ió n  d e  jó v e n e s  q u e  a b a n d o n a n  los 
e s tu d io s  a n te s  d e  c o m p le ta r  10 añ o s  a u m e n tó  e n  el p e r ío d o  1 9 9 4 -1 9 9 5 , d e  5 5 .1 %  
a 6 5 .8 % . M á s  p re o c u p a n te  aú n  en  e l c a so  d e  lo s  jó v e n e s  d e  la  z o n a  ru ra l, d ad o  
q u e  e l 8 8 .5 %  d e  e l lo s  n o  a d q u ie re  s u f ic ie n te  e d u c a c ió n  c o m o  p a r a  te n e r  
p o s ib i lid a d e s  d e  sa lir  d e  la  p o b reza .
P o r  o tra  p a r te , c ab e  su b ra y a r  q u e  la  p ro p o rc ió n  d e  jó v e n e s  d e  15 a  24  
a ñ o s  co n  m u y  b a jo  n iv e l e d u c a tiv o , m e n o s  d e  6  a ñ o s  d e  e s tu d io , no  h a  c a m b ia d o  
en  el tra n s c u rso  de l q u in q u e n io  1 9 9 0 -1 9 9 5 , a p ro x im a d a m e n te  el 2 5 %  en  el A re a  
M e tro p o lita n a , m ás  del 4 5 %  en  las o tras  á rea s  u rb a n a s  y 7 5 %  en  las z o n as  ru ra les . 
(V é a se  e l C u a d ro  4 3 )
R ecuadro 5
CONTINUIDAD KDUCAT1VA : UNA PRIO RID A D  SOCIAL
1:1 Paraguay cuenta con muy alias lasas de coheriuiu do educación 
primaria, y con una de las lasas más bajas de asistencia a secundaria dentio de 
América Latina, así como también una lasa muy baja de asistencia pre-primaria. 
lisias deficiencias son mucho más dramáticas en zonas ruiales que en zonas 
urbanas. Considerando un volumen de población en edad escolar distribuido 
parejamente en zonas rurales y urbanas. 88'/,' de los alumnos matriculados en
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educación secundaria son Je zonas uibañas. SO'-i Je ios estudiantes sccuwJai ios 
míales esl.in malí iculaJos en ei eielo seeuinlariu iníenoi. casi no hay continuidad 
li.icia .1 1 riba en zonas rurales y ninguna eontinuiJail en la modalidad técnica-
!¡¡Í|il!(l̂ ^lÍl(ÍÍll!i;:ÍÍ®¡!ÍlW||iÍ¡¡¡Í¡|!¡|iMÍ¡!¡¡¡llÍll!(IÍÍÍl!ÍÍ¡ÍÍ!!llll¡lll¡ÍM(¡!̂ *ffillÍl
La experiencia internacional, e incluso la latinoamericana, muestran 
que la continuidad eJueativa en la secundaria constituye el tactor fimicipal Je 
mo\ iliJ.ad social para salir Je la pobreza a futuro. Por eiule. el principal JesalTo 
eJiicalivo en Pataguay para promover. JesJe la educación lormal. mayoics 
posibilidades de integración social por parle de los excluidos, es elevar 
siisianci.límente la matiícula secundada y la commuiJaJ educativa desde los 
niveles interiores, lisio exice esfuerzos comprchon-ivos y ele largo plazo.
Ln Reforma Klucaliva se lia planteado, entie otras cosas, una profunda 
iceiganizacion del sistema educativo que extienda la educación básica a nueve 
años (lies eielos de tres años eaiJa unoi: i|uc incorpore decididamente educación 
pieeseol.it. y que vincule los distintos ciclos, tanto en básica como media, a 
altetnativas Je educación técnica. I)c esta manera los seis años de básica 
convencionales no sciart visualizados con carácter terminal y podrá lanzarse 
una sistemática oten-iva en pro de mayor continuidad educativa. I-s necesario 
apoyar enérgicamente e.-lc esquema de reformulaeion estructural del sistema. 
Más aún considerando que parle de la deserción escolar en z.onas rurales, aún 
dciilio Jel ciclo primario, podría ptevemrse con alternativas do educación técnica 
adaptadas a los requerimientos Je la zona, que los propios usuaiios podrán
eonsideiar una instancia de electo directo suhre su productividad.
    .................................................................................
Fuente: Plan de D esarrollo Social del Paraguay, de la Secretaría de Acción 
Social de la Presidencia de la República (Asunción, octubre de 1996).
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VI. UTILIZACION DE LAS CAPACIDADES DE ADOLESCENTES Y
1. T rabajo  de m enores y adolescentes
E n tre  1990 y  1995 la  e le v a d a  m a g n itu d  d e l tra b a jo  in fan til y  ju v e n il  
c re c ió  en  u n  3 0 % , al m e d ir  la  p ro p o rc ió n  d e  n iñ o s  y jó v e n e s  d e  13 a  17 a ñ o s  q u e  
trab a jan . E v o lu c ió n  q u e  v a  a c o m p a ñ a d a  p o r  d ife re n c ia s  e n tre  lo s  d is tin to s  e s tra to s  
so c io e c o n ó m ic o s .
E n  lo s  h o g a re s  p o b re s  o  d e  in g re so s  m u y  b a jo s  (u b ic a d o s  en  la  m ita d  
in fe r io r  d e  la  d is tr ib u c ió n  de l in g re so  - C1 y C 2 ) del A re a  M e tro p o li ta n a  h a  
c r e c id o  n o ta b le m e n te  e l p o rc e n ta je  d e  n iñ o s  y a d o le s c e n te s  q u e  t ra b a ja n , 
a c tu a lm e n te  lle g a n  al 3 0 .7 %  y  3 5 .5 % , re sp e c t iv a m e n te , lo  q u e  su g ie re  q u e  la  
s itu a c ió n  d e  e s to s  h o g a re s  d e b e  h a b e r  e m p e o ra d o  e n  e s te  q u in q u e n io  y  l le v a d o  a 
u n a  m a y o r  n e c e s id a d  d e  c o n ta r  co n  el tra b a jo  d e  lo s  n iñ o s  y  a d o le sc e n te s . (V é ase  
c u a d ro  2 5 )
Si b ien  la p ro p o rc ió n  d e  n iñ o s  y jó v e n e s  d e  lo s  e s tra to s  m ás  r ic o s  q u e  
trab a ja n  e s  s im ila r  (2 9 .7 % ) a  la  d e l se c to r  m ás  p o b re , c o m o  se  v e rá  m ás  a d e lan te , 
el a p o rte  d e  su s in g re so s  al h o g a r e s  p o c o  s ig n if ic a tiv o  y en  c o m p a ra c ió n  c o n  lo s 
n iñ o s  y a d o le sc e n te s  p o b re s  e l p o rc e n ta je  d e  lo s  q u e  n i e s tu d ia n  n i tra b a ja n  se 
re d u c e  a  la  m ita d  (1 0 .8 %  en  e l c u a r til  d e  m a y o re s  in g re s o s  vs. el 2 3 .2 %  en  el 
c u a r til  m á s  p o b re ).
S i b ie n  t r a b a ja r  te m p ra n a m e n te  re d u c e  la  p o s ib i l id a d  d e  a lc a n z a r  
m a y o re s  n iv e le s  e d u c a tiv o s , lo s in g re so s  q u e  g e n e ra n  lo s  n iñ o s  y  a d o le sc e n te s  
s ig n if ic a n  m u c h o  p a ra  su s  h o g a re s . E n  lo s e s tra to s  p o b re s  (C I  y C 2 )  e l p o rc e n ta je  
d e l in g re so  to ta l d e l h o g a r  q u e  a p o rta n  lo s  n iñ o s  y  a d o le sc e n te s  d e  1 3 a  17 añ o s  
q u e  tra b a ja n  o sc i la  a lre d e d o r  d e l 2 0 % , e n  lo s h o g a re s  d e l e s tra to  m á s  r ic o  (C 4 ) 
a p e n a s  re p re se n ta  e l 7 % . (V é a se  el C u a d ro  2 8 )
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P a ra d ó jic a m e n te , al c o n s id e ra r  la  v a lo ra c ió n  so c io e c o n ó m ic a  del trab a jo  
(C E M IT )15, se  a d v ie r te  q u e  lo s in g re so s  la b o ra le s  p o te n c ia le s  d e  lo s a d o le sc e n te s  
i q u e  tra b a ja n  e q u iv a le n  e n  p ro m e d io  a  2  l ín e a s  d e  p o b re z a  p e r  c á p ita . E n  lo s  
e s tra to s  d e  in g re so s  m ás  b a jo s  ( C l )  la  e q u iv a le n c ia  h a  f lu c tu a d o  en  el p e r ío d o  
1 9 9 0 -1 9 9 5 , e n tre  0 .9  y 1.1 v e ce s , m ie n tra s  q u e  e l v a lo r  re la tiv o  d e  la  re tr ib u c ió n  
d e  lo s  a d o le sc e n te s  d e l e s tra to  d e  in g re so s  m ás  a lto s  ha  o sc ila d o  e n tre  1.8 y  2 .3 . 
E s d e c ir  q u e , a u n q u e  la  in c id e n c ia  e n  e l b ie n e s ta r  d e  lo s  h o g a re s  d e  e s to s  ú ltim o s  
jó v e n e s  se a  m e n o r , su s  in g re so s  p o te n c ia le s  te n d ría n  m a y o re s  p o s ib i lid a d e s  d e  
su p e ra r  el v a lo r  d e  la  l ín e a  d e  p o b re z a .(V e a se  G rá f ic o  8 y c u a d ro  2 7 )
G R A F IC O  8
PROMEDIO DE CAPACIDAD EQUIVALENTE MENSUAL DE LOS INGRESOS 
POR TRABAJO (CEMIT) DE JOVENES DE 13 A 17 AÑOS DE EDAD
5 r
A rea M etropolitana Resto urbano
Zona geográfica
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país
PROMEDIO DE CAPACIDAD EQUIVALENTE MENSUAL DE LOS INGRESOS 
POR TRABAJO (CEMIT) DE JOVENES DE 13 A 17 AÑOS DE EDAD, POR 
NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR
A rea m etro p o litan a  de  A sunción
C u a rtil 1 C u a rtil 2 C u a rtil 3 C uail 4
C uartil de ingresos
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país
15. La Capacidad Equivalente Mensual 
de los Ingresos del Trabajo (CEMIT) es un indicador 
sobre la valoración socioeconómica del trabajo; 
expresa a cuantas veces e l va lor de la línea de 
pobreza p er  cápita equivalen los ingresos percibidos 
a l llevarlos a  44 futras semanales de trabajo.
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E n  e l r e s to  d e  á r e a s  u r b a n a s  y e n  la s  z o n a s  r u r a le s  e l g ra d o  d e  
p a r tic ip a c ió n  lab o ra l d e  lo s  n iñ o s  y a d o le sc e n te s  s u p e ra  el n iv e l p ro m e d io  d e  la  
c a p ita l  y e x h ib e  v a lo re s  m u y  a lto s , 4 0 .4 %  y 6 6 .2 % .A s im is m o , e n  la s  á rea s  
u rb a n a s , el a p o r te  d e  los in g re s o s  a d o le sc e n te s  e q u iv a le  al 18%  d e l in g re so  to ta l 
d e  su s  h o g a re s . (V é a se  c u a d ro  2 5 )
P o r  o tra  p a rte , lo s  n iñ o s  y a d o le sc e n te s  u rb a n o s  y  ru ra le s  q u e  trab a ja n , 
y  so b re  to d o  lo s q u e  e s tu d ia n  al m is m o  tie m p o , d e sp lie g a n  u n  g ra n  e s fu e rz o , q u e  
se  e x p re sa  en  e l n ú m e ro  d e  h o ra s  q u e  la b o ra n .
L o s  n iñ o s  y jó v e n e s  d e l A re a  m e tro p o lita n a  q u e  a b a n d o n a n  lo s e s tu d io s  
y só lo  tra b a ja n  in v ie r te n  e n  p ro m e d io  4 6  h o ra s  s e m a n a le s  e n  e l tra b a jo . L o s  q u e  
s ig u e n  e s tu d ia n d o , a d e m á s  d e l t ie m p o  q u e  d e s t in a n  a  a s is t i r  a  c la se s  y  h a c e r  las 
ta re a s  v in c u la d a s  al e s tu d io , d e d ic a n  a l t r a b a jo  un  n ú m e ro  d e  h o ra s  q u e  su p e ra n  
la s  35  p o r  se m an a . S ó lo  las n iñ as  y m u c h a c h a s  q u e  e s tu d ia n  y tra b a ja n  a p lic an  
a c tu a lm e n te  u n  s ig n if ic a tiv o  m e n o r  t ie m p o  al tra b a jo  (2 0  v e rsu s  3 4  h o ra s  en  
1994).
E n  e l re s to  d e  c e n tro s  u rb a n o s , el d e sp lie g u e  d e  e s fu e rz o s  d e  lo s  n iñ o s  
y  jó v e n e s  tra b a ja d o re s  so n  m u y  p a re c id o s  a  lo s  re a l iz a d o s  p o r  lo s  d e l A re a  
M e tro p o lita n a . E n  la s  z o n a s  ru ra le s , lo s  jó v e n e s  d e  a m b o s  se x o s  q u e  e s tu d ia n  
d e d ic a n  m e n o s  h o ra s  s e m a n a le s  al tra b a jo  q u e  su s  p a re s  d e  la s  á re a s  u rb a n a s  (26  
h o ra s  lo s  v a ro n e s  y  17 h o ra s  la s  m u c h a c h a s ) . C u a n d o  tra b a ja n , la s  d ife re n c ia s  
só lo  so n  s ig n if ic a tiv a s  e n  e l c a s o  d e  la s  m u je re s  (2 8  h o ra s  f re n te  a  la s  4 6  y 39 
h o ra s  q u e  la b o ra n  la s  jó v e n e s  u rb a n a s ) . (V é a se  e l C u a d ro  2 6 )
L a  a l ta  p a r t ic ip a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  lo s  n iñ o s  y jó v e n e s  y  e l g ra n  
d e sp lie g u e  d e  e sfu e rz o s  q u e  le s  s ig n if ic a  a p a re ce n  c o m o  o b s tá cu lo s  a  su  d e sa rro llo  
p e rso n a l y  so c ia l. E s ta  s itu ac ió n  re d u ce  la s  p o s ib ilid a d e s  d e  a d q u is ic ió n  d e  c ap ita l 
e d u c a c io n a l d e  n iñ o s  y  jó v e n e s .  P o r  e llo , e l t r a b a jo  in fa n til  y  a d o le sc e n te  p u e d e  
c o n s id e ra rse  u n  fa c to r  fu n d a m e n ta l d e  v u ln e ra b il id a d .
S i a  e s to  se  su m a  la  b a ja  in c id e n c ia  q u e  t ie n e  el t r a b a jo  in fa n til  y
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a d o le sc e n te  e n  re d u c ir  lo s  n iv e le s  g lo b a le s  d e  p o b re z a  p o r  u n a  p a rte , y  su  fu e rte  
p re se n c ia  en  lo s e s tra to s  d e  h o g a re s  p o b re s  p o r  o tra , a p a re c e  c la ra  la  n e c e s id a d  
de  im p u lsa r  p o lít ic a s  y  p ro g ra m a s  q u e  p e rm ita n  a liv ia r  la  s itu a c ió n  d e  e s to s  
h o g a res  a  fin  d e  p o s te rg a r  e l in g re so  d e  lo s jó v e n e s  al m u n d o  lab o ra l y p e rm itir le s  
q u e  a c u m u le n  m á s  c a p ita l  e d u c a c io n a l en  e sa  e ta p a  d e  la  v ida.
2. Valoración del trab a jo  de adolescentes y jóvenes
D e sd e  c o m ie n z o s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  se  o b s e rv a n  a v a n c e s  en  la 
c a p a c id a d  d e  g e n e ra r  b ie n e s ta r  del in g re s o  lab o ra l d e  lo s  d o le s c e n te s  d e  1 3 a  17 
a ñ o s  y d e  lo s  jó v e n e s  a u tó n o m o s  d e  15 a  2 4  a ñ o s ,  c o n  m a y o r  g ra d o  d e  
in c o r p o r a c ió n  al m e r c a d o  l a b o r a l16. C a p a c id a d  q u e  v a r ía  s e g ú n  el n iv e l 
s o c io e c o n ó m ic o  de l h o g a r  al q u e  p e r te n e c e  e l jo v e n  y a lo s  n iv e le s  e d u c a tiv o s  
q u e  h a y a  lo g ra d o . P o r  c ie r to , e s to s  d o s  fa c to re s  se  p o te n c ia n  m u tu a m e n te , p o r  
c u a n to  h o g a re s  c o n  m e jo re s  in g re s o s  t ie n e n  p o r  lo g e n e ra l  m e jo re s  c lim a  
e d u c a tiv o  y p u e d e n  d a r  a  lo s  jó v e n e s  m a y o re s  o p o r tu n id a d e s  p a ra  estu d ia r.
L o s  d a to s  c o r re sp o n d ie n te s  al g ru p o  de  n iñ o s  y  a d o le sc e n te s  de l A re a  
M e tro p o li ta n a  m u e s tra  q u e  su s  in g re so s  p o te n c ia le s , m e d id o  en  té rm in o s  d e  la  
lín ea  d e  p o b re z a , se  u b ic a n , c o m o  se  d i je ra  a n te s , a lre d e d o r  d e  las 2  lín e a s  de  
p o b re z a  y lo s d e  jó v e n e s  e n  to rn o  a  2 .6  lín eas .
D e sa g re g a n d o  la  in fo rm a c ió n  p o r  c u a r til  d e  la d is tr ib u c ió n  d e  in g re so s  
p e r  c á p ita  d e  lo s  h o g a re s  a  lo s  q u e  p e r te n e c e n  lo s n iñ o s  y a d o le sc e n te s , se  o b tie n e  
q u e  lo s  in g re so s  m e n s u a le s  p o r  su  tra b a jo  son  d e  l . l ,  2 .0 , 3.1 y  2 .3  l ín e a s  de  
p o b re z a  p a ra  lo s  c u a r t i le s  1, 2, 3 y 4 , re sp e c t iv a m e n te .(V é a s e  g rá fic o  7 y  c u a d ro
27 )
E n  el c a so  d e  lo s  jó v e n e s  d e  15 a  2 4  a ñ o s  d e l A re a  M e tro p o li ta n a , el 
n iv e l y  la  e v o lu c ió n  d e  e s to s  v a lo re s  h an  s id o  d ife re n te s  se g ú n  e l g ra d o  d e  
e d u c a c ió n  c o n  q u e  c u e n ta n . E l p ro g re s o  d e  q u ie n e s  te n ía n  m e n o s  d e  10 a ñ o s  d e  
e d u c a c ió n  h a  s id o  in su f ic ie n te , f lu c tu a n d o  d e  0 .8  a  2  v e c e s  la l ín e a  d e  p o b re z a
16. Se consideran s ó lo  el grupo mas 
in te g r a d o  a l m erca d o  la b o ra l:  lo s  jó v e n e s  
autónomos, es decir los que son jefes de hogar o 
cónyuge de quien lo encabeza, que trabajan más de 
20 horas sem anales y  no asisten a clases.
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p e r  c á p ita , m ie n tra s  q u e , en  c a m b io , los in g re so s  la b o ra le s  p o te n c ia le s  de  los 
jó v e n e s  c o n  10 y m ás  a ñ o s  d e  e d u c a c ió n  o sc ila n  e n tre  2 .5  y 4 .7  v e ce s . (V é ase  
g rá fic o  9  y c u a d ro  17)
GRAFICO 9
P R O M E D IO  D E C E M IT  D E  JO V E N E S A U T O N O M O S 15 A 24 A Ñ OS QU E 
T R A B A JA N  M A S DE 20 H O R A S Y N O  E STU D IA N
A rea M etropolitana Resto urbano
Zona geográfica
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país
P R O M E D IO  D E C E M IT  E N T R E  JO V E N E S  A U T O N O M O S 15 A 24 A Ñ O SQ U E 
T R A B A JA N  M AS D E 20 H O R A S Y N O  E ST U D IA N , P O R  N IV E L  D E 
IN S T R U C C IO N
Area m etropolitana de Asunción
0 a 5  6 a 9  10 y m ás
Nivel de instrucción
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país
A sim ism o , d u ra n te  1 9 9 0 -1 9 9 5  se  a c e n tu ó  la  b re c h a  e n tre  e l in g re so  
m e d io  d e  lo s jó v e n e s  u rb a n o s  co n  m a y o r  n iv e l e d u c a tiv o  (1 0  y  m á s  a ñ o s  d e
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e s tu d io )  y el d e  lo s  d e  m e n o r  n iv e l (0  a  5 a ñ o s ) , p o r  c u a n to  lo s p r im e ro s  
a u m e n ta ro n  m ás  q u e  lo s se g u n d o s  su  c a p a c id a d  d e  g e n e ra r  b ie n e s ta r  de  su s 
in g re so s . (V é a se  c u a d ro  17)
E n  el m ism o  p e r ío d o , e l p o rc e n ta je  d e  lo s  jó v e n e s  a u tó n o m o s  del A re a  
M e tro p o li ta n a  q u e  p e rc ib e n  un  in g re so  m e n su a l c u y a  c a p a c id a d  e q u iv a le  a  2 .5  o 
m e n o s  lín e a s  de  p o b re z a  p e r  c á p ita , d e sc ie n d e  de  9 4 .3 %  a 8 0 .6 %  e n  el e s tra to  
e d u c a c io n a l b a jo . A  p e sa r  d e  q u e  e s ta  d ism in u c ió n  se a  a p re c ia b le , el p o rc e n ta je  
d e  jó v e n e s  en  s itu a c ió n  d e  v u ln e ra b ilid a d  e s  m u y  e le v a d o . 17
E n  e l e x tr e m o  o p u e s to ,  lo s  jó v e n e s  e n  s im ila r e s  c o n d ic io n e s  d e  
re sp o n sa b ilid ad  fa m ilia r  y trab a jo  p e ro  q u e  cu en tan  c o n  10 o m ás  añ o s d e  e s tu d io s  
y q u e  g e n e ra n  in g re so s  e q u iv a le n te s  a  2 .5  o  m e n o s  lín e a s  d e  p o b re z a  so n  m u c h o s  
m e n o s  en  té rm in o s  re la tiv o s ,  3 7 .8 % , p o rc e n ta je  q u e  h a  b a ja d o  m u c h o  m ás  
fu e rte m e n te  q u e  en  e l g ru p o  d e  lo s c o n  m u y  p o c a  e d u c a c ió n  (v é a se  c u a d ro  18). 
P o r  ú ltim o , si se  c o m p a ra  la s  s itu a c io n e s  d e  lo s jó v e n e s  del A re a  M e tro p o li ta n a  
c o n  lo s d e  o tro s  c e n tro s  u rb a n o s , se  o b se rv a  q u e  el 6 6 %  d e  lo s q u e  re s id en  en  
e s to s  ú ltim o s  lu g a re s  fo rm a  p a r te  de  la  c a te g o r ía  d e  jó v e n e s  a u tó n o m o s  co n  
in g reso s eq u iv a len te s  a  m e n o s  d e  2 .5  lín eas d e  p o b reza . L o s  jó v e n e s  m ás e d u ca d o s  
tie n e n , en  c o n se c u e n c ia , m ás  p o s ib i lid a d e s  d e  p e rm a n e c e r  fu e ra  de  la  p o b re za , 
m ie n tra s  q u e  lo s o tro s  m u y  p ro b a b le m e n te  p a se n  a  fo rm a r  p a r te  d e  lo s  se c to re s  
p o b re s  e n  el fu tu ro , si y a  no  lo  e s tá n , y se a n  p o r  ta n to  m u c h o  m ás  v u ln e ra b le s .
L o s  re su lta d o s  e n c o n tra d o s  m u e s tra n  q u e  a  p e sa r  d e  q u e  lo s in g re so s  
d e  lo s jó v e n e s  so n  m u y  im p o r ta n te s  p a ra  lo s h o g a re s  p o b re s , la s  v e n ta ja s  q u e  se  
o b tie n e n  d e d ic á n d o s e  m á s  añ o s  a  lo s  e s tu d io s  so n  m u c h o  m a y o re s  en  a te n c ió n  
al ré d ito  q u e  re p o r ta  e n  la  v id a  a d u lta  y ac tiv a .
3. D esaprovecham iento de los recursos hum anos: jóvenes que no trab a jan  
ni estudian
I U n  s i g n o  p r e o c u p a n t e  e s  e l e m p e o r a m i e n t o  e n  1 9 9 5  d e l
17. E l umbral de 2.5 líneas de pobreza  
resu lta  una b a se  a c e p ta b le  p a ra  a cc ed er  al 
bienestar, en la m edida en que con ese nivel, un 
perceptor de ingresos puede m antener fuera de la 
pobreza a una fam ilia de dos miembros. Cuando el 
je fe  de h o ^ a r  y su cónyuge traba jan  p ueden  
m antener fuera de la pobreza hasta una familia que 
incluya dos niños sin trabajar, pero con un tercer 
hijo se ubicaría en la frontera de ésta.
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a p ro v e c h a m ie n to  d e  la s  o p o r tu n id a d e s  d e  lo s  jó v e n e s  d e  15 a  2 4  a ñ o s  re sp e c to  a  
lo s  v a lo re s  c o n se g u id o s  e n  1994, lo s  q u e  h a b ía n  m o s tra d o  u n  n o ta b le  av an c e . 
A c tu a lm e n te , e l 16 .2%  p o r c ie n to  d e  e s to s  jó v e n e s  n o  e s tu d ia  ni tra b a ja . (V é ase  
e l C u a d ro  2 2 )
E s in q u ie ta n te  ta m b ié n  la  in e q u id a d  o b se rv a d a . A u n q u e  la  d ife re n c ia  
e n tre  lo s  p o rc e n ta je s  de  jó v e n e s  u rb a n o s  q u e  n o  e s tu d ia n  ni tra b a ja n  y q u e  v iv en  
en  h o g a re s  d e  a m b o s  e x tre m o s  d e  la  d is tr ib u c ió n  d e  in g re s o s  p e r  c á p ita  m u e s tra  
u n  c a m b io  p o s it iv o , las d is ta n c ia s  so n  to d a v ía  a m p lia s .
E l 2 0 .3 %  d e  jó v e n e s  d e  15 a  2 4  a ñ o s  d e l e s tra to  d e  in g re so s  m ás  b a jo  
d e l A re a  M e tro p o li ta n a  no  e s tu d ia  ni tra b a ja , p ro p o rc ió n  q u e  se  re d u c e  a  m en o s  
de l p ro m e d io  e n  e l c u a r til  m á s  r ic o  (1 0 .9 % ). E n  a m b o s  e s tra to s  d e  in g re so s  se 
o b se rv a  un  d e s fa v o ra b le  a u m e n to  del 3 0 %  d e  e s to s  ín d ic e s  en  e l p e r ío d o  1994- 
1995, q u e  e s ta r ía  fu n d a m e n ta lm e n te  a so c ia d o  al a u m e n to  d e l d e se m p le o  ju v e n il  
en  e se  a ñ o  en  c o m b in a c ió n  c o n  q u e  e llo s  n o  v u e lv e n  a  e s tu d ia r .
E n  e l re s to  d e  z o n as  u rb a n as  y el á re a  ru ra l, se  re g is tra n  v a lo re s  in fe rio res  
al p ro m e d io  m e tro p o lita n o , 14 .2%  y 4 .6 % . (V é a se  el C u a d ro  2 2 )
E n  el c a so  d e  lo s  n iñ o s  y a d o le sc e n te s  d e  13 a  17 a ñ o s  d e  lo s  se c to re s  
p o b re s  u rb a n o s  y  ru ra le s , h a y  q u e  d e s ta c a r  q u e  ju n to  al h e c h o  d e  q u e  u n  a lto  
p o rc e n ta je  d e  e llo s  tra b a ja , o tro s  ni e s tu d ia n  ni t ra b a ja n . E n  e s te  m is m o  g ru p o  
se  a d v ie r te  q u e  e l p o rc e n ta je  d e  lo s  q u e  n o  e s tu d ia n  ni t ra b a ja n  e n  1995 lle g a  al 
2 1 .3 %  e n  p ro m e d io  en  el A re a  M e tro p o li ta n a  y  a  2 4 .8 %  en  la s  d e m á s  á reas 
u rb a n a s  y a  2 1 .8 %  e n  la s  z o n a s  ru ra le s .  C a b e  d e s ta c a r  q u e  al ig u a l q u e  lo 
o b se rv a d o  en  lo s  jó v e n e s  d e  15-24  añ o s , la  s itu a c ió n  h a  e m p e o ra d o  e n tre  1994  y 
1995, p e rd ié n d o se  to d o s  lo s  a v a n c e s  lo g ra d o s  a  c o m ie n z o s  d e  los a ñ o s  n o v e n ta . 
(V é a se  e l C u a d ro  2 4 )
L a  c o n ju n c ió n  d e  n iñ o s  y a d o le sc e n te s  d e  lo s  e s tra to s  m á s  p o b re s  q u e  
tra b a ja n  c o n  a q u e llo s  o tro s  q u e  ni e s tu d ia n  ni t ra b a ja n  se  tra d u c e  en  q u e  m ás  d e  
la  m ita d  d e  e s ta  n iñ e z  y ju v e n tu d  s e a  a lta m e n te  v u ln e ra b le  a  la  p o b re z a  a c tu a l y
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fu tu ra . A m b o s  fa c to re s  a c tú a n  en  d e tr im e n to  d e  la a c u m u la c ió n  d e  c a p ita l 
e d u c a tiv o  e im p lic a n  u n  m a y o r  d e s a p ro v e c h a m ie n to  d e  lo s  r e c u rs o s  d e  la 
so c ied a d .
D if íc i lm e n te  e s to s  jó v e n e s  p o d rá n  o b te n e r  in g re so s  q u e  le s  p e rm itan  
m e jo ra r  su s c o n d ic io n e s  d e  v id a  y e n fre n ta n  m as b ien  a lta s  p o s ib ilid a d e s  de  
c o n s titu ir  fa m ilia s  p o b re s  y d e  c o n v e r t ir s e  en  g ru p o s  d e  a lto  r ie sg o  fre n te  a  la  
v io le n c ia , la  m a rg in a lid a d  y  la  d ro g a d ic c ió n .
C o n o c e r  el n ú m e ro  d e  a d o le sc en te s  y jó v e n e s  q u e  no  e s tu d ian  ni trab a jan  
y lo s m o tiv o s  p o r  lo  q u e  e s to  su c e d e , r e s u lta  e n to n c e s  fu n d a m e n ta l,  p o rq u e  en  
lo s e s tra to s  so c io e c o n ó m ic o s  b a jo s  c o n s t itu y e  u n o  d e  lo s “ n ú c le o s  d u ro s ” d e  la 
p o b re za  y c o m p re n d e  so b re  to d o  a  q u ie n e s  se rán  p ro tag o n is ta s  del c írc u lo  v ic io so  
d e  su  re p ro d u c c ió n  a c o r to  y m e d ia n o  p laz o .
VII. FAMILIA Y NIÑEZ
L a  n iñ e z  y  la  a d o le sc e n c ia  so n  e ta p a s  fu n d a m e n ta le s  d e  la  v id a  de u n a  
p e r s o n a  y a  q u e  e n  su  t r a n s c u r s o  se  d e f in e n  la s  o p o r tu n id a d e s  d e  a d q u ir i r  
c a p a c id a d e s  y h a b il id a d e s  c la v e s  p a ra  p a r tic ip a r  en  la  so c ie d a d , en  la  e s tru c tu ra  
p ro d u c tiv a  y  a c c e d e r  a  n iv e le s  a d e c u a d o s  d e  b ien e s ta r .
L a  re le v a n c ia  d e  e s ta s  o p o r tu n id a d e s  en  el d e sa rro llo  d e  las p e rso n a s  
h a  s id o  re c o n o c id o  in c lu so  en  el p la n o  ju r íd ic o  al a p ro b a r  las N a c io n e s  U n id a s , 
en  1989, la  C o n v e n c ió n  so b re  lo s D e re c h o s  de l N iñ o . E s ta  C o n v e n c ió n  c o n stitu y e  
e l m a rc o  é tic o , p o lít ic o  y ju r íd ic o  q u e  c o m p ro m e te  a  to d a  la  so c ied a d  a  g a ra n tiz a r  
la  m a te r ia liz a c ió n  d e  ta le s  o p o r tu n id a d e s  q u e  p e rm ite n  e l d e sa rro llo  p e rso n a l y 
so c ia l d e  su s m ie m b ro s  en  e d a d e s  te m p ra n a s  d e  la  v id a .
N o  o b s ta n te  e l g ra n  v a lo r  é tic o  y n o rm a tiv o  d e  la  C o n v e n c ió n , d ic h a s
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IX. Tipología de hogares considerados: 
Unipersonales, nucleares, form ados por el jefe y 
cónyuge, con o sin hijos: extendidos, form ados por 
jefe v cónyuge, o sólO jefe, con o sin hijos, más otros 
parientes: compuestos, estructura sim ilar a la an­
terior. más personas que no son parientes. Los tres 
últimos tipos se suhdividen en completos, si incluyen 
jefe v cónyuge, v monoparentales. si solo tienen jefe.
o p o r tu n id a d e s  d e p e n d e n  p r in c ip a lm e n te  d e  fa c to re s  c o n te x tú a le s  a so c ia d o s  al 
d e s a r ro l lo  in fa n ti l ,  ta l c o m o  la  c a p a c id a d  e c o n ó m ic a  d e l h o g a r  e n  q u e  se  
d e se n v u e lv e n  lo s n iñ o s y jó v e n e s , el a m b ie n te  e d u c a c io n a l al cu al e s tán  e x p u es to s  
e n  e s to s  h o g a re s ,  la s  c o n d ic io n e s  f í s ic a s  d e  su  v iv ie n d a ,  lo s  s e rv ic io s  d e  
in f ra e s tru c tu ra  y sa lu d  a  lo s  q u e  tie n e n  a c c e s o  y e l t ip o  d e  fa m il ia  en  la  q u e  
c rec en .
1. Contexto fam iliar
U n  a sp e c to  im p o r ta n te  d e l c o n te x to  d e  so c ia l iz a c ió n  fa m il ia r  d e  los 
n iñ o s  e s  el g ra d o  d e  v u ln e ra b ilid a d  del h o g a r  e n  q u e  v iv en , d e te rm in a d o  p o r  su 
c o n d ic ió n  d e  p o b re z a  o  in d ig e n c ia .
L as  v a r ia c io n e s  del g ra d o  d e  v u ln e ra b il id a d  d e  lo s  h o g a re s  u rb a n o s  p o r 
t ip o  d e  fa m ilia , in d ic a  q u e  la  in c id e n c ia  d e  la  p o b re z a  e s  m a y o r  e n  lo s  h o g a re s  
c o n  je fa tu ra  fe m e n in a , la  q u e  su p e ra  el p ro m e d io  c o r re sp o n d ie n te  al c o n ju n to  de  
h o g a re s  (31.1 % ), y m u c h o  m e n o r  e n  lo s h o g a re s  u n ip e rs o n a le s  y n u c le a re s  sin  
h i jo s .18
L o s  h o g a re s  e n c a b e z a d o s  p o r  m u je re s  t ie n e n , p o r  lo  g e n e ra l,  m ás  
p ro b a b il id a d e s  d e  c a e r  en  la  p o b re z a , d e b id o  a  la s  m e n o re s  p o s ib i lid a d e s  d e  las 
m u je re s  de  g e n e ra r  in g re so s , s itu a c ió n  q u e  se  a g u d iz a  e n  e l c a so  d e  lo s  h o g a re s  
n u c le a re s  m o n o p a re n ta le s , q u e  n o rm a lm e n te  c u e n ta n  c o n  un so lo  p e rc e p to r  de  
in g re so s . E s to s  h o g a re s  e s tá n  c o m p u e s to s  en  p ro m e d io  p o r  3 .3  p e rso n a s  y en  
e llo s  v iv en  l .2 n iñ o s  m e n o re s  d e  15 añ o s . (V é a s e  e l G rá f ic o  10 y  lo s  C u a d ro s  35 
y 36)
S e g ú n  las e s tim a c io n e s  d isp o n ib le s , el p ro m e d io  d e  p e rso n a s  p o r  h o g a r 
e s  4 .4 , p ro m e d io  q u e  su b e  a  c e rc a  d e  6  e n  h o g a re s  e x te n d id o s  y c o m p u e s to s . L a  
p re se n c ia  d e  n iñ o s  d e  0  a  14 a ñ o s  e s  1.6 en  p ro m e d io  y  e n tre  2 .0  y 2 .4  n iñ o s  en  
h o g a re s  e x te n d id o s  y  c o m p u e s to s . L a  c a n tid a d  p ro m e d io  d e  n iñ o s  en  lo s  h o g a re s  
c o m p u e s to s  e n c a b e z a d o s  p o r  m u je re s  d e c l in ó  en  e l p e r ío d o  1 9 9 0 -1 9 9 5  d e  2 .3  a  
1.8 .
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E n  las  z o n as  ru ra le s  e l p ro m e d io  d e  p e rso n a s  y d e  n iñ o s  p o r  h o g a r  es 
a lg o  su p e rio r , 5 y 2 .3 , (V é a se  lo s C u a d ro s  35 y 36)
GRAFICO 10
IN DICENCIA DE LA POBREZA PO R TIPO  DE HOGAR
(Porcentaje de hogares pobres)
100  |     :
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U itisp e rs . S in  h ijo s  C o m p le to  j .  M u je r  C o m p le to  J .  M u je r  C o m p le to  . ( .M u je r
nucleares /  \  extendidos com puestos /
Tipo de hogar
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país
2. Niños que viven en hogares de alto riesgo p a ra  su socialización
E l d e sa rro llo  d e  la  in fa n c ia  y a d o le sc e n c ia  en  h o g a re s  co n  in su fic ie n c ia s  
en  su a m b ie n te  e d u c a c io n a l, s o c io e c o n ó m ic o  y d e  in f ra e s tru c tu ra  c o n fo rm a n  
s i tu a c io n e s  q u e  im p a c ta n  n e g a t iv a m e n te  e n  su  d e s e m p e ñ o  y d e s a r r o l lo  
: e d u c a c io n a l y a u m e n ta n  su s r ie sg o s  en  o tro s  á m b ito s  c o m o  la  sa lu d  y n u tr ic ió n , 
e n tre  o tro s.
El c lim a  e d u c a c io n a l  del h o g a r19 e s  un  in d ic a d o r  c ru c ia l del c o n te x to  
d e  so c ia liz a c ió n  d e  lo s  n iñ o s  y jó v e n e s ,  p u e s to  q u e  e x p lic a  5 0 %  d e  la  in c id e n c ia  
d e  d ic h o  c o n te x to  e n  lo s  lo g ro s  e d u c a tiv o s , le  s ig u e  en  im p o r ta n c ia  la  c a p a c id a d  
e c o n ó m ic a  de  lo s  h o g a re s , q u e  e x p lic a  e n tre  el 25  y 3 0 % . E n  te rc e r  lu g ar, la  
in f ra e s tru c tu ra  f ís ic a  d e  la  v iv ie n d a
P o r  lo  tan to , p a ra  e v a lu a r  la  m a g n itu d  y p ro p o rc ió n  d e  n iñ o s  c o n  d é f ic it  
en  su a m b ie n te  d e  so c ia liza c ió n  fam ilia r, se  c o n s id e ra  a n te  to d o  el v iv ir  en  h o g a res 
co n  c lim a  e d u ca c io n a l b a jo 20 y q u e  al m ism o  tie m p o  e s to s  h o g a res  ten g an  in g reso s
19. El clim a educacional del hogar se 
calcula  com o e l prom edio  de años de estudio  
alcanzado p o r  el conjunto de personas de J5 y más 
años de edad en el hogar
20. Hogares en los cuales los adultos que 
residen en el tienen en promedio un nivel inferiora  
seis años de estudio.
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2¡. Hogares con hacinamiento  y al mismo 
tiempo con clima educacional bajo  v del primero o 
s eg u n d o  c u a r ti l  de in g reso s , o con  c lim a  
educacional medio (los adultos que residen en el 
tienen de 6 a 9.99 ahos prom edio de estudio) y del 
prim er cuartil de ingresos.
q u e  lo s  u b ic a n  en  e l p r im e ro  o  se g u n d o  c u a r til  d e  la  d is tr ib u c ió n  d e  in g re s o s  p e r  
c á p i t a  d e  lo s  h o g a r e s .  E n  s e g u n d o  lu g a r  se  c o n s id e r a  la s  s i tu a c io n e s  d e  
h a c in a m ie n to  y o tro s  d é f ic its ,  c o m o  c a re n c ia  d e  in f r a e s t ru c tu ra  f ís ic a  d e  la  
v iv ie n d a , en  c o n ju n c ió n  co n  d é f ic it  d e  c a p ita l  e d u c a tiv o  y c a p a c id a d  e c o n ó m ic a  
m e d ia .21
E n  e l t r a n s c u r s o  d e l p r im e r  q u in q u e n io  d e  1 9 9 0  h u b o  e n  e l A re a  
M e tro p o li ta n a  u n  a u m e n to  del p o rc e n ta je  d e  n iñ o s  y  a d o le sc e n te s  q u e  v iv e n  en  
h o g a r e s  c o n  b a jo  c a p i t a l  e d u c a t i v o  y r e d u c i d a  c a p a c i d a d  e c o n ó m ic a .  
A p ro x im a d a m e n te  el 2 0 %  d e  lo s  n iñ o s  y  a d o le sc e n te s  (h a s ta  14 a ñ o s)  v iv en  en  
h o g a re s  c o n  c lim a  e d u c a c io n a l b a jo  y d e  b a jo s  in g re s o s  (c u a r til  1 y  2 ). E n tre  
1990 y 1995 la  s itu a c ió n  e m p e o ró  p a ra  lo s  n iñ o s  d e  6 a  14 añ o s , m a n te n ié n d o se  
p a ra  lo s  m e n o re s  de  6  añ o s . E s te  es el re su l ta d o  n e to  d e  q u e  su  s itu a c ió n  h a b ía  
m e jo ra d o  e n tre  1990 y 1994, d e te r io rá n d o se  h a c ia  1995 . (V é a se  el C u a d ro  23 )
E s ta  te n d e n c ia  n e g a tiv a  se  v e  re fo rz a d a  p o r  lo s  o tro s  fa c to re s  q u e  
c o n tr ib u y e n  a  la  v u ln e r a b il id a d ,  c o m o  v iv ir  e n  c o n d ic io n e s  d e  d é f ic i t  d e  
in f ra e s tru c tu ra  y h a c in a m ie n to . L a  p ro p o rc ió n  d e  n iñ o s  e n  h o g a re s  h a c in a d o s  
c o n  c lim a  e d u c a c io n a l b a jo  y d e  b a jo s  in g re s o s  (c u a r til  1 ó 2 ) o c o n  c lim a  
e d u c a c io n a l m e d io  de l e s tra to  m ás  p o b re  (c u a r til  1), o sc i la  e n tre  e l 2 4 %  y el 
2 6 % , se g ú n  la  e d ad  d e  lo s  n iñ o s  y a d o le sc e n te s .
E n  lo s  d e m á s  c e n tro s  u rb a n o s  las c irc u n s ta n c ia s  so n  p e o re s  p o r  c u an to  
e l p o rc e n ta je  d e  n iñ o s  y jó v e n e s  q u e  v iv e n  en  e s ta s  c o n d ic io n e s  fa m il ia re s  p o c o  
a le n ta d o ra s  e s  n o to r ia m e n te  su p e rio r: 4 3 %  e n  la  p r im e ra  c a te g o r ía  d e  r ie s g o  y 
a p ro x im a d a m e n te  3 8 %  d e  lo s  q u e  v iv e n  en  h o g a re s  c o n  la  s e g u n d a  c a te g o r ía  d e  
r ie sg o . E m p e ro , e n  e s te  ú ltim o  g ru p o  la  in c id e n c ia  de  e s ta s  m a la s  c o n d ic io n e s  
se  re d u jo  en  e l tra n s c u rso  d e l p e r ío d o  1994  -1 9 9 5 . (V é a s e  c u a d ro  23 )
E l d e sa rro lla rs e  en  h o g a re s  c o n  b a jo  n iv e l e d u c a tiv o  c o n s t itu y e  p a ra  
lo s n iñ o s  un  r ie s g o  no  só lo  e n  la  a c u m u la c ió n  d e  c a p ita l  e d u c a tiv o  s in o  ta m b ié n  
en  el c a m p o  d e  la  n u tr ic ió n  y sa lu d .
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El a n á lis is  re a l iz a d o  in d ic a  q u e  el in c re m e n to  de l in g re so  d e  lo s e s tra to s  
p o b re s  in d u d a b le m e n te  c o n tr ib u y e  a  m e jo ra r  el r e n d im ie n to  e d u c a tiv o , p e ro  no  
b a s ta  p a ra  lo g ra r  e se  o b je tiv o . P o r  lo tan to , d e b e  c o m b in a rs e  co n  o tra s  p o lít ic a s  
q u e  in c re m e n te n  el c a p ita l e d u c a tiv o  del hogar.
3. Algunas M etas de la C um bre M undial en favor de la Infancia
E n  se t ie m b re  d e  1990, la  C u m b re  M u n d ia l en  fa v o r  d e  la  In fa n c ia  
e s ta b le c ió  un  c o n ju n to  d e  m e ta s  p a ra  el a ñ o  2 0 0 0  y a lg u n a s  o tra s  d e  c a rá c te r  
in te rm e d io  p a ra  1995. S e  d e s ta c a n  a q u í  a lg u n a s  m e ta s  c u a n ti ta tiv a s  en  el c a m p o  
d e  la e d u c a c ió n , la  n u tr ic ió n  y el m e d io  a m b ie n te :  a) a u m e n ta r  h as ta  1995 a m ás  
de l 5 0 %  el p o rc e n ta je  d e  n iñ o s  y n iñ as  q u e  te rm in a n  la  p rim a ria ;  b )  re d u c ir  en  
10%  la  re p ite n c ia  e n  lo s  p r im e ro s  g ra d o s ; c jr e d u c ir  en  un  2 0 %  la p re v a le n c ia  d e  
d e sn u tr ic ió n  p ro te ic o -e n e rg é tic a , lev e , g ra v e  y m o d e ra d a , p r in c ip a lm e n te  d e  los 
n iñ o s  m e n o re s  d e  c in c o  a ñ o s ; y d ) re d u c ir  en  2 5 %  la  p o b la c ió n  n o  se rv id a  co n  
a g u a  p o ta b le  y  en  17%  la  p o b la c ió n  s in  a c c e s o  a  sa n e a m ie n to  b ás ico .
E n  lo q u e  re sp e c ta  a  la  p r im e ra  m e ta  e d u c a tiv a , si b ien  en  té rm in o s  
g e n e ra le s  é s ta  h a  s id o  a m p lia m e n te  su p e ra d a , e x is te n  d isp a r id a d e s  e n tre  á rea s  
g e o g rá f ic a s  y e n tre  e s tra to s  d e  in g re so s .
L as  c if ra s  d isp o n ib le s  re v e la n  q u e  en  e l c u a r til  d e  in g re so s  p e r c á p ita  
m ás  a lto  de l Á re a  M e tro p o lita n a , e l 9 0 .2  %  d e  lo s a d o le sc e n te s  h a b ía  te rm in a d o  
la  p r im a r ia  a  lo s  15 a ñ o s  d e  e d a d 22, m ie n tra s  q u e  en  el c u a r til  m ás  b a jo  lo h a b ía n  
lo g rad o  el 7 6 .7 % , p o r  lo  q u e  e s te  e s tra to  q u e d a  p o r  d e b a jo  del p ro m e d io  n ac io n a l 
d e  8 2 .3 % .
D e b e r ía  p re s ta rse  a te n c ió n  al h e c h o  d e  q u e  lo s lo g ro s  o b te n id o s  en  
e d u c a c ió n  p r im a r ia  p a re c e n  d ism in u ir , a u n q u e  se a  m u y  le v e m e n te , d u ra n te  el 
p r im e r  q u in q u e n io  d e  1990 , so b re  to d o  en  e l c u a r til  m á s  b a jo . T a m b ié n  h a b r ía  
q u e  te n e r  en  c u e n ta  q u e  se  a g ra n d a  la  b re c h a  q u e  s e p a ra  a  lo s e s tra to s  e x tre m o s . 
E s d ec ir, q u e  e n  la  d im e n s ió n  d e  e q u id a d  aú n  n o  se  h an  lo g ra d o  m a y o re s  é x ito s .
22. El establecimiento del límite de edad 
de J5 años para el término de la educación primaria 
(6 años de estudio) asume que ese ciclo se completa 
mayoritariamente con no más de dos años de atraso 
respecto  a la edad  adecuada. E sta  defin ic ión  
comprende también a los menores que terminaron 
la prim aria sin rezago.
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2d. El indicador mide el desem peño de 
ñolas v niños en los dos prim eros años del ciclo 
primaria, admitiendo tm atraso de no más de un 
año con respecto a la edad oficial de ingreso a la 
escuela. El indicador se definió para el subconjunto 
de n iñ o s  v n iñ a s  con 10 a ñ o s  de  e d a d  que  
actualmente asisten a la escuela v no con respecto 
a l to ta l de m enores , dado  que el no h a b er  
completado dos años de educación a las edades 
indicadas puede deberse al hecho de no haber  
asistido nunca a la escuela.
24. Dado que el calculo de indicadores 
directos de desnutrición requiere información que 
no esta incluida en las encuestas de hogares que se 
utilizan como base de los análisis, se definió un 
indicador indirecto. Los niños que viven en hogares 
que no reúnen los recursos necesarios para cubrir 
el costo de la canasta básica de alimentos (hogares 
in d ig e n te s )  p re se n ta n  un a lto  r ie sg o  de  
d e sn u tr ic ió n , con lo cu a l se tra ta  de una  
probabilidad no de una certeza, pero de gran  
verosimilitud.
E n  el re s to  d e  á re a s  u rb a n a s , el p o rc e n ta je  d e  a d o le sc e n te s  q u e  c u e n ta  
c o n  e s tu d io s  p r im a r io s  ni s iq u ie ra  a lc a n z a  e l n iv e l de l e s tra to  m ás  p o b re  d e  la  
c a p ita l (7 0 .9 % ) y la  s itu a c ió n  se  a g ra v a  en  las z o n a s  ru ra le s  d o n d e  la  p ro p o rc ió n  
d e sc ie n d e  aú n  m ás  (6 3 .6 % ). (V é a se  el C u a d ro  29 )
E n  lo  q u e  se re fie re  a  la  se g u n d a  m e ta  e d u c a tiv a , re d u c ir  en  10%  la 
re p ite n c ia  en  lo s d o s  p r im e ro s  añ o s , se  u t il iz a  un  in d ic a d o r  in d ire c to  q u e  c a p ta  
u n a  c o n se c u e n c ia  d e  e lla , el re z a g o  e sc o la r23. E n  el A re a  M e tro p o li ta n a , el 10%  
d e  lo s n iñ o s  y n iñ as  e s ta b a n  a tra sa d o s  al n o  h a b e r  a p ro b a d o  al m e n o s  d o s  a ñ o s  
d e  e s tu d io . E s te  re z a g o  e s  n o ta b le m e n te  m á s  e le v a d o  en  e l c a so  d e  lo s  n iñ o s  
p e r te n e c ie n te s  a  h o g a re s  del cu a rlil  m ás  b a jo . E l 17.1%  d e  e s to s  n iñ o s  e s ta b a n  
re z a g a d o s  en  c o m p a ra c ió n  co n  só lo  el 3 .1 %  de l c u a r til  d e  in g re so s  m ás  a lto s . 
E s to  m u e s tra  c la ra m e n te  la  in e q u id a d  e x is te n te  e n tre  se c to re s  so c io e c o n ó m ic o s  
y e l h e c h o  d e  q u e  la  m e ta  p ro p u e s ta  n o  se  h a y a  lo g ra d o  en  lo s e s tra to s  m ás 
p o b re s .
E n  las d e m á s  z o n a s  u rb a n a s , e l n iv e l d e  re z a g o  se  a c e rc a  al p ro m e d io  
de l Á re a  m e tro p o lita n a  (1 1 .9 % ) y el d e  la  z o n a  ru ra l se  a se m e ja  al d e l c u a rtil  
m á s  p o b re  d e  la  c a p ita l (1 6 .9 % ). (V é a se  e l C u a d ro  30 )
E n  o tro  o rd e n  de  c o sa s , e s  in te re s a n te  s e ñ a la r  re sp e c to  a  la  sa lu d  y 
n u tr ic ió n  d e  lo s  n iñ o s  q u e  a  n iv e l n a c io n a l el 17%  d e  lo s  n iñ o s  p re se n ta n  a lg ú n  
s ín to m a  d e  d e sn u tr ic ió n  y la  m o r ta l id a d  in fan til a lc a n z a  a  lo s 43  p o r  m il n a c id o s  
v iv o s . A s im ism o , 14 .4%  d e  lo s  n iñ o s  m e n o re s  d e  5 a ñ o s  de l A re a  M e tro p o li ta n a  
v iv en  en  h o g a re s  in d ig e n te s24, c o n d ic ió n  q u e  e s  m u c h ís im o  m á s  g ra v e  en  los 
o tro s  c e n tro s  u rb a n o s  d o n d e  la  p ro p o rc ió n  lle g a  al 3 4 .4 % . (V é a s e  e l C u a d ro  31)
R ecuadro 6 
ENFOQUE INTEGRADO PARA ENFRENTAR LA DESNUTRICION
En los departamentos que muestran índices mas altos de desnutrición
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crónica (como San Podro. Guavrá. Amambay. Caagua/ú y (Uros), debe buscarse 
la mtet sectorial ¡dad entre el atea do la salud, la producción agrícola para el 
consumo ir.terno y el apoyo a morcados alimentarios La meta de “autosuficiencia 
alimentaria" se logra no sólo con servicios de salud, sino sobre iodo con 
capacitación a los productores ugiicoias y mecanismos de apoyo al mercarlo, 
que lleven a d i versificar la producción para el consumo directo, y a colocar 
dicha producción cu los mercados locales.
Del lado de los municipios, esto exige un conocimiento mayor de las 
potencialidades que la tierra puede ofrecer paia el cultivo de productos que 
pueden sumar una dieta alimentaria balanceada (sobre lodo en los predios 
mfeiiorcs a 10 hectáreas, de inmifundistas expuestos a situaciones de pobie/all. 
Ln base a dicho conocimiento se puede capacitar a los productores y pioveet 
cieditos accesibles para la producción alimentaria orientada a suplir carencias 
nuliieionaU’s. I I subsidio de alimentos estratégicos para proveer los mercados 
locales con precios accesibles a la población vulnerable es otro instrumento 
importante de apoyo a los giupos más expuestos a la desnutiición eionica.
Fuente: P lan Estratégico de Desarrollo Social del Paraguay, de la Secretaría 
de Acción Social de la Presidencia de la República (Asunción, octubre de 
1996).
P o r  o tra  p a r te , en  re la c ió n  a  la s  m e ta s  d e  m e jo ra r  la  p ro v is ió n  d e  a g u a  
p o ta b le  y el a c c e so  a  s a n e a m ie n to  b á s ic o , c ab e  se ñ a la r  q u e  si b ien  d u ra n te  el 
p e r ío d o  1 9 9 0 -1 9 9 5  se  re d u jo  la  b re c h a  q u e  s e p a ra  a  lo s h o g a re s  q u e  so n  se rv id o s  
co n  a g u a  p o ta b le 25 d e  lo s q u e  no  lo  so n , y p ro g re s ó  el a b a s te c im ie n to  en  lo s 
h o g a re s  m ás p o b re s , su p e rá n d o se  la  m e ta  p ro p u e s ta  en  la  C u m b re  d e  la  In fa n c ia , 
aú n  es m u y  a lta  la  p ro p o rc ió n  de  h o g a re s  p o b re s  q u e  no  tie n e  a g u a  p o ta b le  en  el 
A re a  M e tro p o lita n a , 3 2 .9 %  fre n te  al 9 .3 %  d e  los h o g a re s  d e  m ás  a lto s  in g reso s .
P o r  ú ltim o , el p o rc e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  d e  lo s e s tra to s  m ás  b a jo s q u e  
re s id ía n  en  v iv ie n d a s  s in  a cc eso  al s a n e a m ie n to  b á s ic o 26 e ra  su m a m e n te  e le v a d a  
(8 6 % ) y n o  se  o b se rv a  n in g ú n  a v a n c e  en  el q u in q u e n io , p o r  e l c o n tra r io , en  
lu g a r  d e  a c e rc a rse  a  la  m e ta  p ro p u e s ta  en  la  C u m b re  en  fa v o r  d e  la  In fa n c ia , é s ta  
p a re c ie ra  a le ja rse .
25. En las zunas urbanas corresponde al 
porcentaje población que reside en viviendas que 
se abastecen de agua de red pública o privada (po­
table) dentro de la vivienda o fuera  de ella pero 
dentro del sitio. En las zonas rurales corresponde a 
población que reside en vivienda que se abastecen 
de agua de red pública o privada (potable) o de 
agua  de p o zo  de p r o fu n d id a d  y  con ca lid a d  
adecuados, con canalización hasta dentro de la 
vivienda o fuera de ella dentro del sitio.
26. En las zonas urbanas corresponde a 
la población que reside en hogares con sistema de 
evacuación  a alcantarillado. En las rurales se 
refiere a la población que reside en hogares con 
sistema de evacuación a alcantarillado o conectado 
a camara séptica.
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E sto s  d é f ic its  so n  su p e r io re s  en  el re s to  d e  c e n tro s  u rb a n o s , d o n d e  la  
fa lta  d e  sa n e a m ie n to  b á s ic o  a fe c ta  al 9 4 .4 %  d e  lo s  h o g a re s  y  la  m ita d  de  e llo s  
c a re c e  d e  a g u a  p o tab le .
E n  las zo n as ru ra le s , la p ro p o rc ió n  d e  h o g a re s  s in  a cc eso  al sa n e am ie n to  
b á s ic o  e s  ig u a l a  la  d e l s e c to r  m ás  b a jo  d e l A re a  M e tro p o li ta n a ,  p e ro  la  fa lta  de  
a g u a  p o ta b le  e s  m u y  g ra n d e  y a  q u e  8 1 .5 %  d e  lo s h o g a re s  ru ra le s  no  c u e n ta n  con  
e lla . (V é a se  c u a d ro s  32  y 33)
L o s  d a to s  p re se n ta d o s  ra tif ic a n  la  n e c e s id a d  d e  fo c a l iz a r  la  a te n c ió n  de 
a lg u n a s  d e  las p ro p u e s ta s  e d u c a tiv a s  a  lo s  se c to re s  p o b re s  y de  la s  z o n a s  ru ra le s  
y  la  n e c e s id a d  d e  m e jo ra r  lo s  in g re so s  d e  lo s  se c to re s  en  e x tre m a  p o b re z a  p a ra  
d is m in u i r  lo s  r ie s g o s  d e  d e s n u t r ic ió n  d e  lo s  n iñ o s ,  a s í  c o m o  a u m e n ta r  la  
in f ra e s tru c tu ra  d e  se rv ic io s  d e  e s to s  m is m o s  h o g a re s .
Recuadro 7
PROBLEM AS DE ACCESO A LA SALUD V A CONDICIONES 
SXI.I D\ULES 1)1. VIDA
El Paraguay presenta incquidadcs en el acceso a la salud que asumen el 
rostro de los contrastes geográficos. Así. por eiemplo. mientras en Asunción la 
mortalidad infantil para menores de 5 años (1992) alcanzaba el 17.4 por 1000, 
en departamentos como Boqueton y Alto Paraguay, para el mismo año. el índice 
superaba el 50 por mil. El numero de camas de hospital en proporción a la 
población presentaba disimilitudes análogas. La lasa global de fecundidad (1990- 
95j fue de 2.5 en Asunción, conírastanlo con un 6.2 en el Departamento de San 
Pedro o un 5.9 en el Departamento de Concepción. Y la prevalencia de 
desnutrición crónica en escolares de 6 a 9 años alcanzaba, según datos de 
noviemhre de 1993. el 3.79¡ en Asunción, contrastando con 14.6%. en San Pedro
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I.ii u m v e i s a l i d a d  s u p o n e  e l  a c c e s o  c ío  I n d a  l a  p o b l a c i ó n  d e l  p a í s  a  un 
m í n i m o  i lc  a t e n c i o n e s  on  ' a l u d .  a s í  c o m o  a s e r v i c i o s  o v l r a - s c c t o r i a l e s  q u e  s o n  
t i m d u m e n l u l c s  e n  el  c a m p o  d o  p r e v e n c i ó n  \ p i o m u i i i ' m  d o  la  s a l u d .  D i v e r s a s  
o n í o i m o d a i l o s  I r a n s m is ih lo .s .  ¡ i r m o i p a h i i o n io  p o r  u s o  do a g u a s  c o n t a m i n a d a s ,  
i  o i i s t i i u y e n  u ñ a d o  l a s  p r in o i p a l o s  o a u s a s  d o  i m i o i l o s  011 e l  p a l ' .  L a  c o b e r t u r a  do 
a g u a  p o l a h i o  s ó l o  a l e a n / a  a  I h . b ' - i  do la  p o b l a c i ó n  n a o io n . i l .  y  p o r  c a d a  c u a t r o  
I l o g a r o s  r u r a l e s  h a y  u n o  c o n  c o n e x i ó n  d o m i c i l i a r i a  do a g u a .  l i l i  m a l c r í a  d o  
s a n e a m i e n t o ,  s ó l o  2  I ' r  d o  la  p o b l a c i ó n  u i h a n u  c u e n t a  c o n  s o i  v i c i o s  d e  
a l c a n t a r i l l a d o  s a n i t a r i o ,  m i o n t i a s  011 e l  i n t e r i o r  " d i s p u s o "  d e l  p a í s  - o l o  d o s  
l o c a l i d a d e s  c u e n t a n  c o n  o s i e  s c r \  i c io .  I . a  l o c a l i / a o i ó n  eri s a l u d  d e b e r á
t e n e r  c o m o  r o t o i e i i l c  a m b o s  e l e m e n t o s ,  e l  a c c e s o  y la  p r e v e n c i ó n .  I'.n o t r a s  
p u la b i n s .  d e h o i a  o r i e n t a r s e  In ic ia  l o s  g r u p o s  p o b l a c i o n a l o s  i ju e .  p o r  d i s p e r s i ó n  
g e o g r á f i c a  o  m a i g i n a l i d a d  s o c i a l ,  c a l e c e n  d e  a c c e s o  l i o s p u a l a r i o  o  a  a l c n e i ó n  
¡ p r o i e s i o i i a l  d e  s a l u d .  y d e  a c c e s o  a  s e r v i c i o s  b á s i c o s  t e c | u e i 'd o s  p a i a  r e d u c i r  la  
i i i o i b i l i d a d  " a m b i e n t . i l e m e i i i e  e v i t a b l e "
Id  M i n i s t c i i o  d e  S a l u d  P u b l i c a  y b i e n e s t a r  S o c i a l  l ia  p l a n t e a d o  un 
p r o c e s o  d e  l e o i g a n i / a c i o n  instituí, i o n a l  d o l  s o c i o r  p a i a  h a c e r  f re n te  a  e s t e  c u a d r o  
e n  q u e  so. c o m b i n a  u n a  a l i a  i n c i d e n c i a  d e  p a t o l o g í a s  p i e v e m b l e s  y s e n o s  
p r o b l e m a s  d e  a o e e s o  a  s e r v i c i o s  d e  s a l u d .  D i c h a  R e l ó i m a  e n l a l t / a  la  s a l u d  
p u b l i c a  p r o m o c i o n a l  y p r e v e n t i v a .  I.i a r t i c u l a c i ó n  i n t e g r a d a  d e  p i o g r a i u a s  y 
s e i v i c i o s  d e  s a l u d  p a u  la s  p o b l a c i o n e s  d e  e s c a s o s  i c c u i s o s  q u e  h a b i t a n  lo s  
a s e n t a m i e n t o s  c a m p e s i n o s ,  l a s  p a r c i a l i d a d e s  i n d í g e n a s  y  l a s  á r e a s  d e s p r o t e g n l a s  
d o  la s  z o n a s  p e r i  u r b a n a s  d o l  p a í s .
I m  u n  b i s l o i u a  N a c i o n a l  d e  S a l u d ,  l a  d c s c e n t i a l i / . a c i ó n  d e  
l o s p o n s a b i l i d a d e s  s e r á  un  m s l i  l í m e n l o  e la v  e p a i a  i i m v e r s a l i / a i  e l  a c c e s o  s i e m p i o  
q u e  s e  c u m p l a n  c i e r t o s  r e q u i s i t o s ,  a  s a b o r ,  n v a v o r  e q u i d a d  g e o g i a f i e a  e n  la  
: l e d i s l n b u e i ó n  n a c i o n a l  d o  r e c u r s o s  p a r a  la  o l e r í a  d e  s e r v i c i o s ,  un  m a p a  d e  
n e c e s i d a d e s  d e  s a l u d  i n s a t i s f e c h a s  q u e  p e i n i l l a  c o m h m a i  la  d e s c e n t i a l i / a c i o i i  
c o n  a c c i o n e s  f o e a l i / a d u s  b a c í a  lo s  g r u p o s  d e  m e n o r  a c c e s o :  e x t r e m a  t r a n s p a r e n c ia  
, e n  a s i g n a c i ó n  y  u s o  d e  lo s  r e c u r s o s ,  d e s d e  e l  n i v e l  c e n t r a l  a  lo s  o i g a n i s m o s  
i d e s c e n t r a l i z a d o s ,  y a l  i i i l e n o i  d e  é s t o s ;  y e s t i e e h a  c o m b i n a c i ó n ,  a  e s c a l a  l o c a l .  
; en t ro  lo s  s e r v i c i o s  d o  s a l u d  y  o t r o s  s c o i o i e s  d e t e i m i n a n t e s  d e  la  s a l u d  e n  la s
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/ o iij«! t u  «-•uonUóii (saneam ien to . p m d u c u ó ii a lim en tai u .  m lraesíroc
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Social del Paraguay, de la Secretaría 
de Acción Social de la Presidencia de la República (Asunción, octubre de 
1 9 9 6 ).
VIH. (¿ENERO. POBREZA Y PARI K IP U ’ION ECONOMICA
E l re c o n o c im ie n to  de l ro l fu n d a m e n ta l q u e  c u m p le n  la s  m u je re s  e n  lo s 
c a m b io s  e c o n ó m ic o s ,  so c ia le s  y p o lít ic o s ,  la  c re c ie n te  in c o rp o ra c ió n  d e  la s  
m u je r e s  l a t in o a m e r ic a n a s  a l m e r c a d o  d e  t r a b a jo  r e m u n e r a d o  y  su  m a y o r  
p a r tic ip a c ió n  e n  d is tin to s  e sp a c io s  d e  la  v id a  so c ia l  y  p o lít ic a  so n  h e c h o s  q u e  
h an  id o  a d q u ir ie n d o  m a y o r  re c o n o c im ie n to  e n  e l p la n o  d e  la s  p o lít ic a s  n a c io n a le s  
e  in te rn a c io n a le s .
L a  c e le b ra c ió n  d e  la  C u a r ta  C o n fe re n c ia  M u n d ia l d e  la  M u je r  en  B e ijin g  
ra tif ic ó  la  im p o rta n c ia  d e l p a p e l q u e  c u m p le  la  m u je r  e n  la  so c ied a d , d e s tac án d o se  
la  p e rs is te n c ia  d e  la  d is c r im in a c ió n  d e  g é n e ro  e n  á re a s  fu n d a m e n ta le s  d e  la  v id a  
so c ia l y, en  c o n se cu e n c ia , la  n e c e s id a d  d e  lu c h a r  p o r  la  ig u a ld a d  d e  o p o rtu n id a d e s  
d e  la  m u je r  y  fo rm u la r  p o lít ic a s  te n d ie n te s  a  lo g ra r  u n a  m a y o r  e q u id a d  d e  g én ero .
L o s  a d e la n to s  d e  la s  m u je re s  e n  m a te r ia  d e  e d u c a c ió n  y sa lu d  h a n  s id o  
c o n s id e ra b le s  lo s  d o s  ú ltim o s  d e c e n io s  y  se  h a n  re d u c id o  la s  d is c re p a n c ia s  e n tre  
m u je re s  y  h o m b re s . P e ro  el a v a n c e  d e  la  p a r tic ip a c ió n  fe m e n in a  e n  lo  e c o n ó m ic o  
y e n  e l á m b ito  p o lít ic o  h a  s id o  m á s  le n to  y  m e n o s  m a rc a d o .
L a  a lfa b e tiz a c ió n  d e  la s  m u je re s  h a  m e jo ra d o , la  ta s a  d e  a lfa b e tiz a c ió n  
d e  a d u lto s  e s  d e  8 9 .5 %  p a ra  la s  m u je re s  y  a lc a n z a  a l 9 2 .9 %  d e  lo s  h o m b re s . P e ro  
la s  ta s a s  d e  a n a lfa b e tis m o  fe m e n in o  so n  to d a v ía  m u y  a lta s  e n  la s  z o n a s  ru ra le s .
L a  m a tr ic u la c ió n  e sc o la r  d e  la s  n iñ a s  se  h a  a m p lia d o . L a s  ta s a s  d e
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m a tr ic u la c ió n  d e  n iñ a s  e n  e d a d  e s c o la r  p r im a r ia  a u m e n tó  c o m o  ta m b ié n  lo  h izo  
la  d e  la s  j ó v e n e s  e n  e d a d  s e c u n d a r ia ,  d i s m in u y e n d o  e n  a m b o s  c a s o s  la s  
d isc re p a n c ia s  e n tre  se x o s . P e ro  c o n tin ú a n  e x is tie n d o  d e s ig u a ld a d e s  se g ú n  g é n e ro  
en  lo s  n iv e le s  d e  e d u c a c ió n  su p e rio r . L a  ta s a  b ru ta  d e  m a tr ic u la c ió n  c o m b in a d a  
p r im a ria , s e c u n d a r ia  y  te rc ia r ia  d e  la s  m u je re s  e s  d e  5 8 %  y la  d e  lo s  h o m b re s  
a sc ie n d e  al 5 9 .3 %
L a  e sp e ra n z a  d e  v id a  d e  las m u je re s  c re c ió  en  lo s ú ltim o s  d e c e n io s , 
a c tu a lm e n te  l le g a  a  lo s  7 1 .9  a ñ o s , y  a  6 7 .4  a ñ o s  p a ra  lo s  v a ro n e s . L a s  ta sa s  d e  
m o r ta lid a d  d e b id o  a  la  m a te rn id a d  d ism in u y e ro n , a s í  c o m o  ta m b ié n  lo  h izo  la  
ta s a  g lo b a l d e  fe c u n d id a d , a u n q u e  e s ta  ú l tim a  e s  a ú n  re la tiv a m e n te  a lta .
M á s  d e  9 0 0  m il m u je re s  fo rm a n  p a r te  d e  la  fu e rz a  d e  tra b a jo  c o n  q u e  
c u e n ta  el p a ís , la  m ita d  d e  la  c u a l se  e n c u e n tra  en  la s  z o n as  ru ra le s . D el to ta l de  
p e rso n a s  q u e  se  in c o rp o ra ro n  al m e rc a d o  la b o ra l en  el q u in q u e n io  1 9 9 0 -1 9 9 5 ,
| m á s  d e l 5 0 %  so n  m u je re s . L a s  m u je re s  c o n s titu y e n  e l 4 0 %  d e  la  p o b la c ió n  a c tiv a  
d e l p a ís , 4 3 %  d e  la  u rb a n a  y  3 8 .8 %  d e  la  ru ra l.
L as  ta s a s  d e  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  d e  lo s  h o m b re s  so n  su p e r io re s  a  las 
d e  la s  m u je re s , 8 2 %  vs. e l 5 6 % , a u n q u e  la s  ta s a s  fe m e n in a s  c re c e n  a  r i tm o  
i a c e le ra d o  y se  r e d u c e n  la s  d isp a r id a d e s  e n tre  se x o s . L a s  m u j e r e s  e s t á n  
¡ c o n c e n tra d a s  en  u n  n ú m e ro  lim ita d o  d e  o c u p a c io n e s  y  su b re p re se n ta d a s  e n  ta re as  
I e je c u tiv a s  y  a d m in is tra t iv a s ,  a u n q u e  n o  e n  la s  p ro fe s io n a le s  n i té c n ic a s . E s tán , 
a d e m á s , e x c e s iv a m e n te  r e p re s e n ta d a s  e n  o c u p a c io n e s  d e  o f ic in a ,  v e n ta s  y 
se rv ic io s . L a  p a r tic ip a c ió n  p o lít ic a  d e  la s  m u je re s  e s  m u y  b a ja . H a y  a lre d e d o r  
j d e  un  5 %  d e  m u je re s  a lc a ld e sa s , la s  m u je re s  c o n s titu y e n  e l 10%  d e  lo s  m ie m b ro s  
d e  c o n c e jo s  y o c u p a n  7  e sc a ñ o s  d e l P a r la m e n to ,  lo  q u e  e q u iv a le  a l 6 %  d e l to ta l 
d e  e s c a ñ o s .27
1. Jefatura femenina del hogar y pobreza
U n o  d e  lo s  c a m b io s  e n  la  s i tu a c ió n  d e  la  m u je r  q u e  se  d is t in g u e  p o r  las
27. PNUD. Informe sobre Desarrollo 
Humano 1995. Para el Programa de Desarrollo 
de Naciones Unidas. México, 1995.
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c o n se c u e n c ia s  q u e  t ie n e  e n  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  lo s  m ie m b ro s  d e  u n  h o g a r  
e s  la  te n d e n c ia  al c re c im ie n to  d e  lo s  h o g a re s  c o n  j e f a tu r a  fe m e n in a .
E n tre  lo s  fe n ó m e n o s  q u e  c o n tr ib u y e n  a  e x p lic a r  e l in c re m e n to  d e  e s to s  
h o g a re s  e n  A m é ric a  L a tin a  se  d e s ta c a n  e l a u m e n to  d e  h o g a re s  m o n o p a re n ta le s  
e n c a b e z a d o s  p o r  jó v e n e s  o  d e  la  te rc e ra  e d a d  y  e l d e  lo s  u n ip e rs o n a le s , d e b id o  al 
a u m e n to  d e  la  lo n g e v id a d  d e  la  p o b la c ió n  y la  m a y o r  e sp e ra n z a  d e  v id a  d e  las 
m u je re s , q u ie n e s  fo rm a n  p a re ja  c o n  m e n o r  f re c u e n c ia  q u e  lo s h o m b re s .
E n  P a ra g u ay , la  te n d e n c ia  al a u m e n to  d e  lo s  h o g a re s  c o n  j e f a  m u je r  en  
la  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta  fu e  m u y  m a rc a d a  e n  la s  z o n a s  u rb a n a s  y  p o s ib le m e n te  
se  m a n te n g a  en  lo s n o v e n ta , d e  19%  e n  1 9 8 6  su b ió  a  2 3 %  e n  1995 .
E l p o rc e n ta je  d e  h o g a re s  c o n  j e f a  m u je r  e s  m a y o r  en  los e s tra to s  p o b re s , 
e n  e l q u e  su p e ra n  el p ro m e d io  u rb a n o  (2 3 % ). E n  e l A re a  M e tro p o li ta n a , e l 2 6 %  
d e  lo s  h o g a re s  p o b re s  y  2 4 %  d e  lo s  in d ig e n te s  t ie n e n  p o r  j e f e  a  u n a  m u je r. E n  las 
o tra s  á reas u rb a n a s  e s ta s  p ro p o rc io n e s  a sc ie n d en  al 2 8 %  y  2 6 % , re sp ec tiv a m en te .
D u ra n te  1 9 9 0 -9 4  la  in c id e n c ia  d e  la  p o b re z a  d ism in u y ó , s in  e m b a rg o , 
e n  lo s  h o g a r e s  e n c a b e z a d o s  p o r  m u je r e s ,  s e a n  e s to s  h o g a r e s  n u c le a r e s  
m o n o p a re n ta le s  o  e x te n d id o s  o  c o m p u e s to s .  L a  p ro p o rc ió n  d e  h o g a re s  co n  
je f a tu r a  fe m e n in a  d e l A re a  M e tro p o li ta n a  u b ic a d o s  e n  lo s  e s tra to s  p o b re s  se  
re d u jo  d e  u n  4 2 .7 %  a  u n  te rc io . E s  d e c ir  q u e  a lg u n a s  fa m il ia s  e n c a b e z a d a s  p o r  
m u je re s  lo g ra ro n  sa l ir  d e  la  p o b re z a  e n  e s te  p e r ío d o .
E n  e l re s to  d e  á rea s  u rb an as , e n  c am b io , m á s  d e  la  m ita d  d e  e s to s  h o g a res  
se  e n c u e n tra  to d a v ía  e n  s itu a c ió n  d e  p o b re z a . (V é a s e  e l G rá f ic o  11 y  e l C u a d ro  
3 7 ) P á g in a  S ig u ie n te .
2. Actividad económica y desempleo de las mujeres
L a  in c o rp o ra c ió n  c re c ie n te  d e  la s  m u je re s  a l m e rc a d o  d e  tra b a jo , la  
m a y o r  ta s a  d e  p a r tic ip a c ió n  e n  to d o s  lo s  g ru p o s  d e  e d a d e s  e  in c lu so  la  m a y o r
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GRAFICO 11
DISTRIBUCION DE LOS HOGARES CON JEFE MUJER SEGUN 
ESTRATO DE POBREZA  
Area Metropolitana de Asunción
(Porcentaje sobre el total de hogares con jefe mujer)
100
Indigentes Pobres no ind. No pobres
Categoría de pobreza
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país
DISTRIBUCION DE LOS HOGARES CON JEFE MUJER SEGUN 
ESTRATO DE POBREZA 
Resto urbano
(Porcentaje sobre el total de hogares con jefe mujer)
100
Indigentes Pobres no ind. No pobres
Categoría de pobreza
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país
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integración laboral de las mujeres sin educación son, sin duda, los cambios más 
significativos advertidos en este tema en el país.
Durante el primer quinquenio de los noventa, la tasa de actividad 
económica de las mujeres subió 10 puntos porcentuales en las zonas urbanas, 
mientras que entre los varones fue de sólo 4 puntos, con lo que disminuyó la 
diferencia que separa a ambos sexos. En el Area Metropolitana las tasas de 
participación masculinas alcanzan al 88% y las femeninas al 61%. En las otras 
áreas urbanas son el 89% y 59%, respectivamente. En la zona rural el 94% de 
los varones forma parte de la población activa frente al 67% las mujeres, tasa 
que supera el promedio de las áreas urbanas.
Una de las características de la incorporación de las mujeres al mercado 
de trabajo es su concentración entre los 25 y 34 años. Actualmente en las zonas 
urbanas casi tres cuartas partes de las mujeres de 25 a 34 años de edad son 
económicamente activas y su tasa de actividad alcanza el 72%, superando al 
promedio de 61 %, lo cual significa no sólo que una proporción mayor de mujeres 
que se integran al mercado de trabajo no lo abandonan sea por la formación de 
pareja o sobre todo por la maternidad y crianza de los hijos, sino que se incorporan 
o reincorporan mujeres a estas edades. A esto ha contribuido también la 
disminución de la fecundidad que se traduce en un número menor de hijos a 
quienes cuidar. (Véase gráfico 12 y cuadro 6)
La educación es, sin duda, uno de los factores que más influyen en la 
participación de las mujeres en el mercado laboral y en sus posibilidades de 
acceso a puestos de trabajo más calificados, mejor remunerados. Las diferencias 
entre las tasas de participación de las mujeres del Area Metropolitana con muy 
poca educación (0-3 años) y aquellas con niveles de instrucción superiores (13 y 
más años) son considerables, a pesar de que durante el quinquenio 1990-1995 
creció la actividad de las primeras a un ritmo mayor, acortando la diferencia en 
un 30%.
En las otras áreas urbanas, la brecha participativa entre los dos tramos 
educativos extremos es mayor que en el Area Metropolitana, 50% y 93%.
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TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES POR GRUPO DE EDAD 
Area Metropolitana de Asunción, 1995
(Porcentaje de la PEA)
G RAFICO 12
15 a 24 24 a 34 34 a 49 50 y más
G rupos de edad
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES POR GRUPO DE EDAD 
Resto urbano, 1995





15 a 24 24 a 34 34 a 49 50 y más
G rupos de edad
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especíales de las encuestas de hogares del país.
TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES POR GRUPO DE EDAD 
Zona rural, 1995




15 a 24 24 a 34 34 a 49 50 y mas
G rupos de edad
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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En las zonas rurales, aun cuando persistan las discrepancias 
participativas femeninas en función de la educación, estas son menores, por 
cuanto las mujeres con escasa educación tienen más posibilidades de integrarse 
al mercado de trabajo, lo cual, como ya se mencionara antes, no implica que 
tengan posibilidades de obtener empleos más productivos y mejor remunerados 
en el mercado de trabajo urbano. (Véase el Cuadro 6b)
La participación laboral de las mujeres presenta diferencias no sólo 
respecto a la edad y los niveles de educación, sino también de acuerdo al estrato 
socioeconómico al que pertenece y al lugar que ocupan en el hogar.
La menor tasa de participación económica de las mujeres pertenecientes 
a hogares pobres e indigentes, 38% y 35%, respectivamente, reflejan en parte 
las menores posibilidades que tienen de integrarse al mercado laboral tanto por 
su nivel educativo como por las mayores dificultades que enfrentan para 
compatibilizar las tareas domésticas con el trabajo fuera de casa. Una de las 
estrategias utilizadas por las mujeres para superar estos obstáculos es el trabajo 
a domicilio e informal en el comercio que les da mayor flexibilidad horaria y 
espacial. La opción por el trabajo a domicilio puede ser también un factor de 
subvaloración del trabajo de las mujeres pobres, por cuanto muchas pueden 
aparecer en los censos y encuestas como inactivas.
En todos los estratos de pobreza, la participación laboral de las jefas y 
las hijas supera en al menos diez puntos porcentuales la de las cónyuges, lo que 
no es sorprendente por cuanto las primeras tienen a cargo la mantención de su 
hogar y las hijas no tienen las responsabilidades del trabajo doméstico como las 
cónyuges que ven por ello limitadas sus alternativas laborales.
En cuanto a las tasas de desempleo, las correspondientes a las mujeres 
son en el Area Metropolitana más elevadas que el promedio de 6.6% y se han 
mantenido estables durante el primer quinquenio de 1990. El desempleo toca 
sobre todo a las mujeres más jóvenes, de 15 a 24 años y de 25 a 35 años, y a las 
han obtenido niveles educativos relativamente aceptables (de 10 a 12 años de 
estudios).
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En las demás áreas urbanas, las tasas de desocupación de las mujeres 
es inferior a las de los varones, 3.7% vs. 4.2%. Quienes sufren mayor desempleo 
i son las jóvenes de 15 a 24 años y, al igual que en el Area Metropolitana, las que 
tienen buen nivel educacional. En las zonas rurales, aunque el desempleo afecta 
más a las mujeres, la tasa de desocupación es claramente inferior al promedio 
urbano (1.7%). También aquí son las jóvenes quienes encuentran menos 
oportunidades ocupacionales, lo mismo le sucede a las que cuentan con 10 a 12 
años de estudio (3.8%). (Véase los Cuadros 11 y 12)
3. Tendencias del empleo de mujeres y hombres
Como consecuencia del rápido aumento de la participación de las 
mujeres en la actividad económica se han producido cambios en la composición 
del empleo por género. Persisten en el Paraguay marcadas diferencias en la 
situación laboral de ambos sexos en distintos aspectos de la estructura 
ocupacional, las que se manifiestan en la desigual distribución de hombres y
i! mujeres ocupados por sectores económicos y categorías ocupacionales, y en los 
diferenciales de ingresos percibidos por el trabajo.
En lo que se refiere a la estructura del empleo urbano, mientras más del 
60% de las mujeres ocupadas se concentran en el comercio y los servicios
i personales, los varones, en cambio, se distribuyen en un abanico mayor de 
opciones ocupacionales: en cargos directivos, obreros, en la construcción, como 
conductores en los medios de transporte o son profesionales y técnicos.
En particular, el empleo doméstico femenino pese a que disminuyó en 
5 puntos porcentuales en el período 1990-1995, sigue siendo una inserción laboral 
típica de las mujeres, y que en la actualidad concentra al 20.2% de la población 
femenina ocupada del Area Metropolitana.
¡ En segundo lugar, los datos reafirman la aseveración comúnmente
aceptada de que las mujeres participan en los sectores de baja productividad en 
mayor proporción que los varones. En efecto, mientras el 41% de los varones
laboran en esos estratos, alcanza al 60% de las mujeres.
En la zona rural, el perfil ocupacional de las mujeres muestra que cuatro 
de cada cinco, son trabajadoras independientes o familiar no remunerado. En 
contraste, un número considerable de varones ha obtenido trabajo como 
asalariados (21%), lo cual se vincula con el antes mencionado proceso de 
asalarización en el agro. (Véase el Cuadro 7)
4. Diferencias de ingresos según género
En Paraguay, al igual que lo que ocurre en los demás países de América 
Latina, las mujeres perciben ingresos significativamente más bajos que los 
hombres por la actividad económica que desempeñan, aunque en el quinquenio 
1990-1995 se hayan logrado algunos avances en la equidad salarial entre mujeres 
y hombres.
Las diferencias de ingreso entre ambos sexos disminuyen a medida 
que aumenta el nivel de instrucción de la población, aunque nuevamente se 
tornan más acusadas entre la población con mayor educación.
En el Area Metropolitana, las disparidades de los ingresos por sexo en 
el total de la población ocupada28 se redujeron pronunciadamente en el transcurso 
del primer quinquenio de los años noventa. Los ingresos del trabajo de las mujeres 
que, en promedio, equivalían a la mitad de los que percibían los hombres en 
1990, llegaron a representar cerca del 80% en 1995.
El incremento del ingreso laboral de las mujeres en relación al de los 
hombres fue mayor en la población con nivel de instrucción media y en el grupo
2H. Se refiere a  los in g reso s  p ro ced en tes
del trabajo, es dedr, a los sueldos y salarios en etario más joven (15 a 24 años de edad). Asimismo, disminuye la diferencia que
e fec tivo  x en especie, v a las g a n a n c ia s  d e l  tra b a jo  , , t ~  . , . ,f ' los separa de los ingresos masculinos, en un 50 % para los de instrucción media
independiente .
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y en un 35% en el caso de los más jóvenes. Esto último significa que el aumento 
del nivel educativo de las mujeres trae incrementos de ingresos proporcionalmentc 
mayores que los de los hombres sólo hasta cuando han completado la educación 
secundaria.
Asimismo, el aumento de los años de instrucción por encima del nivel 
medio (12 años) pareciera no favorecer a las mujeres, por cuanto sus posibilidades 
de acceder a cargos directivos o gerenciales mejor remunerados son mucho 
menores que para los varones. (Véase los Cuadros 38 y 39)
Por otra parte, si se examinan las disparidades salariales29 entre hombres 
y mujeres, se concluye que éstas son mayores que las correspondientes al conjunto 
de los ingresos del trabajo. Esto estaría indicando que las mujeres han logrado 
mejorar más sus ingresos en los trabajos independientes, en su mayoría 
informales, que en el ámbito asalariado, donde se desempeñan en ocupaciones 
mal remuneradas.
Por último, si se compara la valoración socioeconómica del trabajo de 
mujeres y hombres adultos (de 25 a 59 años), en función de diferentes dotaciones 
de capital educativo, los diferenciales registrados reafirman la importancia de la 
necesidad de mejorar la educación y capacitación de las mujeres para atenuar 
las disparidades de ingresos observadas entre sexos.
De acuerdo a los datos correspondientes al Area Metropolitana, la 
discrepancia existente entre el CEMIT femenino y el masculino disminuyó 
durante el quinquenio 1990-1995, y la desigualdad que más bajó en el período 
se encuentra en la población que está en el tramo educativo de 10 y más años de 
estudios. (Véase el Gráfico 13 y el Cuadro 40)
En las otras áreas urbanas, las diferencias de ingresos laborales por 
género son bastante más elevadas, como lo son también las desigualdades para 
las mujeres que tienen niveles educativos más altos, aunque la disparidad de los
i * i  « . a * «• • , . 29. Los ingresos sa la ria le s  refieren  so lo
in g re so s  S a laria les  so n  m e n o re s  q u e  en  el A re a  M e tro p o lita n a , b l  in g re so  del
a los sueldos  y salarios
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G R A F IC O  13
DISPA RIDADES DE LOS IN G R ESO S a / EN TR E  H O M B R E S Y M U JE R E S PO R  
N IV ELES ED U C A C IO N A LES 
A rea  M etropo litana  de Asunción
(Cuociente enlre el ingreso medio de las mujeres y el de los hombres, expresado como
porcentaje)
0 a 3 4 a 6  7 a 9  10 y 12 13 y más
Nivel de instrucción
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
DISPA RIDADES DE LOS IN G R ESO S a / E N T R E  H O M B R E S Y M U JE R ES PO R  
N IV ELES ED U C A C IO N A LES 
A rea  M etropo litana  de Asunción
(Cuociente entre el salario medio de las mujeres y el de los hombres, expresado como porcentaje)
100
0 a 3  4 a 6  7 a 9  10 y 12 13 y más
Nivel de instrucción
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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SISTEMA DE INDIC ADORES SOCIALES 
P \R  u : r  VY 1900 -1994 - 1995
1. Anexo Estadístico 
2. Anexo Metodológico
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INCtlH-SCtAS UK LA K JB R liZA  MM Al .(UNA.S CA'lT.GORlAS I>IL O C IÍ ’ACIOX a.'
il:n porceiuaies¡
"  -  * — —  ~  -**■ ' ' ■■■>>'■■ 1
A s a l a r i a d o s  d e l  s e c t o r  p r i s a d o  1 1 0  p r o f e s i o n a l e s  n i l ' r a h a i a d o r e s
T o t a l T o t a l c u e n t a  p r o p i a
p o b l a c i ó n e u p n d o s l : n  e s t a b l e c i m i e n t o t : n  e s t a b l e c i m i e n t o i d  p i o t '  n i  i ó n i c o s
q u e  o c u p a n  a  m á s  d e q u e  o c u p a n  h a s t a l i m p l e a d o s
5 i v r s o u u s 5  p e r s o n a s d o m e s t i c o ' .
I n d i i s l n u  >
i  o i i s t . r a c e n  m _
A ^ i J u m  \  l í p r o  C e n l i . i l
l ‘ " J 0 4 2 S M H H 3 S 4 9 2 9 l l i M l M U M B i
1 9 9 4  : 4 1 l l I i l l P i 3 $ 4 4 3 6 4 2
1 9 9 5 ' 2 7 2 7 3 7 2 7 m m m m
R e s i n r b a n o
1 9 9 4 B M M É I M 5 0 ■ 5 4 5 7 m m m m
1 9 9 5 I g j l i l B l B M I 4 3 5 5 5 4 5 7
C u n i e r e n  > >






F u en te  
a / Se n
: S ob re  la  b ase  d e  ta b u la c io n e s  esp ec ia le s  d e  las en cu es ta s  de  h o g ares del país.
4 fiere  al p o rcen ta je  de  o cu p ad o s  de  cad a  c a te g o ría  q u e  re sid e  en  h o g ares con  in g reso s in fe rio re s  a la  lín e a  d e  po b reza .
Cuadro 3
m s ' i k m m o N  o h / l o i a e ni:  o c u p a  n o s  e n  s i n  a c i ó n  d i - p o h r k z a .
5[ (¡I N ( Al'hCitIRIAS ni-. OCl PACION 
(1 11 poieemnies del tor;iI do la pohl.iemn tabana ocupada en situación de pobie/al
■V-iJuinidos del -.cclnr ¡11 liado nu pmlesioiinles ni léemeos Asalariados
del sector 
Público
Ti abajadores por 
eucnla propia 
no prof ni líemeos
TOTAI.« É M i
I n esi.|i’¡eeiinienlos
que ociipaii .1 iii.i' del 
5 peí sonas
En establecimientos 









Asuncíen y Opto. Central 
1990 M ll l l l l l l lM iB B I B I 24 10 4 1
52 19 14 5 ?' 19 ' ' 961995 24 9 l l i l l l i l l l l U l l 9 T i 8S
Resto Urbano
1994 11 i l l i p1995 9 9 29 HO
F u cm c : Sobre  ia b ase  de ta b u lac io n es  e sp ec ia le s  de  las en cu estas  de  h o g ares del país.
a/ El total no sum a 100%  p orque se h a  ex c lu id o  a los em p lead o res, y a los p ro fes io n a le s y técn icos.
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CUADRO 4 CAMBIOS EN EL NIVEL Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LOS HOGARES
A N O
Ingreso promedio 
de tos hogares a/
.................................
Coeficiente 
t i m i  I V
U ’ l ’ a m e i p n c i o i i  e n  el 
ingreso del euartíl 
más pobre e/
Participación en el 
ingreso del 40% 
más pobre
Participación en el 
ingreso del 10% 
más rico
Cuociente entre ing. 
piom del 10',' más 
tico \ -¡o' ■ mas pobre
H o g a r e s  c o n  i n g l e s o  
m e n o r  q u e  e l  p i o i n e d i u
A s u n c i ó n  y  
t X p t o .  C e n t r a l
R c n i o
U r b a n o
A s u n c i ó n  y  
D c p t o .  C e n t r a l
R e s t o
U r b a n o
A s u n c i ó n  y  
D e p t o .  C e n t r a l
k . V ' l .
U r b a n o
A s u n c i ó n  y  
D e p t o ,  ( e n t r a i
R e s t o
U r b a n o
A s u n c i ó n  y  
f .X’ p l o .  C e n t r a l
R e s ) «
U r b a n o
A s u n c i ó n  y  
D e p t o .  C e n t r a !
R e s t o
U r b a n o
A s u n c i ó n  y  
D c p t o .  C e n t r a l
R e s t o
U r b a n o
(Porcentajes)
1 y*)(i 1.92 03.57 ... 18.6 28.9 j ¡¡¡¡¡jlliSllllllllll
I 9 ‘ H 2.33 1.61 0.417 4.03 8.3 8.4 ! 16.1 16.D 35.2 !
i
53.6 8.7 l i l i l í 74 78
1 ‘NU 2.37 1.88 0.408 ■ 1 " 1 6.3 ID 5 13.2 33 ó 38.9 8.1 II 8 72 74
Cuadro 5
D ISTR IB U C IO N  DE LO S H O G A RES PO R TRA M O S DE IN G RESO  PE R  CAPITA 
EN TER M IN O S DEL VALOR DE LA LIN EA  DE POBREZA
Tramos de ingreso per 
cápita en términos del 
valor de la línea 
de pobre/a
Asunción y Dpto. Central Resto Ui hano
1990 1994 1991
(Indigentes) 0 a 0.5 9.5 21.3
0.9 a LO ,-r. / 5.0 4.4
1.0 a 1.25 1 3.6 1 1.6 I0.1
2.0 a 3.0 14.2 15.4 10.6
100.0 100.0 100.0
Fuente : Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares ¡o
del país._____________          _ ______________
CUADRO 6a
TAS \S  DI-. PARTICIPACION l.N I.A ACTIVIDAD l.CONOMICA POR SHXO V CrRCPOS Dli HDAD
ANO UOMBR1-.S MlJJIiRIiS
, TOTAL,
Astille lóil \ Opto 
l enli.il
115-24—LZ-------i25-34 35-4‘)T5í)"y .MÁS, ' '"Í5- Í4)'" " í:í4Í"......  ..c 35-jy T50 Y MAS
j 84
S l l lS i l  
l fiy 07 W)
IMIMIIMÉIf
75 l i l i l l l l l51 63 58 I 111IBI
| M I | l l i | I I Í l B p l l l 8 i p i i l l l i 75 ■ yy yx 71 ■ 55 55 66 65
88 78 l)7 yx 75 ■ 61 57 72 43
Rcslo l 'ibauo







l i l i l í
50
B i l l
50 56 58 1B8MBÉM
V) 1 85 y« I ^ W I 75 5l> 51 67 I p i l ! ) 50
/■nú Rural
! ‘■05 i j l l l l l l
[ p l l i l l
i | m y y ■ ■ 1
l l l í l ® !
, 6 ' 1 67 61 1M181II 78 l l l l f l l
F u en te : S o b re  la  b a se  d e  ta b u la c io n e s  e sp e c ia le s  d e  las e n c u e s ta s  d e  h o g a re s  del p a ís .
C U A D R O  6b
I \S  \S  DI-. PARTICIPACION LN LA ACTIV ID A D  ECONO M ICA POR SEX O  A' NIV LI. 
VNO HO M BRES M I/JERPA
TOIM, Años do Instrucción TOTAL Años de Instrucción
0 a 5 4 r) 6 7 a» 10 a 12 13 y mi-, 0 a 3 4 a {1 7 a » 10 a 12 13 \ más
O pio ( V m u libón 75 88 82 50 2» 53 45 50 . 71
199-I g ¡ | l l l l p l l p 70 01 83 55 37' 54109' 88 ‘ 78 02 84 61 50 5» 56 62 78
Kcm.i l m.iii
Zona Rural
1994 86 7 y »2 82 82 IS S ilIg lM IiP W iM i 3.0 52 44 55 80
1995 l i lS i l l i l p l l 80 »3 87 »4 52 59 53 HM jÉjSIi p i j B
IW 11 IM 1 8 1 1 I »0 »8 92 »3 66 09 65 t'A 90
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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( „ U r t J j r C V J  /
 _____________  n i N t K l l i l /  U IN  ni-, L A P O K 1 A f’ iw N  ( X '1 P A tlN  l ' t j K  C 'A W .( j» H I  ‘iS  P I-  h M f L L i ) .  s ta ,!  S  S I X O ___
:____   ' _________ ^__ M O M H K I . s ...........................................  -  - - - v ii" JH < Ì  s
A N i)  l U l .M .  I ’.ilri'ii f u  Ic s ic n lc ', V s a la n u jc s  A v a la n a d e s  C u  f u  p i.i F K ■- l u l \  P a lim i IT ele-u i n a le s  A v ila n ,nii.-. A -.aInii;id . >s l i a  P rc p iu  h ii ip le a ilu i  
Técnico? 3/  Páblkos Privados
'.sinici,tri v Dpln ( \  miai
Resto Urbano
/on.i Krii al
1990 too ¡3 5 1 i 6
1994 too 12.3 l t .9
] > m 100 10.4 15 i
pini KM) 1 í,4 6.4
l-jns KM) 6.0 6 "















[ Vlliest leenie 1'ullKt-- Pillados Tt No Rem Domisi
0.0 100 ¡ l i B i l 13.2 5.6 23.3 3(111 25 6
B1BBIM I too 5 7 I B l l i U l i B I 4.S 24.5 26.8 24.3










Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.




DIS I k l lU U O N  DI: LA [’O B LA C IO N  l CONOVHCAMO M I ,  ACTIVA OCI TA D A . 
S K JL N  INSI.Rí.'ION LA B O R A L











A'Uiicniii y Dpio Cornial
Restii l'rli,¡no
Zona Ruial





Seetm tu i\ ado
T iah íiudores poi euem a 




Iotal I’K ite'ionalel No profesionales n 1 
y tóenteos
tevm eo lii csiablec Fn evublec 
de más de de hasta 5 
p. i semas h/ peí -mías
No prot 
ni tèe.
i 990 100.0 9.2 66. i 12,9 53.4 5.1 21 1 15.8 24,5 22 0
1994 100.0 9 4 67 1 ¡1 7 . 55.4 gjlIBBllMIl 24.3 23.6 22.0
1995 100.0 S.l 60 0 ) ¡ 0 48 1 i i i l a i i ■22,7 ' h u í 31.6 29.3
1994 ¡00.0 S 0 55.0 6 S 18 2 MBBÜIjSBI 19.7 17.5 56.3 35.3
1095 100.0 4.3 44.2 7 2 37.0 14.9 B I I B I M B I 51.5 50.1
1005 loo .o LO i'i  o 1 9 17,7 1 1 B I H 1 1 I 8.4 79.3 79,0
Fuente : Sobre la base de tabulaciones especiales de bis encuestas de hogares del ptws.
a/  In c lu y e  a los em plead o s d o m éstico s .
b / In c lu y e  p ro fes io n a les y técn ico s  por cu en ta  p rop ia .
CUADRO 9
DISTRIBUCION DH LA POBLACION HCONOMICAMHNTH 




















Trabajadores por cuenta 







F u en te  : S ob re  la base  d e  tab u lac io n es e sp ec ia les  d e  las en cu es ta s  de  h o g a res  del pa ís 
a/ In c lu y e  a  los em p lead o s do m éstico s .
b/ In c lu y e  p ro fes io n a le s y técn ico s c u e n ta  p rop ia , y no p ro fes io n a le s  d e  la  ind u stria , 
la co n s tru cc ió n , el co m erc io  y los se rv ic ios.
C U A D R O  10
POBI ACION 1 RUANA OCUPAI >A L.\ SI.CTORLS 1)1 i BAJA PRODUCTIVIDAD 
DLL MLRCADO DLL TRABAR) 
t i-.ii porcentajes del total de la población ocupada)
i Ol M MICRO I-AIPRI SA ' TMPI LO TRAB VIADORFS INDUPUNDIUNIES
DOMhSTICO NO CALILfCADOS d











1990 57.3 23.U M IIIIIM llllllllIB B B liiliB B l 11.4 22.9 jÊÊtÊÊÊ
11 *94 55 9 20.4 W lllllliM lllliillllllllB — 11 11.5 22.0 15.9
19>,i S 54.6 15 9 lllllM lilllB 10.0 9.4 29.3 MÊÊÊÈSBÊM 19.7
R e s to  l ' i b .m u
1994 60 2 24.9 l * | | g | l | | | 17.5 9.0 35.3 W SÊÊBÊSÊÊ 26.1
19 05 71 } 15 9 3.3 llllM ^ É llij 50.1 1— l l É l i l l 30.0
199S 90 S ■ ■ ■ ■ I O.X I B I B l l l M l l i 79.0 10.3
F uen te  : Sobre  la  base de  ta b u lac io n es  e sp ec ia le s  de  en cu es ta s  de  hogares, 
a/  Se refiere  a los e s tab lec im ien to s  que o cu p an  hasta  5 p ersonas, 
b/ Inc luye  a los o cu p ad o s  en la ag ricu ltu ra , s ilv icu ltu ra , caza  y pesca.
e l Se refiere  a trab a jad o re s  por c u e n ta  p rop ia  y fam ilia re s  no rem u n era d o s  sin  ca lif icac ió n  p ro fes io n a l o técn ica .
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CUADRO 11
1 ASAS Di; DLSIi.VJl’I.l'O  ABII.UTO SIX il'N  SFXO Y GRUPOS Di: LDAD
SllXO
Asunción > Dpk>. Connu!




/m u  Ruin!
TOTAL 
Ambo-* Hom bres M ujeres
15-24-
Am bos H om ines M ujeres
GRUPOS DI: I-DAD
l! l lÍ l í í l l l l l lB I l( l l l l l l i l
Amhris Iluiiil’ies M ujeies
.55-44 45 Y MAS
Ambos Hom bres M ujeres Am bos H om hies M ujeres
1995
Sexos Sexos Sexos Sc\dl Sexos
6.3 6.2 6.5 15.5 14.7 16.5 IIBIlÉllll 5.0 4,7 MIIIBIIB 3 2 I H U l ! B B p B i 2.0 0.0
4.4 5.1 3.5 BBIBM1I 9.9 6.5 3.2 3.4 3.0 2.9 3.1 2.6 2.6 3.9 0.7
5.8 5.2 6.6 il i ll.S 10.2 43) 1.9 8.6 2.9 2.8 LO 3.8 u m i l i 3.4
4.4 l i l i 4.Î IIBIM iBl 6.0 S 6 4.0 4.5 MIIBilllHIH llllllll 2.6 l i l i l í 3.9 5.4 0.9
4.2 4.6 3.7 IBIMIBM S.6 6 y 2.9 2.7 3.2 2 8 3.0 2.6 3.0 3 6 2.1
1.4 1.2 1.7 2.5 0.9 5.4 BIM M Bi 2.2 1.0 0.5 0.7 0.4 0.7 1.2 0.1
Fuente:
C U A DR O  12
TASAS Df: DI-.SKMPLLO ABII-RTO POR SFXO Y NIVFL HDUCACIONAL
TOIAL
(1-5
ANOS DF: INS TRUCCION 
(1-0 ' " 1 0 - 1 2 13 Y MAS
SFX O TOTA!. Hom bres M uieies TOTAL Hom bres M ujeres TOTAL Hombres M ujeres TO'! Al Hom bres M ujeres TOTAL Hom bres M ujeres
Asunción y Dpi«, ("entra!
1990 M i i l i l M g 6.2 6.5 4.4 4.2 4.7 6.4 6.7 6.0 8.4 7.9 9.1 3.7 2.9 4.8
l i l M M M B l I B B l l l l l i 4 .4 5.1 3.5 5.2 7.6 2 ,5 5 ,2 6.2 3.8 4 .5 4.1 4.9 1.3 ■ t i l 1.5
I B I M I i H I I B 5.2 6.6 6.5 6.9 6.0 5.9 l i l i 6.9 7 .5 6.5 8.7 2 .7 2.0 3.6
1994 4 .4 4 .7 4.1 5.9 7 .3 3 K 4.4 4.1 4.9 2.1 4.7 0.8 1.5 0.(1
I B I B l l l l l ^ B i B B l l ■ ■ ■ ■ I 4 .6 3 .7 4.6 5.2 3.9 3.S 4 .3 M lllM I i 5.5 5.0 6 2 MIMIIBIl 3.0 1.3
1965 l l l l l l l l l l 1.2 1.7 0.7 07 O.S 2.3 1.8 3.3 l i l i l í 2 ,7 3.8 1 s 4 S 0 0
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
CUADRO 13
CASTO PUBLIDO SOCIAL, GOBIF.RNO CKNTRAL PRESUPUESTARIO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 11.
Millones de guaraníes corrientes
PdULMCIOn 72.: iK 90,962 226.503 333.654 446.275 607,167
19.034 40,044 98.893 129.023 163.160 200,901
Seguí id.ul Social 61.626 100,007 211.775 254.403 309,652 437.417
Serva, ios recicativos 465 785 1. J 31 1,528 1,645 1.879
Gasto Social Total 153,343 231,798 538.302 718,608 920,732 1,247.364
Gasto Publico Total 537,378 612,777 1.431,284 1.726,808 2,229,060 2.763.200
Porcentajes del P1B
Lducación MmSÉÉÉBÉi É B B W É
0.3 l i l i l í B jBBW BB
Seguridad Social 8 M M M S I 2.2 f l j p p f t M ■ ■ ■ B M I
Sci v i c i o -, lecroatmis 0.0 0.0
Gasto Social Total 2.4 2.S 5.6 6.0
Porcentajes del Gasto Publico Total
educación 13.4 148 15.8 19.3 20.0 M B m I
IIBBIllllll M l g l l | l B l i l i M B I
Scguiidad Social 11.5 16.3 14.8 N M b N IM m í H B I
Servicios recreativos B B M B B 8 w i i p B i y p
Gasto Social Total 28.5 37.8 37.6 41.6 BÉjjjBHÉ■ 45.1
fin USSi per capita de 1987
Fducación 11.2 i 1.0 23.1 27.7 35.0
3.0 4.8 10.1 J0.7 10.9
Seguridad Social ‘>.6 21.6 25.2
Serv i c i o s  recreativos | I B | I I ¡ |
(íasto Social Total 23.8 28.0 55.0 59.7 61.6 7 1.S
A precios constantes per ctpita tic 1980 ( I9SI = « ¡ ■ j j i ¡
líducación 111.0 109.3 229.8 278.4 300.5
42. t 69.3 144.5 155.0 158.2 171.8
Seguridad Social 116.0 147.1 263. í 259 9 '255,3™f: 318.1
Sci vicios recieativos 81.9 108.0 131.4 146.0 126.8 127.8
Gasto Social Total 93.5 110.5 216.8 238.0 246.0 294.0
Fuente: Proyecto Actualización de la Base de Datos de Gasto Social. 
1 /. Preliminar
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SINTESIS OH INDICADORES SOBRE GASTO SOCIAL 
(Promedios) a/
Gasto .social real per cápitu Gasto social/PIB 
(dólares de 1987)
1990-91 1994-95 1990-91 1994-95
25.9 66.7 2.6 6.6











Gasto Social reíd per cápita

















C u a d ro  14 c.
G V S I O I ’I H I . K ' O I  N C A P Í I U .  111. M A N O .  Educación > ¡talud ■
( insto en dolares per rápita ( iinm porcentaje Como poreent.vje del
(dólares de 1987) del PIB gasto público total
1990 91 1994 95 1990 OI 1994 95 1990 91 1994 05
Fuente: Proyecto A ctualización de la Base de Datos de Gasto Social.
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Cuadro 15
INCiKt S( )S MI-.DIOS Di- LA POBLACION LCONOMlt'AMKNTL ACTIVA OCUPADA
St-íiCN INSf-KClON LABORAL 
il-,r. múltiplos do las respectivas lincas do pubre/a per cápitat
Central
'iuial | Htnpleti- 
linifi
A s a la ria d o s
T o ia f  i S e e lo i- ¡ S e c to r  p r iv a d o
(público '■ ■ ■
■ T o ia lf  P ro fcsio n u IeS | N o  p ro fe s io n a le s  ni
J a /  y [ técnicos
! , leem eo l ! L iu s u M e c  K :n ta b la ,
i 1 dem ás de de basta 5
.tsonas
¡Ti abajadores por cuenta 
profita y Limitares no 
leniuiieiado 
T o ta l N o  p ro f, 
h /  ni ice.
> J Ipil 1 
1VU iM I B g l l 10 2 2 .4 3.4 . •i •> ¡ M U I I B l lp l B i M 1 8
i Vi 1 ® I I I w m m 3 11 B I I B I M I l l 2.7 2.0



















F uente: S obre  la base de  tab u lac io n es  esp ec ia le s  d e  las en cu es ta s  d e  h ogares del país.
a/ inc luye  e m p icad o s  d o m éstico s .
b/ Inc luye  p ro fes io n a le s y técn ico s  cu en ta  p rop ia .
INC.RI-SOS MI DIOS DH 1 A PO B LA C IO N  U RBA N A  O C l 'PADA EN SLCTO RLS 
!>}. B AIA 1‘K O D l r tJ V J D A D  DLL M ER C A D O  D LL TRABAJO 
■l.ii m últiplos de las le sp ec m a s lineas ik’ po b re /a  per ráp ita )
Cuadro 16
TO (A l. M IC R O  HM PRLSA :i/ E M PELO
D O M ESTIC O
TU M n J M M 'K I  .'j JNDI PI NDII \ T I  S 
N O C M  11 1C \D i ) s  i
Total Em pleadores Asalariado 




industria  y 
construcción
C uineu-n \ 
servicio!»
\siin(.ión y 1 )pto 
t Vmi.il
3.1 3.8 8,3 ■ l l l l l i l d &8 3.62.9 4.3 8.7 2.0 ■ 2.4
•■■iBiliipfcii 2.8 4.6 8.6 2.2 ■ - 24
Re .loi i í.ino
Mi— 2.6 3.6 7.7 1.8 2 .22.4 3.8 10 v Í.9 " 2.1
F uente: S ob re  la base  de  tab u la c io n e s  esp ec ia le s  d e  las en cu es ta s  d e  hogares del país, 
a1 Se refiere  a los e s tab lec im ien to s  q u e  o cu p an  hasta  5 p ersonas, 
b/ In c lu y e  a los o cu p ad o s en  la ag ricu ltu ra , s ilv icu ltu ra , caza  y pesca .
c / Se re fie re  a trab a jad o re s  p o r c u e n ta  p ro p ia  y fam ilia re s  no  rem u n era d o s  sin  ca lif icac ió n  p ro fes io n a l o técn ica .
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PROMEDIOS DE CEMIT ENTRE JOVENES AUTONOMOS DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, 
QUE TRABAJAN MAS DE 20 HORAS SEMANALES Y NO ASISTEN A ESTUDIAR, POR NIVEL
Cuadro 17
Asunción y Dpi«. Central Resto
Nivel Educacional
A N O T O T A L Da 5 6 a 9 10 y + TO TAL
1990 WSÊÈÊÈÊÈÊÊÊ LO
1994 ¡II1IM 1WSBÊÊÊÊBSÊÊ
1995 llB IB lM 2.0 IÊÈÊÈËËÊÈËÈIÊÈÈËÈ
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
¡ Cuadro 18
PORCENTAJE CON CEMIT MENOR O IGUAL QUE 2,5 ENTRE JOVENES AUTONOMOS DE 15 A 24 
AÑ(j)S DE EDAD QUE TRABAJAN MAS DE 20 HORAS SEMANALES Y NO ASISTEN A ESTUDIAR, POR NIVEL
EDUCACIONAL
Asunción y Dpi o. Central Resto
Nivel Educacional
AÑO TOTAL 0 a 5 6 u 9 10 j + TOTAL
1990 94.3 90.2
1994 M É f l É H H t f l 95.4 90.1 45.9 76.6
1995 66.8 80.6 75.0 37.8 «6 0
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
Cuadro 19
CEMIT DE LAS PERSONAS DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJAN MAS DE 20 
HORAS SEMANALES Y PERCIBEN INGRESOS. POR NTVELES EDUCACIONALES
T O I AI






1990 ■BMmÉ h M M M W l tèÈÈÉÉÈËÊ
1994 WÊÊSSÊÊSÊ MMhHMhAM
1995 I t t M È m h i 2.3 flhNriBMHh 6.6 ■ h h H n I
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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Cuadro 20
E V O L U C IO N  D E  L A  P O B L A C IO N  D E  25 A  59 
A Ñ O S  D E  E D A D . S E G U N  N IV E L E S  E D U C A C IO N A L E S  
(E n  p o rc e n ta je s )
X-nincioii \ Dpto Cuntía! Rustí' Urbano Zona Rural
Niveles educacionales Niveles educacionales Niveles educacionales
w o 0 - 5 ti-y 1(1 v + 0-5 6-9 10 > r U - 5 6 - 9 10 >
11/0(1 I f l I l lÉ iM I 40.5 ¡■Mil—
100 , ■ ■ ■ ■ 41.7 40.7 55.6 44.2 20.2 lÉillp
1005 17 7 59.0 45.1 54.2 42.5 233 613 52.7 5.5
F u en te : S o b re  la  b a se  d e  ta b u la c io n e s  e sp e c ia le s  d e  las e n c u e s ta s  d e  h o g a re s  del pa ís .
CUADRO 21
P O R C E N T A JE  D E  JO V E N E S  N O  A U T O N O N O M O S  D E  2 0  A  24  A Ñ O S  Q U E  N O  A S IS T E N  A  E S T U D IA R  Y  
N O  A L C A N Z A R O N  10 O  M A S  A Ñ O S  D E  E S T U D IO , P O R  N IV E L  D E  IN G R E S O S  D E L  H O G A R





VM) T O T \l. Cl ('2 C3 C4
1990 57,2 52,« 50,5 25.6 9.0
1991 <6.0 69.0 49.0 21.9 13.0
I99S 51,7 61.0 41,8 26.9 7.8
FUENTE: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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Cuadro 22
PORCENTAJE DE HOMBRES NO AUTONOMOS DE 15 A 24 A*OS QUE
NO ESTUDIAN NI TRABAJAN, POR NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR
. AÑO






c  i r *  r ' r  -
1994
1995




acio n es especi
32.5 20.4 17.0 16.5 
26.0 4.8 3.5 5.8 
20.3 19.6 J2.9 10.9
d e s  de  las en cu es ta s  de  h ogares del pa°s.
i l l É i l l l l B
14.2
C u a d ro  23
P O R C E N T A JE  D E  N IÑ O S  D E  0  A  5 Y  D E  6  A  14 A Ñ O S
Q U E  R E S ID E N  E N  H O G A R E S  C O N  F A C T O R E S  D E  R IE S G O  P A R A  L A
IN C O R P O R A C IO N  D E  C A P IT A L  E D U C A T IV O , P O R  C A T E G O R IA S  D E  R IE S G O
Niños en Hogares con Clima Educacional 
Bajo y del Cuartil I c 2
Asunción y Resto
Departamento Centrai Urbano
Niños en Hogares Hacinados con Clima Educacional 
y del Guarní 1 c 2: o con Clima Educacional 





AÑO Edad 0 a 5 Edad 6 a 14 Edad 0 a 5 Edad 6 a 14 Edad 0 a 5 Edad 6 a 14 Edad 0 a 5 Edad 6 a 14
1990 2 1 .7 17.1 2 5 .7 18.9
1994 17.1 2 2 .8 4 3 .2 4 3 .6 2 4 .8 2 6 .5 39.1 4 3 .5
1995 2 0 .6 23.1 4 3 .6 4 2 .9 2 4 .0 2 6 .6 37.1 38 .8






Fuente: S obre  la  base  d e  ta b u la c io n e s  e sp ec ia le s  d e  las en cu es ta s  de  h o g ares del país.
C u a d ro  25
N IÑ O S  Y  A D O L E S C E N T E S  D E  13 A  17 A Ñ O S  D E  E D A D  Q U E  
T R A B A J A N , P O R  N IV E L  D E  IN G R E S O  D E L  H O G A R  
(E n  p o rc e n ta je s )
■Xs u ik v i i  s Dpt-J C e n ti.il R e s to Z o n a
Líbano R u i.il
A ÑO
I B p j B p
C u a r ti le s  d e  In g re so
ÍO IA L









íy y n 24.1 : n  i 29 3 2 6 .9 2 1 .9
1094 2 8 .2 2 4 .6 2 9 .2 3 1 .7 2 9 .2 38 .2
1995 3 1 .4 30 .7 35 .5 2 8 .5 2 9 .7 4 0 .4 6 6 .2
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
Cuadro 24
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS QUE NO ESTUDIAN
NI TRABAJAN, POR NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR
IO l'Al.
Asunción y Dpto. Central
Cuantíes de Ingreso
C l C 2 C 3
29.1 3 3 .8 3 3 .9 2 3 .5 2 0 .2
10.8 2 0 .8 9 .0 4 .9 2 .7







2 4 .8 21.8
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Cuadro 26
P R O M E D IO  D E  H O R A S  T R A B A J A D A S  P O R  N IÑ O S  Y  
A D O L E S C E N T E S  D E  13 A  17 A Ñ O S , P O R  S E X O , S E G U N  S I A S IS T E N  O  N O  A  E S T U D IA R
A s u n c ió n  y  D ep iu . C e n tra l
■ ■ ¡ ¡ ■ ■ ■ ■ ■ i
Rosto Urbano
■ h h h h i h m
Zona Rural
Año Varones Mujeres Varones Muieres Varones Mujeres
1994 E stu d ia 36 34 36 35
N o  E s iu d ia 50 52 49 55
1W5 Estudia 35 20 33 29 26 17
No E s tu d ia 47 46 47 39 43 28
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
C u a d ro  27
P R O M E D IO  D E  C A P A C ID A D  E Q U IV A L E N T E  M E N S U A L  D E  L O S  IN G R E S O S  P O R  T R A B A J O  (C E M IT ), 
D E  JO V E N E S  D E  13 A  17 A Ñ O S  D E  E D A D , P O R  N IV E L  D E  IN G R E S O S  D E L  H O G A R
Asunción y Dpto. Central Resto Urbano
Cuarttlus ik Ingreso
AÑO TOT\I. M p É I
¡p llflillf
1990 u.y 0.9 0.8 1.1 1.8
1994 1.3 1.1 1.3 1.2 1.9 í.i
1995 2.0 1.1 2.0 3.1 2.3 1.3
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del pa°s.
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Cuadro 28
PORCENTAJE DEL INGRESO TOTAL DEL HOGAR QUE APORTAN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE 13 A 17 AÑOS QUE TRABAJAN, POR NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR a/
A sunción y Dpto. Central
, - . Cuavtilcs de ingreso » » i »1— ■ ■ B B
\\n TOTAL l i l i l í MjfcmijÉ ■ I » Í » ÊiÊSÊSiÈÊm.
1990 18.4 28.1 17.1 16.8 7.7
1994
: 19.5 30.7 19.7 15.7 8.0 23.3
1995
:
1 17.6 20.7 20.2 18.7 7.3 18.6
.¿■¿fe*
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país, 
a/  Incluye a quienes trabajan como familiares no remunerados.
Cuadro 29
PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS CON 15 AÑOS DE EDAD 
QUE COMPLETARON AL MENOS 6 AÑOS DE ESTUDIO,
YA SEA QUE ASISTEN O NO A LA ESCUELA, POR NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR
A Ñ O TOTAL ;c l  , ■ M M «■riiÉp
1990 84.8 82.0 90.9
1994 85.2 80.8 89.4
1995 82.3 76.7 80.7
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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Cuadro 30
P O R C E N T A JE  D E  N IN O S  Y  N IN A S  C O N  10 A N O S  D E  E D A D  Q U E  A S IS T E N  A  L A  E S C U E L A  Y  Q U E  A  D IC H A  
E D A D  N O  H A B IA N  A P R O B A D O  A L  M E N O S  D O S  A Ñ O S  D E  E S T U D IO , P O R  N IV E L  D E  IN G R E S O S  D E L  




C u a d ro  31
P O R C E N T A JE  D E  N IN O S  M E N O R E S  D E  C IN C O  A N O S  Q U E  R E S ID E N  
E N  H O G A R E S  C U Y O  IN G R E S O  P E R  C A P IT A  E S  IN F E R IO R  A L  V A L O R  D E  














Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de
las encuestas de hogares del país.
Cuadro 32
PORCENTAJE DE POBLACION QUE RESIDE EN VIVIENDAS QUE 
NO SE ABASTECEN DE AGUA POTABLE, POR NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR
■ j M B B líc 'io
Urbano
lIlÉ iiillliilM liM
l l i l i i iS i i p B i i l i
m á m M K m m
Rural
Cuartilcs de ingreso l l i ip f f i i i i
\ V J TOTU ¡ j B H j j i i TOT \L
íw n 33.3 52.9 35.2 27.6 9.0
1994 34.0 51.5 39.5 27.0 10.5 60.0
1995 1 22.5 32.9 25.3 17.8 9.3 56.4 81.5
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
Cuadro 33
PORCENTAJE DE POBLACION QUE RESIDE EN VIVIENDAS 
SIN ACCESO A SANEAMIENTO BASICO, POR NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR
Asunción y Dplo. Central
Cuiirtiles de Ingrese'
AÑO TOTAI. M H H i C 4
1990 63.7 Ss (> 71.4 54.9 32.3
1994 72.8 91.7 81.1 6" o 41.4




IO I AI B U M
97.0
l) 1 ¡ Ml lJ
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país, 
a/ Incluye W C conectado a pozo ciego.
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Cuadro 34
INCIDENCIA DE POBREZA a/ POR TIPO DE HOGAR
M W ÈÊÊË.
Anuncien y Dpio. Centrai
Exlendirlos
 ̂ ,-, ,s * -
I|ím I^IM|í Í I ^ | íI^^M
\ \ n IO|.\| Unipersonal Sin Hijos Compítaos Jefe Hombro Jefe Mujer Completo Jefe Mujer Completo Jde Mujer
IWO ?" cc 23.6 25.9 40.0 -.- 41.0 35.6 45.0 39.6
1«94 15.4 14.8 14.5 40.0 51.2 37.1 36.7 45.3 43.0 50.7
1095’ i l . 1 12.6 13.8 35.0 -.- 38.3 37.4 36.3 42.5
Fuentej Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país, 
a/ Porcentaje de hogares pobres e indigentes sobre el total de hogares.
Cuadro 35
PROMEDIO DE PERSONAS POR TIPO DE HOGAR
Rc-sto
ITbano
Nucleares l.stClidtdOS C ompucMos
Completo Jefe Hombio Jele Muiet Cumple Ut ¡efe Vlu|ci Completos
i 4 -7 2.9 3.1 6.4 5.6 6.2 6.8
i  4.6 3.4 3.1 6.2 5.5 6.0 6.4 4.4
1 4 .6 3.5 3.3 6.0 5.8 6.1 5.9 4.4
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
Cuadro 36
PRO M EDIO D E NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS PO R  TIPO  DE HO GAR
AÑO TOTAL
A M uxien y  Dp«*. Caattial R esto
Urbaiif*
k m
Nucleares £ ’Ctíínd«io¡y CohSpifesü«.
C om pleto Je le  H ontbte Jete  M ujer C om pleto Je fe  M ujer C om pleto Je te  M ujer
1 t jn 1 1 0.8 1.9 1.8 2.3 2.3
J t I 1 ] -9 1.1 1.1 2.2 2.0 2.3 2.8 1.9
§ g g g 1 ( 1 1 1.9 1.5 1.2 2.1 2.0 2.4 1.8 1.8






101  A l
2 .3
Cuadro 37
JEFATURA FEMENINA DE HOGAR SEGUN ESTRATOS DE POBREZA
Poice&tíij Ivht u r  ■> «n j i m i s. 
c u  n itc s  u  d tp o h f m
1) m b i  o i I lis) ir ci H  li 
l,in  t  ia .
í IKT | ¡
■H Tota! ■HH N $ pobre* 1
ih. cu \  Dpm t (.jitml .....J
23 18 100.0 11.2 30.5 58.3
20 26 22 100.0 8.3 29.3 62.3














Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
Cuadro 38
DISPARIDADES DE LOS INGRESOS a/ POR SEXO SEGUN GRUPOS DE EDAD
Disparidades do Ingresos 
sofdn Orwpos Edades W
dd'Thfayu Disparidades Salariales i 
Segtín Cimpas de Edades 1
I OI AL 15*24 25-34 35-4"I ' 45,54 55 y  wás TOP \L, 15-24 25-34 35-44 45-54 55 y isás
55 63 68 52 50 60 63 66 72 58 63 77
60 73 71 58 68 64 77 71 58 70
84 86 84 48 62 92 65 72
64 78 58 73 60 56 68 79 67 65 81
162 63 47 53 61 48 68 62 49 51 66
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país, 
a/  C uociente entre el ingreso prom edio de las m ujeres y el de los hom bres, expresado com o porcentaje, 
b/  Se refiere a las diferencias de  ingreso en el total de la población ocupada, 
c /  S e  r e f ie re  a  la s  d ife re n c ia s  d e  in g reso  e n tre  lo s  a sa la ria d o s .
Cuadro 39
DISPARIDADES DE LOS INGRESOS a/ POR SEXO SEGUN NIVELES EDUCACIONALES
■V'iiu túri y  Dpi
Centra!
1990 55 69 55 60 65 42 63 51 50 58 72 58
199-1 60 64 59 66 67 52 64 64 59 66 75 51
1995 84 77 76 98 67 62 ... 54 61 61 55
baño
1994 64 76 63 70 65 48 68 73 60 64 68 51
1995 62 52 63 65 68 58 55
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país, 
a/ Cuociente entre el ingreso promedio de las mujeres y el de los hombres, expresado como porcentaje, 
b/ Se refiere a ias diferencias de ingreso en el total de la población ocupada. 
d Se refiere a las diferencias de ingreso entre los asalariados.
C U A D R O  40
CEM1T FEMENINA COMO PORCENTAJE DE LA CEMIT MA 
DE EA POBLACION DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJA MAS DE 20 HORAS 
Y PERCIBEN INGRESOS. POR NIVELES EDUCACIONALES
Asunción y Depto. Central
Nivel Educacional
ANO TOTAL 0 a 5 6 a 9 10 y más
1990 63 70 56 65
1994 73 76 70 75






Puente: Sobre la base de tabulaciones especiales ríe las encuestas de hogares del país.
TASAS DE DESEMPLEO URBANO SEGUN NIVEL DE INGRESOS
\Ñ()
V u n u o n  \ DpU 
i Q m r a l
m s M h B b













Q ui n t i l
C u a r t o
Q u in t i l
Q u i n t o
Quin t i l
25.9 18.6 7.4 3.7 2 9 1.9
18.6 12.8 4.9 3.6 i.7 1.2











Puente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
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TASAS DE DESEMPLEO SEGUN LA DISTRIBUCION DE LOS HOGARES POR TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA, 
EN TERMINOS DEL VALOR DE LA LINEA DE POBREZA
Cuadro 42
IVanto* eje per
cepita fjft.lCrmioo* ib) ' :
valor do la Enea ; 
do pofavx* ' ■ •
t Indícenles) 0 a 0 .5
(Ptiferes »o Ind.) 0.5 a 0.9
S i^ u u l Pobnt t b  fnd.
(No Robres). i .0 a I .*5
tná<i 4o 3,0











































NIVEL EDUCACIONAL DE LA POBLACION DE 15 A 24 AÑOS
\ mifu i i'i \ CeiNnil
Si J  llt. lnMlIJi sil 11 ■ H h h H H H H
H H S B 1994
0 a 3 añt& H H H h f lB B H ■ H H B
4 i 6  tAia 2 10 23.0, H H
H H B b v m 26.8
,V).$ ¡ ¡ i i ¡ ¡
13 y más H H H
K'OO JfWíi 1001* 1000 1000 llSSllMlllBlllMIllMMMi
Fuente: Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del país.
2. ANEXO M ETO D O LO G IC O
El conjunto de indicadores sociales y cuadros analíticos que conforman 
este sistema de información para el diagnóstico social cuantitativo, persigue los 
siguientes objetivos principales:
i) enfatizar el examen de la situación y evolución de los aspectos de 
equidad entre estratos socioeconómicos, zonas geográficas y género en las 
dimensiones sociales abordadas,
ii) cuantificar y analizar la tendencia de ciertos fenómenos sociales 
referidos a determinados grupos vulnerables que constituyen, por esta razón, 
poblaciones objetivo de políticas,
iii) dimensionar la evolución de un conjunto de factores de riesgo 
determinantes en gran medida de las posibilidades de acceso al bienestar de 
ciertas poblaciones.
Las razones anteriores, sumadas a requerimientos de periodicidad anual 
y a una fuente común de datos para el cálculo de los diferentes indicadores, 
explica que, con la excepción de la información sobre gasto social, todos los 
indicadores se calculan a partir de los datos proporcionados por las encuestas de 
hogares. Esto a su vez garantiza un mayor grado de integralidad y consistencia 
del sistema de indicadores definido. En atención a los temas investigados por 
la Encuesta de Hogares del Paraguay y en función de su relevancia, los indicadores 
propuestos cubren los siguientes tópicos: pobreza, distribución del ingreso, 
empleo y desempleo, gasto social, ingresos laborales, capital educativo, niñez y 
metas para la infancia, familia y género.
La presentación de los indicadores se realiza a través de este documento 
descriptivo y del conjunto de 40 cuadros analíticos que contienen a los mismos, 
calculados a partir de la información de las encuestas de 1990, 1994 y 1995. La 
descripción se realiza sobre la base de señalar: el tópico al que alude cada
IN TRODUCCION
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in d icad o r, la d e f in ic ió n  d e l m ism o , el n ú m e ro  del o  los c u a d ro s  en  q u e  a p a re ce , 
su p ro p ó s ito  a n a lític o  q u e  se ñ a la  su in te n s ió n  p a ra  el d ia g n ó s tic o  c u a n tita tiv o , y 
la s  p r e c i s io n e s  m e to d o ló g ic a s  a c l a r a to r ia s  d e  s u s  a s p e c to s  d e  c á lc u lo  e 
in te rp re ta c ió n .
T O P I C O :  M A G N I T U D  D E  L A  P O B R E Z A  E  IN D I G E N C I A
IN D I C A D O R E S :  P o rc e n ta je  de  h o g a re s  c o n  in g re so s  m en su a le s  in fe r ió le s  al 
v a lo r d e  las lín eas d e  p o b re z a  e in d ig e n c ia .
C U A D R O : 1
P R O P O S I T O  A N A L I T I C O :  D im e n s io n a l ' la  m a g n itu d  y e v o lu c ió n  ríe la 
p o b re z a  p o r  el m é to d o  d e  lo s in g re so s .
A S P E C T O S  M E T O D O L O G I C O S :  L ; ts e s tim a c io n e s  ríe p o b re za  a b so lu ta  q u e  
se ut ilizan  son  re a liz a d a s  p o r la C E P A L  m ed ia n te  el "m é to d o  d e  in g re so " , b a sad o  
en el c á lc u lo  d e  las l ín e a s  de  p o b re za . E stas  re p re se n ta n  el m o n to  del in g re so  
q u e  p e rm ite  a c a d a  h o g a r  s a t is f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  de  to rio s su s 
m ie m b ro s . L a  d e te rm in a c ió n  d e  la lín e a  de  p o b re z a  d e  c a d a  z o n a  g e o g rá f ic a  se 
b asa  en  la e s tim a c ió n  de l c o s to  d e  u n a  c a n a s ta  b á s ic a  d e  a lim e n to s  q u e  c u b re  las 
n e c e s id a d e s  n u lr ic io n a le s  d e  la p o b la c ió n  v q u e  c o n s id e ra  tan to  su s h á b ito s  ríe 
c o n su m o  c o m o  la d isp o n ib il id a d  e le c t iv a  d e  a lim e n to s  en  el p a ís  y su s p re c io s  
re la tiv o s . A l v a lo r  ríe e s ta  c a n a s ta  se su m a  u n a  e s tim a c ió n  ríe los re c u rso s  q u e  
re q u ie re n  lo s h o g a re s  p a ra  s a t is fa c e r  el c o n ju n to  ríe las n e c e s id a d e s  b á s ic a s  n o  
a lim en ta r ia s .
Se d e n o m in a  lín ea  d e  in d ig e n c ia  el co s to  d e  la c a n a s ta  b á s ica  d e  a lim en to s  
y se d e fin e  a  los in d ig e n te s  (o  e x tre m a d a m e n te  p o b re s) c o m o  p e rso n as  que  residen  
en  h o g a re s  c u y o s  in g re so s  so n  tan b a jo s  q u e  a u n q u e  los d e s tin a ra n  ín te g ra m e n te  
a c o m p ra r  a lim e n to s , no  lo g ra r ía n  sa t is fa c e r  a d e c u a d a m e n te  las n e c e s id a d e s  
n u tr ie io n a le s  d e  to d o s  su s  m ie m b ro s . P a ra  e s t im a r  el v a lo r  de  la l ín e a  d e  p o b re z a  
en  las z o n as  u rb a n a s  se  d u p lic a  el v a lo r  d e  la lín e a  d e  in d ig e n c ia ; en  el c a s o  de
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las zonas rurales se incrementa en 75% el presupuesto básico de alimentación.
En el cálculo de las líneas de indigencia se tienen en cuenta las diferencias 
de precios de los alimentos entre las áreas metropolitanas (Asunción) y las 
restantes zonas urbanas (Dpto. Central y Resto Urbano) y rurales. En general, 
sobre la base de la canasta básica de alimentos de las zonas urbanas metropolitanas 
(Asunción), la de los demás centros urbanos, se estimó con precios 5% más 
bajos en promedio.
En el caso de Paraguay, al no contarse con los microdatos de la Encuesta 
de Gastos e Ingresos de 1990, se utilizó como línea de indigencia el valor en 
dólares más frecuente en los países de América Latina al estimarlos con el método 
antes descripto. El valor de la línea de indigencia por persona día se estimó 
entonces en 95 centavos de dólar convertido a Guaraníes al tipo de cambio del 
4to. trimestre de 1989.
Para la actualización de la línea de indigencia para los años posteriores, 
se utilizó la evolución del componente alimentos del Indice de Precios al 
Consumo. Los porcentajes de hogares y de población pobre e indigente se 
obtienen contrastando el valor mensual per cápita del presupuesto total con el 
ingreso total de cada hogar, expresado también en términos per cápita. Por lo 
tanto, se considera que una persona es pobre cuando reside en un hogar en 
situación de pobreza.
TOPICO: POBREZA EN ALGUNAS CATEGORIAS DE INSERCION 
LABORAL
INDICADORES: Incidencia de pobreza en la población ocupada en 
ciertas categorías de empleo (cuadro 2) y distribución de los 
ocupados pobres en las mismas categorías (cuadro 3).
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CUADROS: 2 y 3
PROPOSITO ANALITICO: A n a liz a r  las in se rc io n e s  o c u p a c io n a lc s  a  las q u e  
se a so c ia n  lo s  m a y o re s  r ie sg o s  d e  p o b re z a .
ASPECTOS METODOLOGICOS: L as  in se rc io n e s  o c u p a c io n a le s  se  o b tie n e n  
c o m b in a n d o  in fo rm a c ió n  d e  las s ig u ie n te s  v a r ia b le s :  o c u p a c ió n , c a te g o r ía  
o c u p a c io n a l. r a m a  d e  a c tiv id a d  y  ta m a ñ o  de l e s ta b le c im ie n to .
TOPICO:DISTRIBUCION DEL INGRESO 
INDICADORES:
1. In g re so  m e d io  m e n s u a l  d e  lo s h o g a re s  c o m o  m ú lt ip lo  del v a lo r  de  la  l ín e a  de  
p o b reza .
2. C o e f ic ie n te  d e  G in i.
3. P a r tic ip a c ió n  en  e l in g re s o  to ta l: de l c u a r til  d e  m e n o re s  in g re so s , del 4 0  %  de  
h o g a re s  d e  m e n o re s  in g re s o s  y d e l 10%  d e  m ás  a lto s  in g reso s .
4. C u o c ie n te  e n tre  e l in g re s o  p ro m e d io  d e l 10%  d e  h o g a re s  d e  m ás  a lto s  in g re so s  
y el 4 0 %  d e  h o g a re s  d e  m e n o re s  in g re so s .
5. P o rc e n ta je  d e  h o g a re s  c o n  in g re so s  in fe r io re s  al in g re so  m e d io  m e n su a l. 
CUADRO: 4
PROPOSITO ANALITICO: M e d ir  el g ra d o  d e  d e s ig u a ld a d  en  la  d is tr ib u c ió n  
del in g re s o  d e  los h o g a re s ,  d im e n s io n a l ' d is t in to s  a sp e c to s  d e  la  in e q u id a d  
d is tr ib u tiv a , y  a n a liz a r  su  e v o lu c ió n  e n  e l t ie m p o  ( In d ic a d o re s  2 , 3 , 4  y 5 ). E l 
In d ic a d o r  1. c u m p le  el p ro p ó s ito  d e  e x a m in a r  la  e v o lu c ió n  d e l in g re s o  m e d io  y 
las d ife re n c ia s  e n tre  c o n te x to s  g e o g rá f ic o s .
ASPECTOS METODOLOGICOS: L o s  in d ic a d o re s  e s tá n  c a lc u la d o s  a  p a r tir  
d e  la  d is tr ib u c ió n  del in g re so  d e  lo s  h o g a re s  o rd e n a d o s  se g ú n  su  in g re so  p e r  
c áp ita . E l c o e f ic ie n te  d e  G in i e s tá  c a lc u la d o  a  p a r tir  d e  la d is tr ib u c ió n  del in g re so  
p e r  c á p ita  d e  lo s h o g a re s  p o r  g ru p o  d e c ílic o .
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TOPICO: DISTRIBUCION DEL INGRESO Y VULNERABILIDAD
INDICADORES: P o rc e n ta je  d e  h o g a re s  e n  d ife re n te s  t ra m o s  d e  
in g re so  p e r  c á p ita  m e d id o s  en  té rm in o s  d e  m ú lt ip lo s  del 
v a lo r  d e  la  l ín e a  d e  p o b re za .
CUADRO: 5
PROPOSITO ANALITICO: E x a m in a r  e l r ie sg o  d e  lo s  h o g a re s  e n  té rm in o s  
d e  su s n iv e le s  d e  in g re so s , u til iz a n d o  m ú ltip lo s  d e  la  l ín e a  d e  p o b re z a . E s to s  son  
s e le c c io n a d o s  en  fu n c ió n  del g ra d o  d e  v u ln e ra b ilid a d  o b se rv a d o  en  la  e x p e r ie n c ia  
la t in o a m e r ic a n a , en  c u a n to  a sa l ir  o  e n tra r  a  la  p o b re z a  o  in d ig e n c ia , c o m o  
c o n se c u e n c ia  del a u m e n to  o  d ism in u c ió n  del in g re s o  d e  c a d a  h o g a r  d e r iv a d o  
ta n to  d e  fa c to re s  e c o n ó m ic o s  c o m o  so c ia le s .
ASPECTOS METODOLOGICOS: U n a  c a ra c te r ís tic a  d e  las d is tr ib u c io n e s  
de l in g re s o  en  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n  e s  la  a lta  p ro p o rc ió n  d e  h o g a re s  cu y o s  
in g re so s  no  d if ie ren  g ra n d em en te  del v a lo r  d e  la  l ín e a  d e  p o b re za . (V é ase  C E PA L , 
P a n o ra m a  S o c ia l d e  A m é ric a  L a tin a , E d ic ió n  1994). C o n  e x c e p c ió n  d e  A rg e n tin a  
y U r u g u a y ,  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  el p o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  c o n  in g r e s o s  
c o m p re n d id o s  e n tre  1 y 1 .25, y e n tre  0 .9  y 1 v e c e s  e l v a lo r  d e  la  l ín e a  d e  p o b re z a  
p e r  c á p i t a ,  e s  a l r e d e d o r  d e  1 9 9 2 , a p r o x im a d a m e n t e  u n  1 0 %  y  u n  5 %  
re sp e c tiv a m e n te . P o r  lo  ta n to , se  a lu d e  a  la  “ v u ln e ra b il id a d ” d e  e so s  h o g a re s  
d e b id o  a  q u e  a n te  c o y u n tu ra s  re c e s iv a s  o  c o n  la  re c u p e ra c ió n  d e l c re c im ie n to , 
im p o r ta n te s  p ro p o rc io n e s  d e  h o g a re s  p ro v e n ie n te s  d e  e s to s  g ru p o s  so n  lo s  q u e  
c ae n  o  sa len  d e  la  p o b re z a .
TOPICO: PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA
INDICADORES: T asas  d e  p a r tic ip a c ió n  e n  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  p o r  se x o  y 
g ra n d e s  g ru p o s  d e  e d a d e s  y  se x o  y n iv e l d e  in s tru c c ió n .
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CUADROS: 6.ay6.b
PROPOSITO ANALITICO: A n a liz a r  la  p ro p e n s ió n  a  tra b a ja r  (o fe r ta  d e  fu e rz a  
de  trab a jo ), to m a n d o  en  c o n s id e ra c ió n  v a r ia b le s  so c io d e m o g rá f ic a s  q u e  so n  m u y  
d e te rm in a n te s  d e  la  m is m a : sex o , e d a d  y  n iv e l e d u c a tiv o .
ASPECTOS METODOLOGICOS: E s un p o rc e n ta je  q u e  se  c a lc u la  c o m o  el 
c u o c ie n te  e n tre  las p e rso n a s  tra b a ja n d o  o b u sc a n d o  tra b a jo  so b re  e l to ta l d e  
p e rso n a s , en  c a d a  g ru p o  d e  se x o  y e d a d  o  d e  se x o  y n iv el d e  in s tru cc ió n .
TOPICO: EMPLEO SEGUN DIFERENTES INSERCIONES 
LABORALES REFERIDAS A SECTORES. GRADOS DE FORMALIDAD 
Y PRODUCTIVIDAD
INDICADORES: P o rc e n ta je s  de  o c u p a d o s  en  las d ife re n te s  c a te g o r ía s  
c o n s id e ra d a s  c o n  re sp e c to  al to ta l d e  o c u p ad o s .
CUADROS: 8 y 9
PROPOSITO ANALITICO: E x a m in a r  la  d in á m ic a  del e m p le o  d e sd e  el p u n to  
d e  v is ta  d e  la  c a p a c id a d  d e l s is te m a  e c o n ó m ic o  p a ra  a b so rb e r  la  o fe r ta  d e  tra b a jo  
y la  m o d a lid a d  d e  la  a b so rc ió n , d is t in g u ie n d o  el e m p le o  p ú b lic o  de l p r iv a d o , y 
d e n tro  de  este  e n tre  a sa la ria d o s  y no  a sa la ria d o s , a s í c o m o  c a teg o ría s  q u e  p e rm iten  
a p ro x im a rse  al n iv e l d e  p ro d u c tiv id a d  y g ra d o  d e  fo rm a lid a d  d e  la  in se rc ió n  
lab o ra l.
ASPECTOS METODOLOGICOS: E l p o rc e n ta je , q u e  se  c a lc u la  so b re  el to ta l 
d e  o c u p a d o s , corresponde en cada caso a las siguientes categorías: empleadores,
a sa la r ia d o s  p ú b lic o s , p ro fe s io n a le s  y té c n ic o s  a sa la r ia d o s  p riv ad o s , a sa la r ia d o s  
p riv a d o s  no  p ro fe s io n a le s  n i té c n ic o s  en  e s ta b le c im ie n to s  q u e  o c u p a n  a  m ás  de 
5 p e rso n as , a s a la r ia d o s  p r iv ad o s  no  p ro fe s io n a le s  ni té c n ic o s  en  e s tab le  im ie n to s  
q u e  o c u p a n  h a s ta  5 p e rs o n a s ,  t r a b a ja d o re s  in d e p e n d ie n te s  p r o fe s io n a le s  y 
té c n ic o s , y tra b a ja d o re s  in d e p e n d ie n te s  n o  p ro fe s io n a le s  ni té c n ic o s .  E s ta s
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categorías relevantes para áreas urbanas son las utilizadas en el cuadro 8.
En el cuadro 9 se presentan las categorías análogas y relevantes para las 
áreas rurales.
TOPICO: EMPLEOS EN ESTRATOS DE BAJA PRODUCTIVIDAD
INDICADORES: Porcentajes de ocupados en las diferentes categorías 
consideradas con respecto al total de ocupados.
CUADRO: 10
PROPOSITO ANALITICO: Cuantificar la magnitud y la evolución del empleo 
en categorías a las que se asocian altas proporciones de ocupados en actividades 
con bajos niveles de productividad e ingresos.
ASPECTOS METODOLOGICOS: El porcentaje, que se calcula sobre el total 
de ocupados, corresponde en cada caso a las siguientes categorías: empleadores 
en establecimientos que ocupan hasta 5 personas, asalariados privados no 
profesionales ni técnicos en establecimientos que ocupan hasta 5 personas, 
empleados domésticos y trabajadores independientes no profesionales ni técnicos, 
distinguiendo entre los ocupados en las ramas de actividad Industria o 
Construcción y Comercio o Servicios.
TOPICO: DESEMPLEO
INDICADORES: Tasas de desempleo abierto según sexo y grandes 
grupos de edad, y sexo y nivel educacional.
CUADROS: 11 y 12
PROPOSITO ANALITICO: Analizar la heterogeneidad del desempleo 
tornando en consideración variables demográficas que son muy determinantes 
del mismo: sexo, edad y nivel educativo.
IOS
ASPECTOS METODOLOGICOS: S e calcula en cada grupo como el 
porcentaje de personas que buscan trabajo sobre el total de población 
económicamente activa.
TOPICO: GASTO PUBLICO SOCIAL
; INDICADORES: Gasto público social total y por sectores: i) en 
; guaraníes corrientes, ii) en porcentajes del PIB. iii) como porcentaje del gasto 
público total, iv) en US$ per cápita de 1987. v) Índice base 1981 = 100 calculado 
a precios constantes per cápita de 1980, y vi) gasto publico en capital humano.
i
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| CUADROS: 13,14a., 14b. y 14c.
| PROPOSITO ANALITICO: Cuantificar la magnitud, orientación y evolución 
¡ de los recursos públicos asignados a las áreas sociales, con énfasis en el examen 
de los principales sectores sociales: educación, salud y seguridad social.
| ASPECTOS METODOLOGICOS: Los gastos computados corresponden a 
los registrados por el Gobierno Central Presupuestario.
| TOPICO: INGRESOS DE LA POBLACION OCUPADA
INDICADORES: Ingreso medio mensual de la población ocupada según 
inserción laboral.
CUADROS: 15 y 16
PROPOSITO ANALITICO: Examinar el nivel, evolución y las diferencias de 
los ingresos medios mensuales provenientes del trabajo entre inserciones 
laborales. Se consideran los ingresos de actividades asalariadas como no 
asalariadas.
ASPECTOS METODOLOGICOS: A  los e fe c to s  d e  p o d e r  c o m p a ra r  lo s  n iv e le s  
d e  b ie n e s ta r  ta n to  en  e l t ie m p o  c o m o  e n tre  e sp a c io s  g e o g rá f ic o s , lo s in g re so s  
m e d io s  d e  lo s h o g a re s  y lo s in g re so s  m e d io s  d e  lo s  p e rc e p to re s  in d iv id u a le s  se 
e x p re sa n  en  té rm in o s  de l v a lo r  de  la  l ín e a  d e  p o b re z a  p e r  c á p ita  c o rre sp o n d ie n te  
a  c a d a  z o n a  g e o g rá f ic a  en  c a d a  año . E s ta  m e d id a  r e p re s e n ta  el p o d e r  a d q u is it iv o  
d e l in g re so  c o n  re sp e c to  al v a lo r  d e  la  c a n a s ta  b á s ic a  d e  c o n su m o  u til iz a d a  p a ra  
e fe c tu a r  las e s tim a c io n e s  de  p o b re za .
L as  c a te g o r ía s  a n a lític a s  so b re  in se rc io n e s  la b o ra le s  se  c o rre sp o n d e n  con  
las p re se n ta d a s  en  lo s c u a d ro s  8 y 10.
TOPICOrINGRESOS LABORALES POTENCIALES DE JOVENES Y 
ADULTOS
INDICADORES: C a p a c id a d  E q u iv a le n te  M e n su a l d e  lo s  In g re s o s  p o r  T rab a jo  
(C E M IT ) p o r  tram o s  d e  n iv e l e d u c a tiv o .
CUADROS: 17 y 19
PROPOSITO ANALITICO: D im e n s io n a r  lo s  d i f e r e n c ia le s  d e  in g re s o s  
p o te n c ia le s  del tra b a jo  d e r iv a d o s  de  d ife re n te s  d o ta c io n e s  d e  c a p ita l e d u c a tiv o .
ASPECTOS METODOLOGICOS: L a  C a p a c id a d  E q u iv a le n te  M e n su a l de  
lo s  I n g r e s o s  p o r  T r a b a jo  ( C E M I T )  e s  u n  in d ic a d o r  s o b r e  la  v a lo r a c ió n  
s o c io e c o n ó m ic a  d e l trab a jo . E s te  e s ta n d a r iz a  la s  re tr ib u c io n e s  d e l tra b a jo  p o r  
u n id a d  d e  t ie m p o  y p o d e r  a d q u is it iv o , e x p re sa n d o  a  c u á n ta s  v e c e s  el v a lo r  d e  la  
l ín e a  de p o b re z a  p e r c á p ita  e q u iv a le n  lo s in g re so s  p e rc ib id o s  al l le v a rlo s  a  44  
h o ra s  s e m a n a le s  d e  trab a jo .
E n  c o n se c u e n c ia , lo s  v a lo re s  de  la  C E M IT  no  d e b e n  in te rp re ta rs e  en  
n in g ú n  c a so  c o m o  in d ic a tiv o s  del b ie n e s ta r  e fe c tiv o  d e r iv a d o  d e  c a d a  n iv e l de  
re tr ib u c ió n , p e ro  s í  re su lta n  se r  u n a  m u y  a d e c u a d a  a p ro x im a c ió n  a la  v a lo ra c ió n  
s o c io e c o n ó m ic a  im p líc ita  en  la s  re tr ib u c io n e s  de  c a d a  in se rc ió n  lab o ra l.
E l in d ic a d o r  se  c a lc u la  p a ra  las p e rso n a s  o c u p a d a s  q u e  p e rc ib e n  in g re so s  
y tra b a ja n  m á s  d e  2 0  h o ra s  se m a n a le s . S u s  v a lo re s  re su lta n  d e  d iv id ir  e l v a lo r
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e q u iv a le n te  m e n s u a l d e l in g re so  p o r  h o ra  p e rc ib id o  p o r  el v a lo r  d e  la  l ín e a  de 
p o b r e z a  p e r  c á p i t a .  E l  e q u iv a l e n t e  m e n s u a l  u t i l i z a d o  e s  e l in g r e s o  q u e  
c o rre sp o n d e r ía  a  4 4  h o ra s  se m a n a le s , c a lc u la d o  a  p a r tir  d e  la  re m u n e ra c ió n  p o r 
h o ra  re a lm e n te  p e rc ib id a . P o r  su  p a r te , la  l ín e a  d e  p o b re z a  pe r c á p ita  es la  q u e  
e s tim ó  C E P A L  p a ra  c a d a  p a ís  y á rea , d e  a c u e rd o  c o n  la  re sp e c tiv a  c o m p o s ic ió n  
so c io d e m o g rá f ic a  y c a ra c te r ís tic a s  e c o n ó m ic a s , 
i L o s  h a b itu a le s  r e p a ro s  a  la  e s ta n d a r iz a c ió n  p o r  h o ra s  t r a b a ja d a s  no
re su lta r ía n  l im ita n te s  en  e s te  c aso , d e b id o  p o r  lo m e n o s  a d o s  ra z o n e s . P r im e ro , 
p o rq u e  el h e c h o  d e  h a b e r  c irc u n sc r ito  el c á lc u lo  a q u ie n e s  tra b a ja n  m ás  d e  20  
ho ras se m a n a le s  c e n tra  el a n á lis is  en  la fu e rz a  d e  trab a jo  co n  m a y o r  p a r tic ip a c ió n  
en  el s is te m a  p ro d u c tiv o , ro b u s te c ie n d o  la  e s t im a c ió n  y d e lim ita n d o  el ra n g o  de 
v a r ia c ió n  del c o e f ic ie n te  d e  e s ta n d a r iz a c ió n  p o r  h o ra s  tra b a ja d a s . S e g u n d o , 
p o rq u e  el in d ic a d o r  se  c o n s tru y e  p a ra  m e d ir  el v a lo r  re la tiv o  d e  la  re tr ib u c ió n  d e  
c a d a  in se rc ió n  lab o ra l y n o  p a ra  a n a liz a r  la  re tr ib u c ió n  to ta l e fe c tiv a  d e  c a d a  
una.
TOPICO: INGRESOS LABORALES POTENCIALES DE JOVENES
INDICADORES: P o rc e n ta je  de  jó v e n e s  co n  C E M IT  m e n o r  o ig u a l a  2 .5 , p o r  
tram o s d e  n iv e l e d u c a tiv o .
CUADRO: 18
PROPOSITO ANALITICO: C u a n t i f i c a r  el p o r c e n ta je  d e  jó v e n e s  c o n  
d if ic u lta d e s  p a ra  m a n te n e r  u n a  fa m ilia  fu e ra  d e  la  p o b re za ,
ASPECTOS METODOLOGICOS: E l p o r  q u é  d e  las se le c c io n e s  re a liz a d a s  
p a ra  a n a l iz a r  la  c a p a c id a d  d e  b ie n e s ta r  d e  lo s  jó v e n e s ,  se  e x p lic a  a  c o n tin u a c ió n . 
L a  c a p a c id a d  e q u iv a le n te  d e  lo s in g re s o s  p o r  tra b a jo  d e  lo s jó v e n e s  a d q u ie re  su  
m a y o r  re le v a n c ia  c u a n d o  se  m id e  p a ra  el g ru p o  m ás  in te g rad o  al m e rc a d o  lab o ra l. 
E n  c o n se c u e n c ia , la  re s tr ic c ió n  “q u e  tra b a ja n  m ás  d e  2 0  h o ra s  s e m a n a le s  y no  
a s is ten  a  c la s e s ” se  re fie re  a  los m ás  c o n so lid a d o s  c o m o  fu e rz a  de  tra b a jo ; y lo 
d e  “jó v e n e s  a u tó n o m o s ” , o  sea , q u e  so n  je f e s  d e  h o g a r  o c ó n y u g e s  d e  q u ie n  lo
e n c a b e z a , c o n c e n tra  la  a te n c ió n  en  lo s  q u e  tie n e n  r e sp o n sa b ilid a d e s  fa m ilia re s  
q u e  lo s  fu e rz a n  a  m a n te n e rse  en  el m e rc a d o .
El u m b ra l d e  2 .5  lín eas  d e  p o b re z a  r e su lta  u n a  b a se  a ce p ta b le  p a ra  a cc ed e r 
al b ien e s ta r , en  la  m e d id a  en  q u e , co n  e se  n iv e l, un  p e rc e p to r  d e  in g re s o s  p u e d e  
m a n te n e r  fu e ra  d e  la  p o b re z a  a  u n a  fa m ilia  d e  d o s  m ie m b ro s . C u a n d o  el ¡efe de  
h o g a r  y su  c ó n y u g e  trab a ja n  p u e d e n  m a n te n e r  fu e ra  d e  la p o b re z a  h a s ta  u n a  
fa m il ia  q u e  in c lu y a  d o s  n iñ o s  s in  trab a ja r , p e ro  c o n  u n  te rc e r  h ijo  se  u b ic a r ía n  en  
la  f ro n te ra  d e  ésta .
TOPICO: PERFIL EDUCACIONAL DE LA POBLACION ADULTA
INDICADORES: P o b la c ió n  d e  25 a  5 9  a ñ o s  d e  e d a d  p o r  tra m o s  d e  n ú m e ro  de 
a ñ o s  de  e s tu d io .
CUADRO: 20
PROPOSITO ANALITICO: D a r  s e g u im ie n to  a l p e r f i l  e d u c a c io n a l  de  la  
p o b la c ió n  e n tre  las e d a d e s  m á s  a c tiv a s  e  id e n tif ic a r  la  p ro p o rc ió n  d e  e lla  q u e  no  
lo g ran  a d q u ir ir  un  c a p ita l  e d u c a c io n a l m ín im o .
ASPECTOS METODOLOGICOS: L o s  tra m o s  c o n s id e ra d o s  so n  0 -5 , 6 -9 , y 
10 y m ás a ñ o s  d e  e s tu d io  a lc a n z a d o s . D e  a c u e rd o  a  lo s  h a lla z g o s  d e l P a n o ra m a  
S o c ia l de  A m é ric a  L a tin a , E d ic ió n  1994 , re su lta n  n e c e sa r io s  10 o m á s  añ o s  d e  
e s tu d io  p a ra  c o n ta r  c o n  m ás  d e  un  8 0 %  d e  p ro b a b il id a d  d e  g e n e ra r  in g re s o s  q u e  
p e rm ita n  u b ic a rse  fu e ra  d e  la  p o b re z a . E llo  e x p lic a  la  d e f in ic ió n  del tram o  
su p e rio r. E l c o m p le m e n to  se  d iv id e  en : 0  a  5 a ñ o s  d e  e s tu d io , o  se a  a q u e llo s  q u e  
n o  c o m p le ta ro n  la  p r im a r ia ,  s i tu a c ió n  d e  e x tr e m a  in s u f ic ie n c ia  d e  c a p ita l  
e d u c a c io n a l;  y  6  a  9  a ñ o s , o  se a  q u ie n e s  c o m p le ta ro n  p r im a r ia  y a  lo  su m o  tres  
a ñ o s  d e l c ic lo  m e d io , r e su lta n d o  un  g ru p o  d e  to d a s  m a n e ra s  v u ln e ra b le  en  
té rm in o s  d e  g e n e ra c ió n  d e  in g re so s .
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TOPICO: CAPITAL EDUCACIONAL DE LOS JOVENES
INDICADORES: P o rc e n ta je  d e  jó v e n e s  n o  a u tó n o m o s  d e  2 0  a  2 4  a ñ o s  q u e  no  
a s is te n  a  e s tu d ia r  y  q u e  n o  a lc a n z a ro n  a  lo  m e n o s  10 a ñ o s  d e  e s tu d io .
CUADRO: 21
PROPOSITO ANALITICO: C u a n tif ic a r  la  p ro p o rc ió n  d e  jó v e n e s  q u e  p re sen ta n  
in su f ic ie n te  c a p ita l  e d u c a c io n a l,  y q u e  e n fre n ta n  p o r  e llo  a lta s  p o s ib i lid a d e s  de  
c o n s titu ir  fa m ilia s  p o b re s .
ASPECTOS METODOLOGICOS: S e  c o n s id e ra n  lo s  jó v e n e s  d e  2 0  a  2 4  a ñ o s  
d e b id o  a  q u e  d e  a q u e llo s  d e  e n tre  15 y  19 añ o s , lo s  d e  15 y 16 a ñ o s  e s tá n  en  
e d a d e s  en  q u e  no  le s  e s  p o s ib le  c o m p le ta r  aú n  10 a ñ o s  de  e s tu d io , a u n q u e  no 
tu v ie ra n  re z a g o  a lg u n o .
S e  e s tu d ia  la  p ro p o rc ió n  e n tre  lo s  jó v e n e s  n o  a u tó n o m o s  d e  fo rm a  d e  q u e  
te n g a  se n tid o  su  a n á lis is  p o r  c u a r tile s  d e  in g re so s  d e  su s  h o g a re s . L o s  c u a r tile s  
en  q u e  a p a re c e n  a g ru p a d o s  lo s  h o g a re s  o  p e rso n a s  en  h o g a re s , e s tá n  o rd e n a d o s  
d e l 2 5 %  de  h o g a re s  d e  m e n o re s  in g re s o s  ( C l )  al 2 5 %  d e  h o g a re s  d e  m ás  a lto s  
in g re so s  (C 4 ), a  lo s  e fe c to s  d e  a p ro x im a rs e  a  e s tra to s  s o c io e c o n ó m ic o s  p a ra  el 
a n á lis is  d e  la  e q u id a d .
P a ra  a p re c ia r  lo s  c a m b io s  q u e  se  p ro d u c e n  e n  el t ie m p o  en  lo s  d ife re n te s  
e s t r a to s  d e  in g re s o  r e s p e c to  a d iv e r s a s  d im e n s io n e s  s o c ia le s ,  e s  n e c e s a r io  
m a n te n e r  la  c o m p o s ic ió n  d e  lo s  g ru p o s  q u e  se  c o m p a ra n . D e  e se  m o d o , se e v ita  
“ c o n ta m in a r” la  in fo rm a c ió n  d e  un  g ru p o  c o n  la  d e  o tro  e n tre  lo s  p e r ío d o s  
se le c c io n a d o s .
E l “p a n e l” e s  e l d is e ñ o  m u e s tra l  m á s  a d e c u a d o  p a ra  a n a liz a r  la  e v o lu c ió n  
de  d is tin to s  e s tra to s  a  p a r ti r  d e  e n c u e s ta s . E l s is te m a  c o n s is te  e n  m a n te n e r  el 
to ta l o  u n a  p o rc ió n  s ig n if ic a tiv a  d e  la s  u n id a d e s  m u é s tra le s  a  lo  la rg o  d e  lo s 
d ife re n te s  p e r ío d o s  d e  m e d ic ió n . D a d o  q u e  é s te  no  e s  el d ise ñ o  u til iz a d o  en  la 
e n c u e s ta  d e  h o g a re s ,  p r in c ip a l  fu e n te  d e  in fo rm a c ió n  d e  e s te  s is te m a , fu e  
n e c e sa r io  a d o p ta r  u n a  a lte rn a tiv a  m e to d o ló g ic a  q u e  p e rm it ie ra  re d u c ir  al m ín im o  
la  p ro b a b il id a d  d e  c a m b io s  e n  la  c o m p o s ic ió n  d e  lo s  g ru p o s  e n tre  lo s  p e r ío d o s
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analizados. La alternativa elegida fue la de asimilar los estratos de ingreso a los 
cuartiles en que se ubican los hogares en la distribución creciente de sus ingresos 
per cápita.
La elección resulta adecuada, en particular porque la estructura relativa 
de los cuartiles hace que la composición de los grupos sea menos sensible a 
cambios generalizados en los niveles de ingreso de los hogares.
TOPICO: NIÑOS, ADOLESCENTES O JOVENES CON
DESAPROVECHAMIENTO DE SUS CAPACIDADES
INDICADORES: Porcentaje de jóvenes hombres no autónomos de 15 a 24 
años de edad o de adolescentes de ambos sexos de 13 a 17 años, que no estudian 
ni trabajan.
CUADROS: 22 y 24
PROPOSITO ANALITICO: Cuantificar y analizar las diferencias entre estratos 
socioeconómicos, con referencia a los niños, adolescentes y jóvenes en situación 
de extrema vulnerabilidad presente y futura. Esto debido a que su situación 
ociosa aumenta las posibilidades presentes de enrolarse en actividades ilícitas, y 
la no acumulación de capital educativo aumenta grandemente sus posibilidades 
de ser pobres y generar hogares en situación de pobreza.
ASPECTOS METODOLOGICOS: En el grupo de 15 a 24 años de edad se 
considera sólo a los hombres a fin de evitar el sesgo estadístico derivado de que 
las mujeres que desempeñan tareas domésticas en su propio hogar no se incluyen 
en la población económicamente activa, lo que conduciría a la sobreestimación 
del fenómeno. En cambio, en el caso del grupo de 13 a 17 años de edad no se 
hace dicha distinción, debido a que el porcentaje de niñas en esa situación es de 
escasa significación.
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TOPICO: NIÑOS VIVIENDO EN HOGARES DE ALTO RIESGO PARA 
SU SOCIALIZACION
INDICADORES: P o rc e n ta je  d e  n iñ o s  d e 0 a 5 y d e 6 a  14 a ñ o s  d e  e d ad , q u e  
r e s id e n  e n  h o g a re s  c o n  b a jo  c lim a  e d u c a c io n a l  e  in g re s o s  b a jo s , y c o n  las 
c a ra c te r ís tic a s  a n te r io re s  y  en  h o g a re s  h a c in ad o s .
CUADRO: 23
PROPOSITO ANALITICO: C u a n tif ic a r  la  p ro p o rc ió n  d e  n iñ o s  en  h o g a re s  
c o n  i n s u f i c i e n c i a s  e n  s u  a m b ie n te  e d u c a c i o n a l ,  s o c i o e c o n ó m i c o  y d e  
in f r a e s t r u c tu r a ,  la s  q u e  c o n f o rm a n  s i tu a c io n e s  q u e  l im ita n  su  d e s a r r o l lo  
e d u c a c io n a l y a u m e n ta n  su s  r ie sg o s  en  o tro s  á m b ito s  c o m o  sa lu d  y n u tr ic ió n , 
e n tre  o tro s.
ASPECTOS METODOLOGICOS: L o s  in d ic a d o re s  d e  se g u im ie n to  de  las 
s i tu a c io n e s  r ie s g o  e n  la  so c ia liz a c ió n :
L a  m a g n itu d  d e  la  in c id e n c ia  del c lim a  e d u c a c io n a l del h o g a r  (q u e  e x p lic a  
i a lre d e d o r  d e  u n  5 0 %  del d e se m p e ñ o  e d u c a c io n a l d e  lo s n iñ o s  y jó v e n e s  e n tre  
los fa c to re s  a so c ia d o s  al h o g a r: e d u c a c ió n , c a p a c id a d  e c o n ó m ic a , in fra e s tru c tu ra  
f ís ica  y o rg a n iz a c ió n  fa m ilia r )  y, en  s e g u n d o  lu g ar, el n iv e l de  in g re so s  d e  sus 
h o g a re s  (q u e  e x p lic a  e n tre  un  2 5 %  y 3 0 %  d e l d e se m p e ñ o  e d u c a c io n a l d e  lo s 
m ism o s  e n tre  lo s  fa c to re s  a lu d id o s )  l le v a ro n  a  d e f in ir  la s  c a te g o r ía s  a n a lític a s
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p re se n ta d a s . C o m o  p r im e ra  c a te g o r ía  p a ra  la  e v a lu a c ió n  d e  n iñ o s  c o n  d é f ic it  en  
su  a m b ie n te  d e  so c ia l iz a c ió n  se  d e f in e  a  a q u e llo s  q u e  v iv e n  en  h o g a re s  c o n  un 
c lim a  ed u ca c io n a l ba jo , en  el q u e  los a d u lto s  q u e  re s id en  co n  él tien en  en  p ro m ed io  
un n iv e l e d u c a tiv o  in fe r io r  a  se is  a ñ o s  d e  e s tu d io , y q u e  al m is m o  t ie m p o  su s 
h o g a re s  tie n e n  in g re so s  q u e  lo s  u b ic a n  en  el p r im e r  o  se g u n d o  c u a rtil  d e  la  
d is tr ib u c ió n  d e  in g re s o s  p e r  c á p ita  d e  lo s h o g a res .
L a  o tr a  c a te g o r ía  d e f in id a  a b a rc a  la s  s i tu a c io n e s  d e  h a c in a m ie n to , c o m o  
c a re n c ia  en  in f ra e s tru c tu ra  f ís ic a  d e  la  v iv ie n d a  y  a p ro x im a c ió n  a  o tro s  d é fic its , 
en  c o n ju n c ió n  c o n  d é f ic its  d e  c a p ita l  e d u c a tiv o  y c a p a c id a d  e c o n ó m ic a . E s ta  
c a te g o ría  in c lu y e , e n to n c e s , a  los n iñ o s  q u e  re s id en  en  h o g a res  c o n  h a c in am ien to ,
y al mismo tiempo, con clima educacional bajo y del primer o segundo cuartil 
de ingresos, o con clima educacional medio (6 a 9.99 años promedio de estudio) 
y del primer cuartil de ingresos.
El Clima Educacional del Hogar es, como se mencionara, un indicador 
crucial del contexto de socialización de los niños y jóvenes. Este indicador 
registra el promedio de años de estudios con que cuenta el conjunto de las personas 
de 15 años y más que residen en el hogar. Para su utilización en el estudio de los 
jóvenes de 15 a 24 años, se calcula como el promedio de años de estudio de las 
personas con 25 años y más que residen en el hogar, para evitar que el análisis 
adolezca de cierta tautología.
Para su cálculo se divide la suma de los años de estudio cursados por los 
miembros de cada grupo etario de un hogar por el total de personas de esas 
edades que habitan en éste.
En pruebas realizadas con distintas mediciones del desempeño 
educacional de los niños, este indicador mostró mayor capacidad de 
discriminación que otros alternativos como, por ejemplo, el nivel de educación 
del jefe de hogar. Este mejor comportamiento estadístico podría responder al 
menos a dos razones: en primer lugar, a que el clima educacional incorpora, por 
definición, más antecedentes acerca del contexto educacional de cada hogar que 
otros que sólo se refieren a alguno de sus miembros; segundo, a que, como 
consecuencia de lo anterior, resulta más dinámico en la perspectiva del ciclo de 
vida del hogar, dado que integra, más oportunamente, el efecto de los cambios 
que se van produciendo de generación en generación en la estructura educativa 
global. Esta situación alude, por ejemplo, al valor que agregaría la educación de 
un hijo de 15 años o más a la de sus padres, como referencia para el contexto 
educacional de otro hijo menor.
Se considera clima educacional bajo cuando el promedio para el hogar se 
ubica entre 0 y 5.99 años de estudio, y clima educacional medio cuando el 
promedio alcanza de 6 a 9.99 años de estudio.
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TOPICO; TRABAJO INFANTIL
INDICADORES; P o rc e n ta je  de  n iñ o s  y a d o le sc e n te s  q u e  tra b a ja n  y p ro m e d io  
d e  h o ra s  s e m a n a le s  q u e  tra b a ja n .
CUADROS; 25 y 26
PROPOSITO ANALITICO: C u a n tif ic a r  la  p ro p o rc ió n  de  n iñ o s  y a d o le sc e n te s  
q u e  t r a b a j a n ,  e n  a t e n c i ó n  a l h e c h o  d e  q u e  d i c h a  s i t u a c i ó n  d e b i l i t a  
s ig n if ic a tiv a m e n te  la  in co rp o ra c ió n  d e  c ap ita l e d u c a tiv o , c o m p ro m e tie n d o  sus 
p o s ib ilid a d e s  fu tu ra s  de  a lc a n z a r  el b ien e s ta r . E sa  v u ln e ra b ilid a d  d e r iv a  de q u e . 
en  g e n e ra l, en  á rea s  u rb a n a s  3 de  c a d a  4  m e n o re s  q u e  trab a ja n  a b an d o n a n  sus 
e s tu d io s .
R e sp e c to  del p ro m e d io  sem an a l d e  h o ra s  trab a ja d a s , se b u sc a d im e n s io n a r  
el n ivel d e  e s fu e rz o  al q u e  e s tán  so m e tid o s  los n iñ o s  y a d o le sc en te s , tan to  c u a n d o  
no  c o n tin ú a n  e s tu d ia n d o  c o m o  c u a n d o  a g re g a n  h o ra s  d e  tra b a jo  al tie m p o  
re q u e rid o  p o r  el e s tu d io .
ASPECTOS METODOLOGICOS:
El g ru p o  e tá re o  c o n s id e ra d o  so n  lo s n iñ o s  y a d o le sc e n te s  de  13 a 17 añ o s 
p o r  ra z o n e s  de  c o n f ia b il id a d  y s ig n if ic a c ió n  d e  lo s d a to s . Si b ien  se  p o d r ía  
e s tim a r  el fe n ó m e n o  a  p a r tir  d e  los 10 añ o s , en  e d ad e s  m u y  te m p ra n a s  tie n d e  a 
se r  o c u ltad o  d e b id o  a  q u e  las leg is lac io n es  lab o ra le s  en  g en era l p ro h íb en  el trab a jo  
en  e sa s  e d ad e s .
L as  h o ra s  p ro m e d io  s e m a n a le s  t ra b a ja d a s  se  p re se n ta n  p a ra  n iñ o s  y 
a d o le sc e n te s  a g ru p a d o s  se g ú n  se x o  y d is t in g u ie n d o  a su  v e z  si e s tá n  e s tu d ia n d o  
o no, d e  fo rm a  d e  b r in d a r  in fo rm a c ió n  so b re  la h e te ro g e n e id a d  de  s itu ac io n es .
TOPICO: INGRESOS GENERADOS POR EL TRABAJO INFANTIL
INDICADORES: P ro m e d io  de  C E M IT  d e  n iñ o s  y a d o le sc e n te s  de  13 a 17 
a ñ o s  d e  e d ad , v p o rc e n ta je  del to ta l de  in g re so  del h o g a r  q u e  re p re se n ta n  los
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ingresos laborales de los menores.
CUADROS: 27 y 28
PROPOSITO ANALITICO: D e te rm in a r  la v a lo ra c ió n  e c o n ó m ic a  del trab a jo  
in fan til y el n iv el d e  in c id e n c ia  en  el b ie n e s ta r  de  su s h o g a re s .
ASPECTOS METODOLOGICOS: L a  d e f in ic ió n  d e  C E M IT  es ig u a l a  la 
u til iz a d a  en  el c a so  de  lo s jó v e n e s  y d e  lo s a d u lto s .
E n  el c á lc u lo  d e l p o rc e n ta je  del in g re so  to ta l del h o g a r  a p o r ta d o  p o r  los 
m e n o re s , é s te  se  c a lc u la  en  c a d a  c u a rtil  c o m o  un  p ro m e d io  d e  la  s itu a c ió n  h o g a r  
p o r  h o g a r, in c lu y e n d o  a q u e llo s  c a so s  d e  m e n o re s  q u e  tra b a ja n  c o m o  fa m ilia re s  
no  re m u n e ra d o s , c u y o  in g re so  a p o rta d o  es ce ro .
TOPICO: METAS SOBRE EDUCACION DE LA CUMBRE EN FAVOR 
DE LA INFANCIA
META: “A u m e n ta r  h a s ta  1995 a  m ás  d e  5 0 %  el p o rc e n ta je  d e  n iñ o s  y n iñ as  
q u e  te rm in a n  p r im a r ia ”
INDICADOR: P o rc e n ta je  d e  n iñ o s y n iñ as co n  15 añ o s  d e  e d ad  q u e  co m p le ta ro n  
al m e n o s  se is  añ o s  d e  e s tu d io , y a  se a  q u e  a s is tan  o n o  a  Ja e sc u e la . (C u a d ro  29)
META: “R e d u c ir  en  10%  la  rc p ite n c ia  en  los d o s  p r im e ro s  g ra d o s ..”
INDICADOR: P o rc e n ta je  d e  n iñ o s  y n iñ as  c o n  10  a ñ o s  d e  e d ad  q u e  a s is ten  a  la 
e sc u e la  y  q u e  a d ic h a  e d ad  no h a b ían  a p ro b a d o  al m e n o s  d o s  a ñ o s  d e  es tu d io . 
(C u a d ro  30)
CUADROS: 29 y 30
PROPOSITO ANALITICO: R e a liz a r  el se g u im ie n to  d e  a lg u n a s  m e ta s  d e  la 
C u m b re  en  F a v o r  d e  la In fa n c ia , en  d im e n s io n e s  c e n tra le s  c o m o  la  e d u c a c ió n ,
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considerando explícitamente la dimensión de equidad entre estratos 
socioeconómicos y contextos geográficos.
ASPECTOS METODOLOGICOS: El establecimiento del límite de edad de 
15 años para el término de la educación primaria (cuadro 29), asume que ese 
ciclo se completa mayoritariamente con no más de dos años de retraso respecto 
de la edad adecuada. Esta definición comprende también a los menores que 
i terminaron la primaria sin rezago, es decir, aquellos que la cumplieron en el 
tiempo previsto, atendida la edad oficial de ingreso a la escuela.
Respecto de la meta sobre repitencia (cuadro 30), se trata en este caso de 
un indicador indirecto, pues capta una consecuencia de ella, cual es el rezago 
escolar. Esto debido a que, a diferencia de los registros administrativos, las 
encuestas de hogares de propósitos múltiples necesarias para el seguimiento de 
la dimensión de equidad en las metas, no proveen datos sobre repitencia. El 
indicador mide desempeño de niños y niñas en los dos primeros años del ciclo 
primario, admitiendo un atraso de no más de un año con respecto a la edad 
oficial de ingreso a la escuela. En este sentido resulta adecuado para efectuar el 
seguimiento de una meta sobre eficiencia y no sobre stock, como es el caso de la 
meta anterior.
El indicador se definió para el subconjunto de los niños y niñas que 
actualmente asisten a la escuela y no con respecto al total de menores, dado que 
el no haber completado dos años de educación a las edades indicadas puede 
deberse también al hecho de no haber asistido nunca a la escuela. Si no se 
considera esta condición, el indicador de desempeño se “contamina” con una 
medida de cobertura o acceso a la educación básica, con una desventaja adicional,
; cual es la de exagerar las desigualdades entre estratos debido a la menor cobertura 
de la primaria en los estratos bajos.
TOPICO: META SOBRE SITUACION NUTRICIONAL DE LA CUMBRE 
EN FAVOR DE LA INFANCIA
META: “...reducir en un 20% la prevalencia de desnutrición proteíco-energética, 
leve, grave y moderada, principalmente de los niños menores de cinco años...”.
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INDICADOR: P o rc e n ta je  d e  n iñ o s  m e n o re s  d e  c in c o  a ñ o s  q u e  re s id e n  en 
h o g a re s  in d ig e n te s , e s to  es, en  h o g a re s  c u y o  in g re s o  p e r  c á p ita  e s  in fe r io r  al 
v a lo r  d e  la  c a n a s ta  b á s ic a  d e  a lim e n to s .
CUADRO: 31
PROPOSITO ANALITICO: R e a liz a r  el s e g u im ie n to  de  a lg u n a s  m e ta s  d e  la  
C u m b re  en  F a v o r  d e  la  In fa n c ia , en  d im e n s io n e s  c e n tra le s  c o m o  la  n u tric ió n , 
c o n s id e r a n d o  e x p l í c i t a m e n te  la  d im e n s ió n  d e  e q u id a d  e n t r e  c o n te x to s  
g e o g rá f ic o s .
ASPECTOS METODOLOGICOS: E l c á lc u lo  d e  in d ic a d o re s  d i re c to s  d e  
p re v a le n c ia  d e  d e sn u tr ic ió n  in fan til re q u ie re  in fo rm a c ió n  so b re  p e so  y /o  ta l la  de  
lo s  m e n o re s . A n á lo g a m e n te  a  lo  s e ñ a la d o  en  r e la c ió n  c o n  el in d ic a d o r  d e  
re p ite n c ia  e sc o la r , la n e c e s id a d  d e  u t il iz a r  la s  e n c u e s ta s  d e  h o g a re s  d e  p ro p ó s ito s  
m ú ltip le s  c o n  el fin  d e  e x a m in a r  la  d im e n s ió n  d e  e q u id a d  en  e s ta  m eta , o b lig a  a 
d e f in ir  e s te  in d ic a d o r  in d ire c to .
L o s  n iñ o s  p e r te n e c ie n te s  a  h o g a re s  q u e  no  re ú n e n  lo s  re c u rso s  n e c e sa r io s  
p a ra  c u b r ir  el c o s to  d e  la  c a n a s ta  b á s ic a  (h o g a re s  in d ig e n te s ) ,  p re se n ta n  un  a lto  
r ie sg o  d e  d e sn u tr ic ió n  en  a lg u n o  de  su s g ra d o s , d a d o  q u e  u n  p re su p u e s to  fa m ila r  
q u e  y a  e s  in su fic ie n te  p a ra  a te n d e r  las n e c e s id a d e s  a lim e n ta r ia s , lo  e s  to d av ía  
m á s  si u n a  p a r te  del m is m o  d e b e  d e s t in a rse  a  sa t is fa c e r  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  no  
a lim e n ta r ia s . P o r  lo  tan to , el r ie sg o  d e  d e sn u tr ic ió n , y a  se a  le v e , m o d e ra d a  o 
g rav e , e s  en  e so s  h o g a re s  m u y  a lto , c o n  lo  cu al a u n q u e  se  tra ta  d e  u n a  p ro b a b ilid ad  
y n o  d e  u n a  c e r te z a ,  la  v e r o s im i l i tu d  d e  la  e s t im a c ió n  d e l f e n ó m e n o  d e  
d e sn u tr ic ió n  q u e  se  q u ie re  m ed ir, e s  tam b ié n  m u y  a lta .
TOPICO: METAS SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA CUMBRE 
EN FAVOR DE LA INFANCIA
M E T A : “ R e d u c ir  en  2 5 %  la  p o b la c ió n  n o  se rv id a  co n  a g u a  p o ta b le .. .”
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INDICADOR: Z o n a s  u rb a n as , p o rc e n ta je  d e  p o b la c ió n  q u e  re s id e  en  v iv ie n d a s  
q u e  se  a b as te ce n  d e  a g u a  d e  red  p ú b lic a  o  p r iv a d a  (p o ta b le )  d e n tro  de  la v iv ie n d a  
o  fu e ra  d e  e lla  p e ro  d e n tro  d e l s itio . Z o n a s  ru ra le s , p o rc e n ta je  de  p o b la c ió n  q u e  
re s id e  en  v iv ie n d a s  q u e  se  a b a s te c e n  d e  a g u a  d e  red  p ú b lic a  o  p r iv a d a  (p o ta b le )  
o de  a g u a  de p o zo  d e  p ro fu n d id a d  y co n  c a lid ad  a d e c u a d o s , con  c a n a liz a c ió n  
h as ta  d e n tro  d e  la  v iv ie n d a  o  fu e ra  d e  e lla  p e ro  d e n tro  del sitio .
META: “R e d u c ir  e n  17%  la  p o b la c ió n  s in  a c c e so  a s a n e a m ie n to  b á s ic o .”
INDICADOR: Z o n a s  u rb a n a s , p o rc e n ta je  de  p o b la c ió n  q u e  re s id e  en  h o g a res  
con  s is te m a  d e  e v a c u a c ió n  a  a lc a n ta r il la d o .
Z o n a s  ru ra le s , p o rc e n ta je  d e  p o b la c ió n  q u e  re s id e  en  h o g a res  con  
s is te m a  d e  e v a c u a c ió n  a  a lc a n ta r il la d o  o  c o n e c ta d o  a c á m a ra  sé p tic a .
CUADROS: 32 y 33
PROPOSITO ANALITICO: R e a liz a r  el se g u im ie n to  d e  a lg u n a s  m e ta s  de  la 
C u m b re  e n  F a v o r  d e  la  In f a n c ia ,  e n  d im e n s io n e s  c e n t r a le s  c o m o  a g u a  y 
sa n e am ie n to , c o n s id e ra n d o  e x p líc ita m e n te  la  d im e n s ió n  de  e q u id a d  e n tre  e s tra to s  
s o c io e c o n ó m ic o s  y c o n te x to s  g e o g rá f ic o s .
ASPECTOS METODOLOGICOS: E n  g e n e ra l,  la  d e f in ic ió n  d e  un  in d ic a d o r  
d e  a cc eso  al a g u a  n o  c o n ta m in a d a  p a ra  lo s  c e n tro s  u rb a n o s  no  p re se n ta  m a y o re s  
d if ic u lta d e s  d e b id o  a la e x te n s ió n  d e  las re d e s  p ú b lic a s  o  p r iv ad a s . S e  p u ed e  
c o n s id e ra r , e n to n c e s , q u e  la  p o b la c ió n  q u e  se  a b a s te c e  de  a g u a  d e  e se  o rig en , 
d e n tro  del n o g a r  (o fu e ra  d e  e s te  p e ro  d e n tro  del s itio ) , h a  lo g ra d o  la  m eta .
E n  c a m b io , se p lan te an  a lg u n a s  d if ic u lta d e s  c u a n d o  se tra ta  de  d e f in ir  un 
in d ic a d o r  a d e c u a d o  p a ra  z o n as  ru ra le s  o p a ra  c en tro s  u rb a n o s  m en o re s , co n te x to s  
g e o g rá f ic o s  en  lo s q u e  e l a c c e s o  a a g u a  d e  red  no  e s  u n a  o p c ió n  fa c tib le  p a ra  u n a  
p a rte  im p o r ta n te  de  la  p o b la c ió n , p e ro  en  lo s q u e , a  p e sa r  d e  e llo , u n a  p ro p o rc ió n  
s ig n if ic a tiv a  de  lo s  h o g a re s  se  a b a s te c e  d e  a g u a  e n  c o n d ic io n e s  s a n i ta r ia s  
a c e p ta b le s . A u n q u e  las fu e n te s  de  in fo rm a c ió n  no  p e rm ita n  a se g u ra r  q u e , p o r 
e je m p lo , el a g u a  p ro v e n ie n te  d e  p o z o s  o  n o r ia s  re ú n e  la s  c o n d ic io n e s  m ín im a s
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d e  p o ta b ilid a d , se  p u e d e  s u p o n e r  c o m o  a d e c u a d a  la  c a lid a d  d e  e s ta  a g u a , co n  lo  
cu al se  o b tie n e  u n a  b u en a  a p ro x im ac ió n , a u n q u e  se  su b e s tim e  e n  a lg o  la  p o b lac ió n  
n o  se rv id a .
E n  1orm a s im ila r  al c a so  a n te rio r , la  c o n s tru c c ió n  d e  un  in d ic a d o r  de  
m e d io s  sa n ita r io s  a d e c u a d o s  p a ra  la  e lim in a c ió n  d e  e x c re ta s  n o  p re se n ta  m ay o re s  
di ficu ltad es  p a ra  los c en tro s  u rb a n o s  d e b id o  a  q u e  se  sa tis fa c e  c u a n d o  la  v iv ie n d a  
e s tá  c o n e c ta d a  a  u n a  red  de  a lc a n ta r il la d o .
E n e s te  c a so  ta m b ié n  se  p re se n ta n  d if ic u lta d e s  c u a n d o  se  tra ta  d e  d e f in ir  
un  in d ic a d o r  a p ro p ia d o  p a ra  la  p o b la c ió n  ru ra l, to d a  v e z  q u e  en  é s ta s  la  c o n ex ió n  
a  u n a  red  c lo a c a l no  c o n s titu y e , la m a y o r ía  d e  las v e ce s , u n a  o p c ió n  fa c tib le . 
E llo  h a ce  n e c e sa r io  c o n s id e ra r  c o m o  a d e c u a d a  la  c o n e x ió n  a  c á m a ra s  sé p tic a s , 
y no  a s í a  lo s d e n o m in a d o s  p o z o s  n e g ro s .
TOPICO: FAMILIA
INDICADORES: In c id e n c ia  d e  p o b re za  p o r  tip o  d e  h o g a r; P ro m e d io  de  p e rso n as  
p o r  tip o  d e  h o g a r; y P ro m e d io  d e  n iñ o s  d e  0  a  14 a ñ o s  d e  e d a d  p o r  tip o  d e  hogar.
CUADROS: 34, 35 y 36
PROPOSITO ANALITICO: C u a n tif ic a r  las d ife re n c ia s  d e  ta m a ñ o  to ta l, de  
n ú m e ro  de  n iñ o s  y d e  in c id e n c ia  d e  la  p o b re z a  en  tip o s  d e  h o g a re s  q u e  re fie re n  
a  fo rm as  d ife re n te s  d e  o rg a n iz a c ió n  fa m ilia r  a so c ia d a s  a  d is t in to s  n iv e le s  d e  
v u ln e ra b ilid a d  so c ia l.
ASPECTOS METODOLOGICOS: L o s  tip o s  d e  fa m ilia  se  a p ro x im a n  a  trav és  
d e  los h o g a re s , en  fu n c ió n  d e  la  p re se n c ia  o  a u se n c ia  d e  d e te rm in a d o s  m ie m b to s , 
d e f in id o s  so b re  la b ase  d e  su  re la c ió n  d e  p a re n te s c o  c o n  el j e f e  d e  h o g a r  y  de  la
n o c ió n  de  n ú c le o  c o n y u g a l, q u e  d e te rm in a  la  d e n o m in a c ió n  ‘fa m ilia  . S e  e x c lu y e
de l a n á lis is  a  las p e rso n a s  d e d ic a d a s  a  la b o re s  d e  s e rv ic io  d o m é s tic o  c o n  cam a. 
S e  d e f in ie ro n  los s ig u ie n te s  tip o s:
1. H o g a re s  U n ip e rso n a le s :  c o n s t itu id o s  p o r  u n a  so la  p e rso n a .
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lo s  I n g r e s o s  p o r  T r a b a jo  ( C E M I T )  e s  un  in d ic a d o r  s o b re  la  v a lo r a c ió n  
s o c io e c o n ó m ic a  d e l t ra b a jo . E ste  e s ta n d a r iz a  la s  re tr ib u c io n e s  de l tra b a jo  p o r 
u n id ad  de  t ie m p o  y p o d e r  a d q u is it iv o , e x p re sa n d o  a c u á n ta s  v e ce s  el v a lo r  d e  la 
lín e a  de p o b re z a  p e r c á p ita  e q u iv a le n  lo s in g re so s  p e rc ib id o s  al lle v a rlo s  a  44  
h o ra s  s e m a n a le s  de  trab a jo .
E n  c o n se c u e n c ia , lo s v a lo re s  d e  la  C E M IT  no  d e b en  in te rp re ta rse  en 
n in g ú n  c aso  c o m o  in d ic a tiv o s  del b ie n e s ta r  e fe c tiv o  d e r iv a d o  d e  c a d a  n iv e l de  
re tr ib u c ió n , p e ro  s í  re su lta n  se r  u n a  m u y  a d e c u a d a  a p ro x im a c ió n  a  la  v a lo ra c ió n  
so c io e c o n ó m ic a  im p líc i ta  en  la s  re tr ib u c io n e s  d e  c a d a  in se rc ió n  lab o ra l.
Se c a lc u la  p a ra  las p e rso n a s  o c u p a d a s  q u e  p e rc ib en  in g re so s  y tra b a ja n  
m ás  de  20  h o ra s  se m a n a le s . S u s  v a lo re s  re su lta n  d e  d iv id ir  e l v a lo r  e q u iv a le n te  
m e n su a l del in g re so  p o r  h o ra  p e rc ib id o  p o r  e l v a lo r  d e  la  l ín e a  d e  p o b re z a  p e r  
c áp ita . E l e q u iv a le n te  m e n su a l u t il iz a d o  es el in g re so  q u e  c o rre sp o n d e r ía  a  4 4  
h o ra s  s e m a n a le s ,  c a lc u la d o  a  p a r t i r  d e  la  re m u n e ra c ió n  p o r  h o ra  re a lm e n te  
p e rc ib id a . P o r  su  p a rte , la  l ín e a  d e  p o b re z a  p e r  c á p ita  es la  q u e  e s tim ó  C E P A L  
p ara  c ad a  p a ís  y  á rea , de  a cu e rd o  co n  la  re sp e c tiv a  c o m p o s ic ió n  so c io d e m o g rá f ic a  
y c a ra c te r ís tic a s  e c o n ó m ic a s .
L o s  h a b itu a le s  r e p a ro s  a  la  e s ta n d a r iz a c ió n  p o r  h o ra s  t r a b a ja d a s  no  
re su lta r ía n  l im ita n te s  en  e s te  c aso , d e b id o  p o r  lo  m e n o s  a  d o s  ra z o n e s . P rim ero , 
p o rq u e  el h e c h o  d e  h a b e r  c irc u n sc r ito  el c á lc u lo  a  q u ie n e s  tra b a ja n  m ás  de  2 0  
h o ras se m a n a le s  c e n tra  el a n á lis is  en  la fu e rz a  d e  tra b a jo  c o n  m a y o r  p a r tic ip a c ió n  
en  el s is te m a  p ro d u c tiv o , ro b u s te c ie n d o  la e s t im a c ió n  y d e lim ita n d o  e l ra n g o  d e  
v a r ia c ió n  del c o e f ic ie n te  d e  e s ta n d a r iz a c ió n  p o r  h o ra s  tra b a ja d a s . S e g u n d o , 
p o rq u e  el in d ic a d o r  se  c o n s tru y e  p a ra  m e d ir  e l v a lo r  re la tiv o  d e  la  re tr ib u c ió n  de  
c ad a  in se rc ió n  lab o ra l y no  p a ra  a n a liz a r  la  re tr ib u c ió n  to ta l e fe c tiv a  d e  c a d a  
una.
